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P r o j e c t  I A .  
I B .  
I I A .  
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I l i A .  
I I I B .  
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I V .  
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G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
G e n e r a l  O p e r a t i o n s  
S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  L i b r a r y  A g e n c y  
F i e l d  S e r v i c e s  
C a r e e r  E d u c a t i o n :  W o r k s h o p s  
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S e r v i c e  t o  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
F i l m  P r o g r a m  
T i t l e  I I I .  I n t e r l i b r a r y  C o o p e r a t i o n  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
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Strengthening the State 
Library Agency 
~~lans, coordinates, and reports project at State level; supervises implemen-
tation, evaluation, and reporting at local level. 
1\ 
, ,  
T h e r e s a  C .  M i l l s  
I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  C o n s u l t a n t  
F r a n c e s  K .  C a s e  
D i r e c t o r ,  D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  
a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
L S C A  P r o j e c t  O f f i c e r s  
J o h n  L a n d n . u n  
D i r e c t o r  o f  R e a d e r  S e r v i c e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
V I A .  
V I B .  
I .  
I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  
S e r v i c e  t o  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
T i t l e  I I I  
I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
YIOf(KSIIEfT 
CONSOLIDATED LISTING Of PROJECTS INCLUDED IU AUUUAL PlWGRAM FOI~ TITLES I AND Ill 
TilE AMOUUH RlPORTED DHOW ARE1 HATE fOR FISCAL \'EAR DAr£ OF SUB· 
I.X) ESTIMATi:O EliPi:HDITURII!.S BV PROJECT, B'r' UCA TITLE ENDING MISS IOU 
0 ACTUAL EXPEIWITUOES B'l PROJECT, D'r' LSCA liTLi: . South Carolina Sept. 30, 1984 11/4/83 
INSTRUCTIONS fOR COMPLETING TillS LISTING fOLLor, TilE PROJECTS.LISTED DELOW ARE AUHIORIZED UNDER PROV 
I, Uao o .. poroto at ... t for eoch LSCA Title I Pru11111m: Pullllc: Llbrot~, lnatllutlonol, ond llouJicoppod; SIOIIS OF LSCA (chod on•J 
oriel for T itlo Ill. / lXJ TITLE I, PUBLIC LIBRARY D TIJL[ I, MJOR URDAII 
2. TronHIIbo tho lnlormollon frona Soctlon 0 of oocl. Prole~;! Report to one of tloo line 1 0 TITLE I, IHSTITUTIOHAL -- R(SOURCl liD 0 Tin£ 111, IIIT£Ruoatun 
below. 0 TITLE I, ltAHDICAPPED COOP£AA II Oil 3. for eocl• LSCA Tlllo, ahow lotol of upendlturn br cote11o•r (~;oluonna 1·7) ond aource (columna 8-11). 
BY ~ATEGOR'r' (colu ... na 1-7) BY SOURCE (columna 1·11) 
PROJECT SALAniES AND ouoto-11001(1 I~UAL E~JIP· COIIfiiACT· OTIIEA TO~AL FOR fEOEAJ,L STATe: LOCAL TOTAL HUMIJEA WAGES MATE AI• ..... , UAL SlRVICU RXP~IISES P OJECT FUHDI rua.os fUNDS , ............. 
"J-' c•l.._, 7} 
' 
. 2 4 I • 7 ' 
, ,, u 
I-A 54,584 19,200 73,784 35,000 38,784 73,784 
. 
I-B 2,000 2,000 2,000 2,000 
.. 
II-A 387,101 272,380 659,481 54,115 605,366* 659,481 
II-B 137,052 10,000 147,052 75,000 72,052* 147,052 
III-A 8,881,122 2,408,440 7 5,264 602, llC 3,085, 813 15,052,749 20,000 2,444,632 (12,588,117) 15,052,749 
III-B 8,000 8,000 8,000 8,000 
-
III-D 89,500 99,500 2,500 48,~0 35,000 275,000 150,000 (125 ,OOQ 275,000 
. 
II I-F 22,911 4, 000 16,486 43,397 9,000 34,397 43,397 
III-H 50,8.5Q 25,000 75,850 75,850 75,850 
IV 276,421 515,987 46,071 27,642 9,214 45,916 921,251 321,251 (600,00~ 921,251 
VII 24,732 60,000 10,000 94,732 70,000 24,732 94,732 
. 
::> 
1"01'ALS 9, 724,371 ~,158,979 187,835 677,252 60,064 3,519, 795 17.353,29 6 820,216 3,219,963 (13,313, 117) 17,353,296 
*Ddes not include cost to State GOvernment ($121,577) **Same ($34,947) 
WOUKSttEET 
CONSOLIDATED LISTING OF PROJECTS INClUDED IN AUtlUAl PIWGRAM FOU TITlES I AND Ill 
TilE AMOUUU RtPORTEP DUOW ARE1 ~fATE FOR FISCAL 'fEAR DAfE Of SUB• 
IX)£STINATED &llPI:HDITURU BY PROJ&CT, 8'W' UCA TITLE ENDING WIUIOU <: 
0ACTUAL EXPEtfDITURES BY PROJECT, BY LSCA TITLE . South Carolina Sept. 30, 1984 11/4/83 
IHURUCTIOHS fOR CUMPLETIHG TillS LISTIHO fOLLOW, filE PROJECTS LISTED BELOW ARE AUIIIORIUD UHDER PROVI 
I. Ueo o .. poroto th••t for ooch LSCA Title I Progrom; Public Lll.lorr, lnetllullonol, one& llonJicapp•d; SIOIIS OF LSCA ichecl en•J . 
on4 for Tit I• Ill. , . . 0 TIT Lit t, PUBLIC LI8RARY IlJ Till[ I, MJOfl URINI 
2. Tronecrlbe tho lnfouaollon f,.,. Section 0 ol each ProJect Rapurl to one of tf,e lin•• OnTL£ 1, IHSTITUTIDHAL [j 1£SOURCl liB, 
Ito low. TIR[ Ill, IIITlRLI8UIIY 
0TITLil t, HANDICAPPED COOPlMIIUU 3. for oocl, LSCA Title, ahow lolol ol .. pen41turoa br cuaegorr (column• 1·7) ond aourco (columna 1·11). 
BY ~ATEGORY (colu""'' 1·7t BY SOURCE (eel"""'' 1·1 I) 
PROJECT SALARIES AND cuoto- TOTAL BOOKS ISUAL E3f1P• COIITflACT• OTIIEft TOlAL FOR FEDER ... L IT ATE LOCAL HUMBER WAG IS MATERI• ..... T UAL Sl::RVICES &XPEIISES P OJECT FUNDI fUUDI FUHOS , ....... _, 
"J-' c ........ ,, 
' 

















CONSOLIDATED LISTING OF PROJECTS INCLUDED IU AtHIUAL PHOGRAM fOn TITLES I AND Ill 
TilE AI.IOUIHli RL:PORTED DELOW ARE1 HAlf fOR fiSCAl YEAR DAlE Of lUB• 
[)ESTIMATED EXPENDITURES B't PROJECT, BY UCA TITLI:: EHOIHG MIUIOU 
0 ACTUAL EXPEUDITUAES B't PROJECT, B't LSCA TITLE . South Carolina Sept. 30, 1984 11/4/83 
lHSTRUCTIOHS fOR COMPLETING Tlll5 LISTING fOLLOW, IIIE PROJECTS.LISTED OELOW ARE AUJIIORIZED UNDER PROVI 
I. U1e o .. poulle •heel feu each LSCA Title I Ptogtom: P11bllc: Lll.ro•r. ln11ll11llonol, and llcwJi,opped; SIOIIS Of LSCA lclt.c• on•J 
orid for Tille 111. 
' 
(]TITLE. I, PUBLIC LIBRARY Omu '· W\JOR URONI 
l. Tronac:tlbe lhe lnfarmallon from Secllon D of eac:la Prol•'' Ropoll Ia one of lite line 1 [X) TITL£ I, IHST ITUTIOHAL ~ R£SOURC( LID. Tin£ Ill, lllllRLIDRIIIIY 
below. QTITLI!.I, ttAHOICAPPEO COOI'lMIIIIII 
3. Fot eoch LSCA Title, ahow total of upendlturu br cotego•r (,al"•nna 1-7) and •ource (columna &.IJ). 
BY ~AT EGORY (colu""'' 1·7) BY SOURCE lcelumna &.II) 
PROJECT SALARIES AND euoao. TOTAL BOOK I ISUAL E3JHP· COIITUACT• OTIIER TO~AL FOR FEDERAL ITATI!. LOCAL NUM8ER WAGES MATI!RI• ..... T UAL SLORVICU &XPEUSU P OJECT FUNDI fUt4DI fUNDS ,...,., eeuel Aj-1 c.,....,. r) 
' 
. 2 f t • 7 • 
, 10 
" 





rorA&.s 360,800 56,500 20,000 10,100 44 7' 400 45,000 402,400 447,400 
WOUKSIIEET 
CONSOLIDATED LISTING OF PROJECTS INCLUDED IU AWIUAL PROGRAM FOR TITLES I AND Ill 
TilE AMOUUU A&;PORTED DELOW AREa UAlf FOR fi§CAL YEAR DAlE Of 5UB• 
li) ESTIMATED £XP£NDITUR£S BY PROJECT, BY UCA tiTLE EHDIHO MIS Slot I 
' 0 ACTUAL EXPEttDITURES BY PROJECT, BY LSCA TITLE . South Carolina Sept. 30, 1984 11/4/83 I 
-
IHSTRUC:TIOHS FOR COMPLETING TillS LISTIHG fOLLOia rilE PROJECTS.LISTED BELOW ARE AUJUORIZED UNDER PRO'f 
I. Uao a aopcuale alaool lclf each LSCA Title I Progre .. ; Pwllllc Llllrarr, lnallfwllanal, and tlat~~Ucoppod; SIOIIS OF LSCA Idled oneJ 
ori.l for T illo Ill. , CJ TITU •• PUBLIC LIBRARY Dtm[ '· INOR I*BNI 2, TrOAtcrlbo lhe lnfor,.ollan fro,. Socllon 0 of each Prajocl Roparl Ia ono of II•• lino 1 0 TITL£ I, IHSTITUTIOHAL _ I[ §OUI!Cl ll. D TIU( Ill, lllllRLIBI~~ ltelow. . [XI TITLE I, HANDICAPPED COOPliAIIIIII 3. fo• oaclt LSCA Tlllo, ahow lololof upondlluroa br calouorr (colw•nn• 1·7) and UUfCo (columna 8·1 1). 
BY ~A TEGORY (col""'"' t.7) BY SOURCE (celutn~~e 1·111 
PROJECT SALARIES AND cuolo- TOTAL IIOOKI ISUAL E~JIP• COIITI\ACT· OTIIER TO~AL FOR FEDERAL STATE LOCAL HUM8£R WAGES MATEf\lo 
.. "liT UAL $1;;RVICU IXPI::USU P OJECT fUNDI fU,.DI fUNDS 1-•1 eeuel 





VI-B 138,584 5,000 75,354 218,938 55,000 163~ 938 218,938 
-
1"01"ALS 138,584 5,000 75,354 218,938 55,000 163,938 216,938 
V/OHKSIIE ET 
CONSOLIDATED LISliNG Of PfWJECTS INCLUDED IU AWIUAL PHOGRAM FOI~ TITLES I AUD Ill 
TtfE AMOUUU RlPOIITED DELOW AREa HATE FOR FISCAl. 'rEAR DAJE Of IUB• 
(]g EST INA TED EXPEHOITUUU UY PROJECT, IIY UCA TITLE EtWIUG NISSIOU 
0 ACTUAL EXPEIIOITURES BY PROJECT, BY LSCA TITLE . South Carolina Sept. 30, 1984 11/4/83 
IHSTRUCTIOHS fOR COMPLETING TillS LISTIUG fOl.LOia Jllf PROJECTS,LISlEO DELOW ARE AUJIIORIZEO UHDER PROV 
1. U•• 11 .. p011lle alt .. l lcJr eod1 LSCA Title I Pre~grom: Pulillc: LILrCII)', lollllullonol, ond llondlc:opped; SIOIIS Of LSCA lch•d on•J 
ond lor Till• Ill. / []TITLE I, PUBLIC LIBRARY 0 Till['· 111\JOR UIIONI 
2. Tronac:rlbe the lolormollon lrom Sec:tlon 0 of eoda Prol•c:l Report to one ol ll•e line 1 0 TITLE I, IHSTITUTIOHAL - R£SOURCl LID (.!] Till[ I II, IIIJ[RLIDIIAKY below, 
0TITLEI, tiAHDICAPPED COOPUAIIOII l. for eodt LSCA Tille, ahow tolol of upendlturea by utegor)' (columna 1·1) ood aou"• (c:olumua 8-ll). 
BY ~ATEGORY lculuonna J.1) BY SOURCE lulu""'' 1·11, 
PROJECT ouoao- TOTAL SALARIES AND IIOOKI ISUAL E~JIP- COIITHACT- OTIIER TO~AL FOR fEDERAL STATe: LOCAL HUMBER WAGU MATE AI• ...... , UAL UA\IICU lXP£11SE5 P OJECT FUNDI fUUOI FUNDS , ....... ...... Aj-a "•""""') 
' 










1'01'A!.S 83,761 10,000 147,887 22,457 264,105 215,121 48,984 264,105 
--~- -----
v  
I n  a d d i t i o n  t o  m e e t i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  P u b l i c  L a w  9 5 - 1 2 3 ,  t h e  A n n u a l  
P r o g r a m  s e r v e s  a s  a  b a s i c  s t a t e m e n t  s u m m a r i z i n g  t h e  o b j e c t i v e s ,  p o l i c i e s ,  a n d  
p r o g r a m s  u n d e r t a k e n  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  
a s s i s t e d  b y  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  a n d  p r o v i d e s  a  g u i d e  f o r  
l i b r a r i e s  w i s h i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  L S C A  p r o g r a m .  I t  a l s o  s e r v e s  a s  a  s t a t e  
p l a n n i n g  d o c u m e n t .  
FISCAL YEAR 1983-84 
SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
Library Services and Construction Act 
Estimated 
Expenditures 
Project Bud~et in FY 84 
1984 FUNDS 
TITLE I - LIBRARY SERVICES: 
PROJECT 1-A. General Administration $ 35,000 $ -0-
PROJECT I-B. Library Interpretation 2,000 -0-
PROJECT II-A. General Operation 54' 115 24' 115 
PROJECT II-B. Strengthening State Agency 75,000 35,000 
PROJECT Ill-A. Field Services 20,000 2,739 
PROJECT III-B. Career Education: Workshops 8,000 5,000 
PROJECT III-C. Metropolitan and Urban 
Resource Libraries 20,000 20,000 
PROJECT III-D. Service to Disadvantaged 150,000 85,000 
PROJECT III-F. Service to Children 9,000 5,000 
PROJECT Ill-H. Public Library Automation 
and Technology 75,850 40,000 
PROJECT IV. Library Development 321,251 311,251 
PROJECT Vl-A. Institutional Services 45,000 44,000 
PROJECT VI-B. Blind and Physically 
Handicapped 55,000 15,000 
PROJECT VII. Film Program 70,000 40,000 
TOTAL TITLE I $ 940,216 $627,105 
TITLE III- INTERLIBRARY COOPERATION: 
PROJECT I. Interlibrary Network $ 215,121 $ 35,000 
TOTAL TITLE III $ 215,121 $ 35,000 
TOTAL ALL TITLES (1984 Funds) $1,155,337 $662,105 
Estimated 
Carry-over 
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•• NAMC , ........ ,. U .... , .,_,, ,.,, ..... e1 ,.,_, ,,.,.,,, ,,,.,olaall •• loooUiooll- .,_, •Ill ,,_,.,,.,.,Ilea ,_,,,ell IILlPUOMl lAue c•tl•o ,_.,,, ~••••N 1 
1 South Carolina State Library (803) 758-3181 AOU"'" ,,_..., ........ .., .... .,.,., - I c:uu .. ' w • ,,,. coo• ~aaiUlliiiiilrliill iiilJIIJ '" ,.,, •- ... .-.. 
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SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The purpose of the project is to administer the Library Services and Con-
struction Act in South Carolina efficiently, economically, and effectively in 
order to fulfill the goals and objectives of the long-range and annual programs. 
As the chief instrument for the planning and implementation of the total LSCA 
program, the General Administration project is directed toward the realization 
of the basic continuing goal of the program: 
"To provide comprehensive library services and resources 
to the people of South Carolina, giving every individual 
access to the informational resources of the State." 
(South Carolina Program for Librar~ Development, 1983-
1988, p. 9) 
The project provides for the statewide planning and evaluation of library 
services and for administrative activities required for compliance with the pro-
visions of the Library Services and Construction Act, Regulations, and EDGAR. 
Major activities include, but are not limited to: 
1. preparation and publication of: 
a. the Basic State Plan 
b. the long-range State Program for Library Development 
c. the Annual Program 
2. evaluation and reporting of LSCA programs 
3. administration of Title II program 
4. activities of the LSCA Advisory Council 
5. management of budget and records 
6. dissemination of information concerning LSCA programs 
7. staff participation in LSCA training programs convened by the Depart-
ment of Education 
8. negotiation of indirect cost rate 
9. requirements of Attachment P for auditing purposes 
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\ I  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I A .  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n  
S t a t e  f u n d s  w i l l  c o v e r  m o s t  s t a f f  c o s t s ,  i n c l u d i n g  s a l a r i e s  o f  p r o f e s s i o n a l  
a n d  s e c r e t a r i a l  p e r s o n n e l  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p r o j e c t .  L S C A  
w i l l  b e  u s e d  t o  c o v e r  c o s t s  o f  e q u i p m e n t ,  s u p p l i e s ,  p r i n t i n g ,  t r a v e l ,  c o m m u n i c a -
t i o n ,  a n d  c o n t r a c t u a l  s e r v i c e s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  p r o j e c t ,  a s  w e l l  a s  t h e  
s a l a r y  o f  o n e  a s s i s t a n t  b o o k k e e p e r ,  w h o  i s  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  b o o k k e e p i n g  
a n d  r e c o r d s  i n v o l v e d  i n  t h e  L S C A  p r o g r a m .  A d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  f o r  t h e  i m p l e -
m e n t a t i o n  o f  T i t l e  I I  w i l l  b e  c h a r g e d  t o  t h i s  p r o j e c t .  I n d i r e c t  c o s t s  c l a i m e d  
b y  t h e  S t a t e  a r e  a l s o  a t t r i b u t a b l e  t o  G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n .  
l .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
E s t i m a t e d  e x p e n d i t u r e s  f o r  F Y  8 4  i n c l u d e :  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  ( S t a t e  f u n d s )  
P o s i t i o n  %  o f  T i m e  
L i b r a r i a n  1 5  
D e p u t y  L i b r a r i a n  
4 0  
B u s i n e s s  M a n a g e r  
3 3 - 1 / 3  
C l e r k / T y p i s t  
1 0 0 *  
* 1 / 3  o f  t i m e  o f  t h r e e  F T E ' s  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  ( F e d e r a l  f u n d s )  
B o o k k e e p e r  
1 0 0  
T r a v e l  ( F e d e r a l  f u n d s )  
S t a f f  ( i f  n e e d e d  f o r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n )  
A d v i s o r y  C o u n c i l  
I n d i r e c t  c o s t s  ( F e d e r a l  f u n d s )  
A m o u n t  
- -
$  5 , 5 7 1  
1 1  ' 9 7 8  
8 , 6 5 3  
1 2 , 5 8 2  
1 5 , 8 0 0  
5 0 0  
5 0 0  
O t h e r  ( s u p p l i e s ,  p r i n t i n g ,  p o s t a g e ,  c o m m u n i c a t i o n s ,  e t c . )  
( F e d e r a l  f u n d s )  
T h e  s o u r c e  o f  f u n d i n g  f o r  t h e  p r o j e c t  i n  F Y  8 4  w i l l  b e :  
F e d e r a l  
S t a t e  
$ 3 8 , 7 8 4  
$ 1 5 , 8 0 0  
1 , 0 0 0  
1 6 , 0 0 0  
2 , 2 0 0  
T o t a l  $ 7 3 , 7 8 4  
T o t a l  
$ 3 5 , 0 0 0 *  $ 3 8 , 7 8 4  $ 7 3 , 7 8 4  
* $ 3 5 , 0 0 0 ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  u s e  i n  F Y  8 5 .  
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Activities of the General Administration Project will be monitored continu-
ously by the State Librarian, Deputy Librarian, and/or Business Manager, assist-
ed when needed by individual program supervisors. Monthly reports will be made 
on activities and expenditures. Quarterly reviews will evaluate activities and 
progress in implementation. 
The success of the project will be measured by: 
1. approval of the State Library Board and LSCA Advisory Council 
2. approval by Governor's Office (Grant Services) and the Joint Appropri-
ations Review Committee 
3. acceptance of the Basic State Plan, Anr.ual Program, State Plan for 
Library Development, and annual reports by the LSCA Administrative 
Librarian 
4. the extent to which LSCA funds are allocated, obligated, and expended 
for approved purposes within the established time frame 
5. the successful implementation of individual projects set up under the 
Annual Program, and 
6. the replacement of federal funds with local funds in projects estab-
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SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The purpose of the Library Interpretation Project is to disseminate 
information concerning library service to the government and the public 
and to promote a climate of public opinion favorable to library develop-
ment. It attempts to increase public understanding of library programs 
and awareness of services provided, thus building up the use of the 
library by individuals and groups in the community. This project 
strengthens the State Library in order to meet the library needs of the 
inadequately served and unserved. 
The project has eight obj~r.tives: 
1. To encourage greater use of the State Library's facilities and 
resources by state government personnel.* 
2. To more fully inform the general public about existing public and 
state institutional library services, to encourage greater use of 
these library services by more and more people. 
3. To promote a climate of public opinion and awareness favorable to 
library development, expansion, and improvement. 
4. To reach the non-library user plus specific groups such as visually 
and physically handicapped, urban and rural disadvantaged, and non-
English speaking peoples with information about available library 
service. 
5. To support programs of other state agencies and other groups which 
will strengthen "the reading and learning experience" and offer the 
state's citizens continuing educational and informational oppor-
tunities through li.brary resources. 
6. To support a program of interlibrary cooperation which will assure a 
more efficient utilization of all library resources in the state, to 
increase awareness of the necessity of resource sharing, and to 
promote support for a statewide library network.* 
7. To create awareness in and offer guidance toward sound county-level, 
public relations programs for librarians, their staffs, their board 
members and "Friends" groups. 




S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  l B .  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  
8 .  T o  s u p p o r t  a n d  p u b l i c i z e  S t a t e  a n d  f e d e r a l  g r a n t  p r o g r a m s  a n d  
s p e c i a l  p r o j e c t s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  ~ L o n g - R a n g e  P r o g r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  1  o f  G o a l  I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  
P r o g r a m :  
" T o  e n h a n c e  t h e  a d m i n i s t r a t i v e ,  p l a n n i n g ,  a n d  s u p p o r t  
c a p a b i l i t i e s  r e q u i r e d  f o r  s t a t e w i d e  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t . "  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  ~ A c c o m p l i s h  
T h e  L i b r a r y  I n t e r p r e t a t i o n  P r o j e c t  i s  a i m e d  a t  s t r e n g t h e n i n g  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  I t  s u p p o r t s  b o t h  t h e  s t a t e  a n d  L S C A  p r o g r a m s .  I t  i s  h o p e d  
t h r o u g h  i n c r e a s i n g  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  l i b r a r y  i n  t h e  
l i f e  o f  t o d a y  t o  m a k e  t h e  l i b r a r y  a n d  i t s  s e r v i c e s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
e v e r y  c o m m u n i t y  a c t i v i t y  w h e t h e r  i t  b e  p r o f e s s i o n a l ,  b u s i n e s s ,  e d u c a t i o n -
a l ,  o r  r e c r e a t i o n a l .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
I n  a  p o p u l a t i o n  o f  t h r e e  m i l l i o n ,  o n l y  a b o u t  3 5 %  o f  S o u t h  C a r o -
l i n i a n s  a r e  r e g u l a r  l i b r a r y  u s e r s .  M a n y  n o n - u s e r s  a r e  u n a w a r e  e i t h e r  o f  
l i b r a r y  s e r v i c e s  g e n e r a l l y  o r  o f  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  f o r  t h e m  p e r s o n a l l y .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  a l l  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  i s  
l o w .  L i m i t e d  r e s o u r c e s  d o  n o t  p e r m i t  t h e m  t o  r e a c h  o u t  t o  a l l  t h e  
u n s e r v e d  o r  t o  a d e q u a t e l y  s e r v e  p r e s e n t  u s e r s .  B o t h  t h e  p u b l i c  a n d  o f f i -
c i a l s  r e s p o n s i b l e  f o r  f u n d i n g  n e e d  t o  b e  i n f o r m e d  a b o u t  t h e  v a l u e  o f  
l i b r a r y  s e r v i c e s .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
T h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  w i l l  b e n e f i t  t o  t h e  d e g r e e  t h a t  
t h e  p r o j e c t  a s s i s t s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a d e q u a t e  l i b r a r y  s e r v i c e s  t o  
m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e .  B y  m a k i n g  s t a t e  l e g i s l a t o r s  a n d  l o c a l  
o f f i c i a l s  a w a r e  o f  t h e  e d u c a t i o n a l ,  i n f o r m a t i o n a l ,  a n d  r e c r e a t i o n a l  v a l u e  
o f  l i b r a r i e s ,  a  b e t t e r  l e v e l  o f  s u p p o r t  m a y  b e  o b t a i n e d .  B y  m a k i n g  m o r e  
p e o p l e  a w a r e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s ,  a  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p u b l i c  i s  
l i k e l y  t o  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h o s e  s e r v i c e s .  
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VI. Activities To Be Used To Meet Objectives an~ Needs 
A state-mandated FY 83 budget reduction forced the State Library to 
terminate its contract with a public relations firm which conducted 
library interpretation activities. This contract was funded by a combi-
nation of federal and state funds. The State Library staff has assumed 
responsibility for all publicity since November 30, 1982. The Association 
of Public Library Administrators has established a Publicity Committee to 
work with the State Library on publicity programs for public libraries. 
Publicity will be developed for all major State Lib~ary programs, for 
each LSCA project, and for appropriate public ana institutional library 
activities. 
Specific activities will include: (1) news releases, (2) feature 
articles, (3) broadcast announcements, (4) interviews, (5) folders, 
brochures, and booklists, (6) exhibits, signs, posters, displays, and 
presentations, and (7) special printed materials. All appropriate media 
will lw utilizPd, including (1) newspapers, (2) radio, (3) television, 
(4) professional and corporate house organ publications, (5) national and 
regional media, and (6) statewide and regional meetings. 
VII. When and Where Project Will Be Implemented 
The Library Interpretation Project will be implemented in FY 84 at 
the South Carolina State Library. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library and all public and institutional 
libraries in South Carolina. 
IX. Estimated Cost ~ and Sources of Funding 
The project is funded primarily from Federal Appropriations. 
Federal State Total 
$ 2,000 -0- $ 2,000 
*$2,000 (est.) of this amount may be carried forward for use in FY 85. 
X. Method of Administering Project 
The Library Interpretation Project is administered by the State 
Library under supervision of the State Librarian. 
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X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I B .  L i b r a r y  I n t r e p r e t a t i o n  
T h e r e  i s  n o  c l e a r - c u t  c a u s e / e f f e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  a m o u n t  
o f  p u b l i c i t y  l i b r a r y  s e r v i c e s  r e c e i v e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  h o l d i n g  a  
l i b r a r y  c a r d .  W h a t  c a n  b e  m e a s u r e d  i s  t h e  n u m b e r  o f  r e l e a s e s  p r e p a r e d ,  
n u m b e r  o f  t i m e s  m e d i a  u s e  t h e s e  r e l e a s e s ,  n u m b e r  o f  i n t e r v i e w s  g i v e n ,  
e t c .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  m e a s u r e  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  p u b l i c  v i s - a - v i s  
s u c h  p u b l i c i t y .  I n  a n  e f f o r t  t o  s t r e n g t h e n  l i b r a r i e s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
w i l l  e n d e a v o r  t o  p r o m o t e  l i b r a r y  s e r v i c e s  a s  v i g o r o u s l y  a s  p o s s i b l e .  
T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d  e v a l u a t e d  b y  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  i n  t e r m s  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  o b j e c t i v e s  h a v e  
b e e n  c a r r i e d  o u t  a n d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  s t a t e  a n d  L S C A  p r o g r a m s  h a v e  
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I A .  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  . i s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  o n - g o i n g  o p e r a -
t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T h i s  p r o j e c t  s t r e n g t h e n s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  l i b r a r y  n e e d s  o f  t h e  i n a d e q u a t e l y  s e r v e d  a n d  t h e  
u n s e r v e d .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  a d m i n i s t e r  t h e  S t a t e  p r o g r a m ,  w i t h  a  S t a t e  b u d g e t  o f  s o m e  
$ 3 , 6 1 3 , 5 8 0 ,  i n c l u d i n g :  
1 .  S t a t e w i d e  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  
2 .  S e r v i c e s  t o  S t a t e  g o v e r n m e n t *  
3 .  S e r v i c e s  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  
4 .  S e r v i c e s  t o  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  
5 .  S e r v i c e s  t o  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  
B .  T o  p r o v i d e  t h e  p e r s o n n e l ,  s p a c e ,  a n d  s u p p o r t i n g  s e r v i c e s  r e q u i r e d  
t o  i m p l e m e n t  t h e  F e d e r a l  p r o g r a m .  
C .  T o  f u l f i l l  S t a t e  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  p e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n ,  
f i s c a l  m a n a g e m e n t  i n c l u d i n g  b u d g e t i n g ,  a c c o u n t i n g ,  r e p o r t i n g ,  
a u d i t i n g  a n d  p r o c u r e m e n t .  
I I .  Relationship~ L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I :  
" T o  s t r e n g t h e n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  A g e n c y  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  p r o v i d i n g  l i b r a r y  l e a d e r s h i p  a n d  s e r v i c e s . "  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  ~ A c c o m p l i s h  
T h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  t h e  p e r s o n n e l  i n c l u d i n g  
a d m i n i s t r a t i v e ,  r e a d e r  s e r v i c e s ,  t e c h n i c a l  s e r v i c e s ,  a n d  f i e l d  s e r v i c e s ,  
e q u i p m e n t ,  s p a c e ,  s u p p l i e s ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  s u p p o r t i n g  s e r v i c e s  r e q u i r e d  
t o  c a r r y  o u t  a l l  f u n c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  u n d e r  b o t h  S t a t e  a n d  
F e d e r a l  p r o g r a m s .  I t  m a k e s  p o s s i b l e  a  s t a t e w i d e  p r o g r a m  o f  l i b r a r y  
d e v e l o p m e n t  a n d  c o o p e r a t i o n  a n d  t h u s  c o n t r i b u t e s  t o  i m p r o v e d  l i b r a r y  
s e r v i c e s  f o r  a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  
* N o  s t a t e  o r  f e d e r a l  f u n d s  p r o p o s e d  f o r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  e x p e n d e d  f o r  
t h i s  p u r p o s e .  
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IV. Needs Assessment 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1984 
Title I 
Project IIA. General Operations 
The total library resources of South Carolina fall short of both 
State and national standards of adequacy, and no individual library sys-
tem has achieved the minimum goals for library service set forth in The 
South Carolina Program for Library Development. Without the leadership, 
service, and financial assistance provided by the State Library, the 
quality of library service for all South Carolinians woald be signifi-
cantly lower and services for special groups - the disadvantaged, the 
institutionalized, the blind and physically handicapped - would be 
reduced to minimum levels. 
V. Who Is To Be Served 
Potentially, the entire popJlation of the State will benefit by 
having a strong, efficiently operated State Library which serves as the 
central resource for information, materials, and services. Realistically, 
the 35% of the population who actively use libraries in South Carolina 
will be the actual beneficiaries of this project. 
VI. Activities To Be Us~ To Meet Objectives and Needs 
Activities will include, but not be limited to: 
A. Fiscal operations - budgeting, accounting, reporting, auditing 
B. Personnel administration - recruiting, training, supervision, evalu-
ation 
C. Maintenance and operation of buildings and equipment 
D. Administration of State and Federal programs 
1. Technical Processes (See Title I, Project IIB) 
2. Reference and Interlibrary Loan (See Title III Program) 
3. Field Services (See Title I, Projects IliA, IIIB, IIID, IIIF, 
IIIH, IV, and VII) 
4. Institutional Services (See Title I, Project VIA) 
5. Blind and Physically Handicapped (See Title I, Project VIB) 
6. Interlibrary Cooperation (See Title III Program) 
7. Public Library Construction (see FY 83 Title II Annual Program) 
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v  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I A .  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F Y  8 4  i n  t h e  
h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  ~f a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  f u n d e d  p r i m a r i l y  b y  S t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  w h i c h  
c o v e r  p e r s o n n e l ,  h o u s i n g ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  a l l  o t h e r  
o p e r a t i n g  c o s t s .  
F e d e r a l  f u n d s  m a y  b e  u s e d  t o  c o v e r  a  p r o - r a t e d  s h a r e  o f  t r a v e l ,  c o m r  
m u n i c a t i o n s ,  e q u i p m e n t ,  s u p p l i e s ,  c o n t r a c t u a l  s e r v i c e s ,  a n d  m i s c e l l a n e o u s  
e x p e n s e s  d i r e c t l y  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  p r o g r a m s  a t  t h e  s t a t e  a n d / o r  l o c a l  
l e v e l s .  
B e c a u s e  S t a t e  e x p e n d i t u r e s  c o v e r  t h e  c o s t  o f  s e r v i c e s  t o  S t a t e  
g o v e r n m e n t ,  t h e  a m o u n t s  e x p e n d e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  a r e  d e d u c t e d  f r o m  t h e  
S t a t e  a p p r o p r i a t i o n  t o  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  o f  S t a t e  m o n e y  u s e d  t o  m a t c h  
L S C A  f u n d s .  
F u n d s  b u d g e t e d  f o r  F Y  8 4 :  
F e d e r a l  S t a t e  T o t a l  
$ 5 4 ,  1 1 5 *  
$ 6 0 5 , 0 0 0 * *  
$ 6 5 9 , 4 8 1  
* $ 2 0 , 0 0 0  ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  u s e  
i n  F Y  8 5 .  
* * D o e s  n o t  i n c l u d e  c o s t  o f  s e r v i c e  t o  S t a t e  G o v e r n m e n t :  $ 1 2 1 , 5 7 7  
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
T h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r i a n ,  D e p u t y  L i b r a r i a n ,  
a n d  B u s i n e s s  M a n a g e r .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a r e  m o n i t o r e d  c o n t i n u o u s l y  b y  
t h e  S t a t e  L i b r a r i a n ,  D e p u t y  L i b r a r i a n ,  a n d  B u s i n e s s  M a n a g e r .  A l l  
p r o f e s s i o n a l  s t a f f  m e m b e r s  m a k e  m o n t h l y  r e p o r t s  o n  a c t i v i t i e s .  R e g u l a r  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1984 
Title I 
Project IIA. General Operations 
rev1ews by department heads, made quarterly or more often if needed, 
measure progress and evaluate activities. Monthly reports are made to 
tlw Lihrary Board by the State Librarian, and the Advisory Council meets 
quarterly to receive progress reports. 
The success of the General Operations Project is directly reflected 
by the success or failure of the individual programs conducted by the 
State Library, the cooperation of South Carolina libraries, and public 
response to library programs. 
This activity covers salaries of staff performing duties under other 
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SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
Strengthening the State 
Library Agency 
1. To strengthen the resources of the State Library, and 
2. To supplement and reenforce the resources of libraries throughout 
the state. 
II. Relationship ~Long Range Program 
The Strengthening the State Library Agency project supports Goal I 
of the Long-Range Program: 
"To strengthen the State Library agency for the purpose of 
providing statewide library leadership and services", 
specifically Objective 2: 
"To provide a comprehensive collection of materials 
necessary to meet the Library's responsibilities as 
the central information resource for libraries of 
the state, as well as State government." 
III. What the Project Expects ~Accomplish 
This project attempts to build up the State Library's collection of 
books and materials to the point that it can adequately serve as a 
resource center for all libraries in the state. 
IV. Needs Assessment 
South Carolina's public libraries own only 1.34 books per capita 
based on the 1980 census, down from the 1.6 on the 1970 census. Institu-
tional libraries, though having higher per capita holdings, have small 
collections limited in depth and breadth of holdings. No South Carolina 
library has adequate resources to serve all the needs of its patrons, 
none can afford to acquire all the resources needed, and to do so would 
be uneconomical in any case. A central collection capable of supporting 
the program of libraries throughout the state is the only feasible 
solution for South Carolina. 
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V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  l i B .  S t r e n g t h e n i n g  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  A g e n c y  
P o t e n t i a l l y ,  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  m a y  b e  s e r v e d  b y  t h e  
p r o j e c t  s i n c e  t h e  r e s o u r c e s  i t  p r o v i d e s  a r e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  p a t r o n s  
o f  a l l  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  b y  m e a n s  o f  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  N e t -
w o r k .  R e a l i s t i c a l l y  t h e  3 5 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w h o  a c t i v e l y  u s e  l i b r a r i e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  w i l l  b e  t h e  a c t u a l  b e n e f i c i a r i e s  o f  t h i s  p r o j e c t .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o ,  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  S e l e c t ,  a c q u i r e ,  p r o c e s s  a n d  c a t a l o g  4 , 0 0 0  b o o k s ,  1 7 , 0 0 0  S t a t e  a n d  
F e d e r a l  d o c u m e n t s ,  1 , 9 0 0  p e r i o d i c a l  s u b s c r i p t i o n s ,  5 0 0  r e e l s  o f  
m i c r o f i l m ,  2 8 , 0 0 0  m i c r o f i c h e ,  p l u s  f i l m s t r i p s ,  m a p s ,  c a s s e t t e s ,  
r e c o r d s ,  a n d  m i s c e l l a n e o u s  m a t e r i a l s .  
2 .  M a i n t a i n  a  c o l l e c t i o n  o f  1 6 6 , 0 0 0  b o o k s ,  1 2 2 , 0 0 0  d o c u m e n t s ,  2 5 7 , 0 0 0  
m i c r o f i c h e ,  p l u s  p e r i o d i c a l s ,  m i c r o f i l m ,  e t c .  
3 .  M a i n t a i n  t h e  c e n t r a l  c a t a l o g  o f  a l l  S t a t e  L i b r a r y  h o l d i n g s .  
V I I .  W h e n  ~nd W h e r e  P r o j e c t  ~ill B e _  I m p l e m e 0 : t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F Y  8 4  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y .  
V I I I .  ~Libraries a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
A l l  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  ~ a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
T h i s  p r o j e c t  p r o v i d e s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  b o o k s ,  p e r i o d i c a l s ,  m i c r o -
f i l m  a n d  o t h e r  l i b r a r y  m a t e r i a l s  a c q u i r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  p l u s  t h e  
c o s t  o f  c a r d s ,  s u p p l i e s ,  a n d  e q u i p m e n t  ( b u t  e x c l u d i n g  p e r s o n n e l )  u s e d  i n  
p r o c e s s i n g  t h e s e  m a t e r i a l s .  A  p r o - r a t a  s h a r e  o f  S O L I N E T ' s  c a t a l o g i n g  
c h a r g e s  m a y  a l s o  b e  c o v e r e d  b y  p r o j e c t  f u n d s ,  a s  w e l l  a s  r e l a t e d  t r a v e l  
b y  s t a f f  m e m b e r s .  
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Funds budgeted for FY 84: 
Federal 
$75,000* 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1984 
Title I 




*$40,000 (est.) of this amount will be carried fnrward into FY 85. 
**Does not include cost of service to State government: $34,947 
X. Method of Administering Project 
The project will be administered by the State Library staff under 
the supervision of the Director of Technical Services, assisted by the 
Director of Reader Services and the Interlibrary Loan Librarian. 
XI. Method of Evaluation 
The project will be monitored daily by the Director of Technical 
Services, with monthly progress reports on orders, acquisitions, and ex-
penditures. The success of the project will be measured by the percentage 
of the budgeted funds that are expended for the purpose allocated within 
the fiscal year and by the number of items made available to the public 
as projected in item VI. The value of the project is demonstrated by the 
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1984 
Title I 
Project IliA. Field Services 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The purpose of this project is to extend and improve public library 
service throughout the State and to implement the State Plan at the local 
level. Specific objectives of the project are: 
A. To improve existing library service in all cott.Ities and regions by 
means of advice and assistance to public librarians and library 
boards. 
B. To encourage public libraries to work toward state and national 
standards for good library service by adopting efficient practices 
and procedures of organization and administration. 
C. To plan and develop improved public library services in areas having 
inadequate service through special projects such as pilot or demon-
stration projects. 
D. To promote the consolidation of inadequate library systems into 
larger units of service. 
E. To create an understanding of public library service and its objec-
tives by educating trustees and citizens as to what good library 
service is. 
F. To provide information concerning the work and objectives of the 
South Carolina State Library. 
G. To obtain strong public support for South Carolina's program of 
library service on a local and statewide basis in order to secure 
increased financial support from local and state sources. 
H. To promote implementation of the State Program for Library 
Development. 
The Field Services Project supports Goal II of the Long-Range 
Program: 
"To expand and improve public library service through-
out the State, providing access for every resident, 
so as to further the educational, economic, and 
cultural enrichment of all citizens"; and 
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O b j e c t i v e  3  o f  G o a l  I :  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I l i A .  F i e l d  S e r v i c e s  
" T o  p r o v i d e  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c ,  i n s t i t u t i o n a l ,  
a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a . "  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h e  F i e l d  S e r v i c e s  P r o j e c t  w i l l :  
A .  P r o v i d e  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  - - a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  n e c e s s a r y  t o  t h e  i m p r o v e -
m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
B .  P r o v i d e  t h e  d i r e c t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  o f  S t a t e  
a n d  F e d e r a l l y  f u n d e d  l i b r a r y  p r o j e c t s .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
A l t h o u g h  g r e a t  s t r i d e s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  r e c e n t  y e a r s ,  S o u t h  C a r o -
l i n a  s t i l l  f a l l s  s h o r t  o f  b o t h  S t a t e  a n d  n a t i o n a l  s t a n d a r d s  o f  a d e q u a c y  
o f  l i b r a r y  r e s o u r c e s ,  p e r s o n n e l ,  s e r v i c e  p r o g r a m s ,  a n d  s u p p o r t .  N o  i n d i -
v i d u a l  l i b r a r y  s y s t e m  h a s  a c h i e v e d  t h e  m i n i m u m  g o a l s  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e  
s e t  f o r t h  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t .  T h e  
F i e l d  S e r v i c e s  P r o j e c t ,  c a r r i e d  o u t  b y  a~am o f  p u b l i c  l i b r a r y  c o n s u l t -
a n t s ,  i s  n e e d e d  a s  a n  i n c e n t i v e  o r  c a t a l y s t  f o r  i m p r o v e m e n t  a n d / o r  d e v e l -
o p m e n t  i n  a r e a s  o f  w e a k n e s s .  T h e  s t a f f  o f  f i e l d  c o n s u l t a n t s  c a n  s e r v e  i n  
m a n y  w a y s  a s  e f f e c t i v e  a g e n t s  i n  m a k i n g  l i b r a r i a n s  m o r e  a w a r e  o f  t h e  l i -
b r a r y  n e e d s  o f  t h e  s t a t e  a n d  w a y s  t o  m e e t  t h e s e  n e e d s :  ( a )  b y  p r o v i d i n g  
t h e  n e c e s s a r y  d i r e c t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  S t a t e  a n d  f e d e r a l  p r o j e c t s  
c a r r i e d  o u t  a t  t h e  l o c a l  l e v e l ;  ( b )  b y  a d v i s i n g  a n d  g u i d i n g  o n  a  o n e - t o -
o n e  b a s i s ,  i n  m e e t i n g s ,  a n d  t h r o u g h  s t a t e w i d e  w o r k s h o p s ;  ( c )  b y  c o n s t a n t -
l y  e x p l o r i n g  s o l u t i o n s  t o  l o c a l  p r o b l e m s  w i t h  l i b r a r y  s t a f f s  a n d  b o a r d s ;  
a n d  ( d )  b y  p r o v i d i n g  i d e a s  a n d  i n f o r m a t i o n  o n  s u c h  d i v e r s e  t o p i c s  a s  
c o n s t r u c t i o n ,  s t a f f  d e v e l o p m e n t ,  a n d  b u d g e t  p r e s e n t a t i o n s .  A v a i l a b i l i t y  
a t  a l l  t i m e s  o f  a  s t a f f  o f  t r a i n e d  l i b r a r i a n s  f o r  c o n s u l t a t i o n  c a n  g i v e  
t h e  s t a t e w i d e  l i b r a r y  p r o g r a m  a  c e r t a i n  c o h e s i v e n e s s ,  c o n t i n u i t y ,  a n d  
s t a b i l i t y  w h i c h  i t  m i g h t  n o t  o t h e r w i s e  h a v e .  T h e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  a i d  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h i s  p r o j e c t  a r e  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  r e m e d y i n g  
d e f i c i e n c i e s  o f  s e r v i c e  l a r g e l y  a t t r i b u t a b l e  t o  l i m i t e d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
a t  a  t i m e  w h e n  t h e  c o s t  o f  m a t e r i a l s  a n d  s a l a r i e s  i s  s k y r o c k e t i n g .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
P o t e n t i a l l y ,  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  w i l l  b e n e f i t  f r o m  
t h e  c o n s u l t a n t  w o r k  w h i c h  t h e  F i e l d  S t a f f  w i l l  d o  w i t h  t h e  p u b l i c  
l i b r a r i a n s ,  t r u s t e e s ,  a n d  c i t i z e n s  t o  i m p r o v e  o r  d e v e l o p  c o u n t y  a n d  
r e g i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  R e a l i s t i c a l l y ,  t h e  3 5 %  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  w h o  a c t i v e l y  u s e  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w i l l  
b e  t h e  m a i n  b e n e f i c i a r i e s  o f  t h i s  p r o j e c t .  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1984 
Title I 
Project IliA. Field Services 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
A. Advising and assisting the public library systems of South Carolina 
in overcoming local problems. 
1. Work with professional librarians: Act as liaison between the 
State Library and librarians; interpret the objectives and 
programs of the State Library; and maintain good public rela-
tions. Field Staff members will visit each library at least 
four times a year. Total visits will be approximately 250. 
They will also maintain contact with the Association of Public 
Library Administrators, attending tneir quarterly meetings and 
serving as State Library liaison to their committees. 
2. Work with inexperiencPd and untrained librarians: Provide in-
service training and close-supervision; explain the programs 
and objectives of the State Library; assist with preparation 
of the budget; assist in the planning and, if necessary, super-
vise major tasks, such as weeding, reclassifying, etc.; encour-
age librarians to publicize services of the library and to 
devote more effort to public relations. In FY 84 it is antici-
pated that there will be three new administrators. 
3. Work with library boards: Represent the State Library at local 
board meetings; support librarians' budget requests; explain 
State Aid requirements, special contracts and agreements and 
State Library projects; assist in developing plans for improved 
library services; encourage cooperation with neighboring 
library systems; provide in-service training using trustee 
handbook. General consultants will attend at least one board 
meeting in each of the 39 library systems during the year as 
mandated by State Aid regulations. 
4. Work with the public: Meet with local organizations to provide 
·information concerning public library service and its develop-
ment through talks, exhibits, and distribution of publicity 
materials; talk with community leaders and key individuals 
about library service; interpret state and local library 
programs to patrons. 
B. Planning, monitoring, and evaluating LSCA Title I Projects involving 
grants estimated at $ 
C. Assisting in the administration of per capita State Aid totaling 
$2,236,406 to county and regional libraries. 
D. Producing public library statistical reports with rankings, compari-
sons, and other information needed for planning purposes. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I l i A .  F i e l d  S e r v i c e s  
E .  A d m i n i s t e r i n g  " m i n i  g r a n t s "  w h e r e b y  s m a l l  i t e m s  o f  e q u i p m e n t  o r  
m a t e r i a l  a r e  p r o v i d e d  t o  a l l  p u b l i c  l i b r a r i e s  ( a n d  s o m e t i m e s  i n s t i -
t u t i o n a l  l i b r a r i e s )  w h e n  i t  i s  m o r e  e c o n o m i c a l  a n d  e f f i c i e n t  t o  
h a n d l e  o r d e r s ,  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  p a y m e n t  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
F .  A s s i s t i n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  a n d  o t h e r  p r o f e s -
s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  b y  e n c o u r a g i n g  t r u s t e e s ,  l i b r a r i a n s ,  a n d  s t a f f  
m e m b e r s  t o  j o i n  a s s o c i a t i o n s  a n d  b y  s t r e s s i n g  a t t e n d a n c e  a t  m e e t i n g s  
a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  a c t i v i t i e s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n s . *  
G .  E m p l o y i n g  a n  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  t o  p r o v i d e  c l e r i c a l  s u p p o r t  
t o  t h e  F i e l d  S e r v i c e s  s t a f f .  
H .  O r i e n t  n e w  g e n e r a l  c o n s u l t a n t  t o  h e r  d u t i e s  a n d  t o  s t a t e .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  t h e  3 9  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  
l i b r a r y  s y s t e m s  o f  t h e  s t a t e  l i s t e d  u n d e r  V I I I .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  f o l l o w i n g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s :  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  R e g i o n a l  L i b r a r y  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  L i b r a r y  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  R e g i o n a l  L i b r a r y  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  
B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y  
C a l h o u n  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
C h e r o k e e  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  
C h e s t e r  C o u n t y  F r e e  P u b l i c  L i b r a r y  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
C l a r e n d o n  C o u n t y  L i b r a r y  
C o l l e t o n  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  
D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  
* N o  s t a t e  o r  f e d e r a l  f u n d s  p r o p o s e d  f o r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  e x p e n d e d  f o r  
t h i s  p u r p o s e .  
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Horry County Memorial Library 
Kershaw County Library 
Lancaster County Library 
Laurens County Library 
Lee County Public Library 
Lexington County Circulating Library 
McCormick County Library 
Marion County Library 
Marlboro County Public Library 
Newberry-Saluda Regional Library 
Oconee County Library 
Orangeburg County Free Library 
Pickens County Library 
Richland County Public Library 
Spartanburg County Library 
Sumter County Library 
Union Carnegie Library 
Williamsburg County Library 
York County Library 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
Funds budgeted for FY 84: 
Federal State Local 
$20,000 $2,444,632 $12,588,117 
Total 
$12,052,749 
*$17,261 (est.) of this amount may be carried forward for use 
in FY 85. 
X. Method of Administering Project 
Under the general supervision of the State Librarian and the Deputy 
Librarian, the project is administered by the Director of Field Services, 
assisted by the Field Staff. State grants-in-aid are paid to counties 
upon submission of budget proposals and supporting documents. 
XI. Method of Evaluation 
The Field Service Librarians, who will be responsible for implement-
ing this project, will report to the Director of Field Services on all 
activities in their assigned counties by means of (1) written field 
reports (2) monthly reports, (3) staff meetings and (4) annual LSCA 
project reports -- and by special conferences as needed. On-site obser-
vation of projects will be made by Field Service Librarians as they make 
their round of field trips to their assigned counties during the year 
and/or by project director. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I l i A .  F i e l d  S e r v i c e s  
T o  a  l a r g e  e x t e n t ,  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  
h o w  s u c c e s s f u l  l o c a l  l i b r a r i e s  a r e  i n  a c h i e v i n g  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  
s p e l l e d  o u t  i n  S t a n d a r d s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  L i b r a r i e s ,  r e v i s e d  i n  
1 9 8 1 .  P a r t i c u l a r  tnteres~ill c e n t e r  o n  a c t t v t t t e s  l t s t e d  i n  V I  a b o v e .  
T o  d e t e r m i n e  w h a t .  d e g r e e  o f  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  t o w a r d  r e a c h i n g  
t h e s e  S t a n d a r d s ,  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s  w i l l  b e  e x a m i n e d  c l o s e l y .  
1 .  
L o c a l  L i b r a r y  S u p p o r t  
2 .  M a t e r i a l s  
3 .  P e r s o n n e l  
4 .  
P h y s i c a l  F a c i l i t i e s  
5 .  
O r g a n i z a t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  w i l l  b e  u s e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  o v e r a l l  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  
o f  t h e  p r o j e c t :  
- - N u m b e r  o f  f i e l d  t r i p s  m a d e  b y  F i e l d  S t a f f  d u r i n g  t h e  y e a r .  
- - N u m b e r  o f  l i b r a r y  s y s t e m s  s e r v e d .  
- - N u m b e r  o f  l o c a l  l i b r a r y  b o a r d  m e e t i n g s  a t t e n d e d .  
- - N u m b e r  o f  n e w  a d m i n i s t r a t o r s  p r o v i d e d  o r i e n t a t i o n .  
- - N u m b e r  o f  L S C A  p r o j e c t s  s u p e r v i s e d  a n d  t o t a l  a m o u n t  o f  t h o s e  F e d e r a l  
l i b r a r y  p r o j e c t s .  
- - N u m b e r  o f  L S C A  p r o j e c t s  c o n t i n u e d  w i t h  l o c a l  s u p p o r t .  
- - T o t a l  a m o u n t  o f  l o c a l  l i b r a r y  b u d g e t s .  
- - T o t a l  a m o u n t  o f  S t a t e  G r a n t s - i n - A i d  a d m i n i s t e r e d  t o  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  
l i b r a r y  s y s t e m s .  
- - N u m b e r  o f  t i m e s  t h e  F i e l d  S t a f f  r e p r e s e n t e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a t  l o c a l ,  
S t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s ,  c o n v e n t i o n s ,  w o r k s h o p s ,  p r o f e s s i o n a l  
a s s o c i a t i o n s ,  b u i l d i n g  d e d i c a t i o n s ,  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  o t h e r  
S t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s .  
- - N u m b e r  o f  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  F i e l d  S t a f f  p r o v i d e d  r e c r u i t t n g ,  
p l a c e m e n t ,  a n d  t r a i n i n g  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
- - P u b l i c a t i o n  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s t a t i s t i c a l  s u m m a r y .  
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I B .  C a r e e r  E d u c a t i o n :  
W o r k s h o p s  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
I .  O b j e c t i v e s  
1 .  T o  i m p r o v e  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h  t r a i n i n g  o f  p u b l i c  a n d  i n s t i t u -
t i o n a l  l i b r a r y  p e r s o n n e l  a t  a l l  l e v e l s  a n d  t o  p r o v i d e  f o r  b e t t e r  
i n f o r m e d  p u b l i c  l i b r a r y  t r u s t e e s .  
2 .  T o  p r o v i d e  f o r  S t a t e  L i b r a r y  s p o n s o r e d  w o r k s h o p s  t o  m e e t  s p e c i f i c  
n e e d s .  
3 .  T o  s u p p o r t  a  c o m p r e h e n s i v e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  l i b r a r y  p e r s o n n e l  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U S C  C o l l e g e  
o f  L i b r a r y  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  
A s s o c i a t i o n ,  a n d  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  ~ L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  C a r e e r  E d u c a t i o n  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  4  o f  G o a l  I  o f  t h e  
L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  c e n t r a l i z e  a t  t h e  S t a t e  l e v e l  p r o g r a m s  a n d  f u n c t i o n s  
w h i c h  c a n n o t  b e  h a n d l e d  e c o n o m i c a l l y  o r  e f f e c t i v e l y  b y  
i n d i v i d u a l  l i b r a r i e s " ,  a n d  
O b j e c t i v e  3  o f  G o a l  I V :  
" T o  p r o v i d e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s . "  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h i s  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  
t h r o u g h  s c h o l a r s h i p  g r a n t s  t o  a t t e n d  a c a d e m i c  c o u r s e s  i n  l i b r a r i a n s h i p  
f o r  n o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  a n d  f o r  w o r k s h o p s ,  t r a v e l  g r a n t s ,  a n d  i n -
s e r v i c e  t r a i n i n g  f o r  p r o f e s s i o n a l  a n d  n o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  a s  w e l l  
a s  p u b l i c  l i b r a r y  t r u s t e e s .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
T w o  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  t h i r t y - n i n e  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s -
t e m s  a r e  a d m i n i s t e r e d  b y  n o n - p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  w h o  a r e  i n  c o n t i n u o u s  
n e e d  o f  u p - g r a d i n g  t h e i r  l i b r a r y  s k i l l s  a n d  i n  m e e t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  
p r e - p r o f e s s i o n a l  c e r t i f i c a t i o n .  A l l  l i b r a r y  s y s t e m s  i n c l u d e  n o n - p r o f e s -
s i o n a l  s t a f f  w h o  w i l l  b e n e f i t  b o t h  f r o m  a c a d e m i c  c o u r s e s  i n  l i b r a r y  
s c i e n c e  a n d  f r o m  w o r k s h o p s  d e s i g n e d  t o  m e e t  s p e c i f i c  n e e d s .  T h e  n a t i o n -
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wide emphasis on continuing education for all professions demonstrates 
the need to provide for continuing education opportunities for profes-
sional library personnel at all levels. Well informed trustees are 
essential to the planning, development, and maintenance of sound library 
systems. 
V. Who Is To Be Served 
All public and institutional library personnel ~ill be eligible 
under the project so that the total population will benefit. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and iieeds 
VII. 
Activities will include the following: 
l. Notification of continuation of scholarships for the full academic 
year will be published annually in the newsletter. 
2. Information on conferences and seminars will be distributed to 
professional personnel. They may apply for assistance to attend 
conferences or workshops in areas related to purposes of LSCA which 
would be of benefit to them and their library systems. 
3. Grants will be offered library staff members and trustees for 
courses, workshops, conferences, and other learning opportunities in 
areas related to purposes of LSCA. Non-professional personnel may 
receive grants for workshops, under- graduate academic courses in 
librarianship, or up to six hours of graduate credit in library 
science if the courses support job assignments. For professional 
librarians and trustees, grants may be awarded for any continuing 
education activity which will contribute to improved job 
performance. Grants do not encompass advanced degree programs. 
4. The State Library will sponsor a workshops in Spring 1984 on a topic 
to be determined. 
5. The State Library will cooperate with the USC College of Library and 
Information Science and professional organizations in planning, 
implementing, and/or financing continuing education programs of 
general interest to public and institutional librarians and library 
trustees. 
When and Where Project Will Be Implemented 
The Career Education: Workshops Project will be implemented Ln FY 
84 by the State Library Field Staff throughout the state. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I B .  C a r e e r  E d u c a t i o n :  
W o r k s h o p s  
V I I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  a l l  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
L S C A  T i t l e  I  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  t o  c o v e r  t h e  c o s t  o f  a l l  s c h o l a r s h i p  
g r a n t s ,  w o r k s h o p s ,  a n d / o r  t r a v e l  a n d  c o n f e r e n c e  g r a n t s  a s  w e l l  a s  a n y  
w o r k s h o p s  c o n d u c t e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
F Y  8 4  f u n d s  b u d g e t e d :  
F e d e r a l  S t a t e  
T o t a l  
$ 8 , 0 0 0 *  - 0 - $ 8 , 0 0 0  
* $ 3 , 0 0 0  ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  
u s e  i n  F Y  8 5 .  
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
a n d  s u p e r v i s e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f f .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  t h e  F i e l d  S t a f f .  L i b r a r i e s  e m p l o y -
i n g  i n d i v i d u a l s  r e c e i v i n g  g r a n t s  m u s t  m e e t  a l l  r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  o r  
F e d e r a l  A i d .  A l l  g r a n t  r e c i p i e n t s  w i l l  s u b m i t  a  w r i t t e n  e v a l u a t i o n  r e p o r t  
o n  t h e  i n f o r m a t i o n  a c q u i r e d  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  w h i c h  m a y  r e q u e s t  a n  
o r a l  r e p o r t  b e  g i v e n  t o  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  P u b l i c  L i b r a r y  A d m i n i s t r a t o r s  
a n d / o r  o t h e r  a p p r o p r i a t e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  T h e  p r o j e c t  w i l l  a l s o  b e  
e v a l u a t e d  o n :  
( 1 )  T h e  s u c c e s s f u l  a l l o c a t i o n ,  o b l i g a t i o n ,  a n d  e x p e n d i t u r e  o f  L S C A  f u n d s  
a p p r o v e d  f o r  t h e  p r o j e c t  i n  F Y  8 4 ;  
( 2 )  T h e  s u c c e s s f u l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  s c h o l a r s h i p  g r a n t  a n d  w o r k s h o p  
a n d / o r  t r a v e l  g r a n t  p r o g r a m ;  
( 3 )  T h e  s u c c e s s f u l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  S p r i n g  1 9 8 4  w o r k s h o p  s p o n s o r e d  
b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y ;  
( 4 )  T h e  s u b s e q u e n t  i m p r o v e m e n t  i n  l i b r a r y  s e r v i c e  a s  m e a s u r e d  b y  
a d m i n i s t r a t o r s '  a s s e s s m e n t  o f  s t a f f  p e r f o r m a n c e  o r  b y  g e n e r a l  
o b s e r v a t i o n .  
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(5) The number of people receiving continuing education under this 
project. 
(6) The number of continuing education opportunities made available 
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SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The objective of the Metropolitan and Urban Resource Libraries 
project is to improve the in-depth reference resources of the Richland 
County Public Library which because of the population of Columbia meets 
the LSCA criteria as a metropolitan and urban reso~rce library. 
II. Relationship _!£. Long Range Program 
The project supports Objective 2 of Goal II: 
"To enable pub 1 ic libraries to improve their level of 
service by providing incentive grants for services and 
activities which support state and LSCA priorities, 
including personnel, collection development, and 
equipment." 
III. What _!he Project Expects _ _!£. Accomplish 
This project will enable the Richland County Public Library to 
purchase reference and adult non-fiction materials, particularly in the 
area of business reference, needed to give depth to the reference 
collection in its headquarters library. 
Reference service to the surrounding area will be improved as the 
Richland County Public Library serves without charge every individual 
seeking service and also agrees to promote the availability of materials 
purchased to neighboring county libraries. 
IV. Needs Assessment 
Although there has been progress in recent years, reference 
collections in the state are still uneven. Several libraries have token 
reference collections; others have only the basic reference works; a few 
have better-than-average collections but do not have the funds to 
purchase the most expensive, specialized tools, particularly those in the 
field of business and science. 
It is an important function of today's library to serve the 
reference and information needs of its citizens. The Metropolitan and 
Urban Resource Libraries project provides a grant for the development of 




V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I C .  
M e t r o p o l i t a n  a n d  U r b a n  
R e s o u r c e  L i b r a r i e s  
T h e  R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  w i l l  a c t  a s  a  r e s o u r c e  l i b r a r y  
f o r  i t s  s u r r o u n d i n g  a r e a  a n d  a g r e e s  t o  o p e n  t h e  u s e  o f  i t s  r e f e r e n c e  c o l -
l e c t i o n  o n  a  r e f e r r a l  b a s i s  t o  l i b r a r y  p a t r o n s  f r o m  n e i g h b o r i n g  c o u n t i e s .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  t o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
A .  R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  w i l l  r e c e i v e  $ 2 0 , 0 0 0  u n d e r  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  U r b a n  L i b r a r y  A d m e n d m e n t s  t o  L S C A  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  m a t e r i -
a l s  t o  s t r e n g t h e n  t h e  l i b r a r y ' s  c o l l e c t i o n  s o  t h a t  i t  m a y  b e t t e r  
s e r v e  a s  a  r e s o u r c e  f o r  t h e  e n t i r e  a r e a .  M a t e r i a l s  a r e  t o  b e  
s e l e c t e d  f r o m  s t a n d a r d  r e f e r e n c e  s e l e c t i o n  t o o l s .  T h e  g r a n t  w i l l  b e  
u s e d  p r i m a r i l y  t o  s u p p o r t  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  t h e  b u s i n e s s  
c o m m u n i t y .  
B .  R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  m u s t  s a t i s f y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  t h a t  
i t :  
1 .  M e e t s  a l l  r e q u i r e m e n t s  f o r  s t a t e  a n d  f e d e r a l  a i d .  
2 .  W i l l  n o t  r e d u c e  i t s  c u r r e n t  b u d g e t  f o r  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s  
b e l o w  t h e  a m o u n t  o f  l o c a l  f u n d s  u t i l i z e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  
d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  
3 .  W i l l  o p e n  t h e  u s e  o f  i t s  r e f e r e n c e  c o l l e c t i o n  o n  a  r e f e r r a l  
b a s i s  t o  s e r i o u s  a d u l t  p a t r o n s  f r o m  n e i g h b o r i n g  c o u n t i e s .  
C .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  p a y  g r a n t s  t o  t h e  r e c i p i e n t  l i b r a r y  o n  a  
r e i m b u r s e m e n t  b a s i s  u p o n  t h e  s u b m i s s i o n  o f  a c c e p t a b l e  r e c o r d s  f o r  
e x p e n d i t u r e  o f  t h e  f u n d s .  
D .  B o t h  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  r e c i p i e n t  l i b r a r y  w i l l  p u b l i c i z e  t h e  
p r o j e c t .  T h e  r e c i p i e n t  l i b r a r y  w i l l  s u b m i t  a  p u b l i c i t y  p l a n  a n d  
w i l l  f o r w a r d  c o p i e s  o f  p u b l i c i t y  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
V I I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F i s c a l  Y e a r  8 4  i n  t h e  h e a d -
q u a r t e r s  b u i l d i n g  o f  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  k e y  l i b r a r y  w i l l  b e  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y .  O t h e r  
l i b r a r i e s  w i l l  b e  t h o s e  t h a t  r e f e r  t h e i r  u s e r s  t o  R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  
L i b r a r y .  
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IX. Estimated Cost ~ and Sources of Funding 
The estimated cost of the project is $20,000. 
X. Metho~ of Administering Projec~ 
The project will be administered by the Field Services staff of the 
State Library. 
XI. Method of Evaluation 
A. The project will be monitored by the Field Services staff of the 
State Library through continual communication (telephone, mail, and 
field visits) with the libraries involved and through the checking 
of project invoices. 
B. The final evaluation of the project will be done by the Field 
Services staff, using the evaluation of the Richland County Public 
Library, observations made through field visits, and assessments by 
area librarians of benefits to library users. 
C. In the evaluation special attention will be paid to the following: 
1. Quality and quantity of materials ordered and the value of the 
materials for reference use. 
2. Evidence that the materials purchased were utilized by adults 
from neighboring counties as well as by the regular users of 
the recipient library. 
3. Publicity received by the project. 
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 
Fiscal Year 1984 
29211 
Title I 
Project IIID. Service to the 
Disadvantaged 
SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
I. Objectives 
The purpose of this project is to extend and improve library service 
to the disadvantaged segment of the population not heretofore reached, or 
previously given very limited service. Specific objectives are: 
A. To plan, develop, maintain or expand programs of service for the 
disadvantaged with emphasis upon innovAtive outreach activities. 
B. To provide competent personnel having the special training and 
personal qualifications needed for outreach work by recruitment, 
salary supplements, and training programs. 
C. To develop collections of materials suitable in format, subject, 
interest, and reading level for use with the disadvantaged. 
D. To plan, develop, and implement programs to combat the problem of 
illiteracy. 
E. To promote mutual cooperation between libraries and other State 
and local agencies serving the disadvantaged. 
F. To assist new or weak county library systems to develop minimum 
levels of service and financial support prerequisite for outreach 
services. 
G. To provide adequate access to library service for the disadvantaged 
in rural and other isolated areas by strengthening and expanding 
library extension programs. 
II. Relationshi~ _!:~Long_ Range Program 
The Service to the Disadvantaged Project supports Objective 3 of 
Goal II of the Long-Range Program: 
"To extend public library service to special constituencies, 
including the disadvantaged. the aged, the unserved, and 
persons of limited English-speaking ability." 
III. What the Project_ Expects ~ Accomplish 
The Service to the Disadvantaged Project will: 
A. Extend library service to that segment of the urban and rural 
population which because of economic, cultural! social, and 
educational handicaps are not users of the pub ic l1brary. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I D .  S e r v i c e  t o  t h e  
D i s a d v a n t a g e d  
B .  M a k e  l i b r a r y  t r u s t e e s  a n d  s t a f f  a w a r e  o f  t h e  s e r v i c e  n e e d s  o f  t h e  
d i s a d v a n t a g e d  p o p u l a t i o n .  
C .  M a k e  s e r v i c e  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e d  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  
s e r v i c e .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
I t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  g e o g r a p h i c a l l y  i s o l a t e d ,  t h e  e d u -
c a t i o n a l l y  a n d  c u l t u r a l l y  d e p r i v e d ,  a n d  t h e  f i n a n c i a l l y  d i s a d v a n t a g e d  d o  
n o t  m a k e  f u l l  u s e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e .  
A .  S i x t e e n  c o u n t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a v e  o v e r  2 0 %  o f  p e r s o n s  w i t h  
i n c o m e s  b e l o w  p o v e r t y  l e v e l s .  N i n e  o f  t h e s e  c o u n t i e s  h a v e  o v e r  2 5 %  
p o v e r t y  l e v e l  p o p u l a t i o n .  
B .  T h e r e  a r e  4 9 9 , 5 7 4  p e o p l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w i t h  i n c o m e s  b e l o w  
p o v e r t y  l e v e l .  ( O v e r  1 6 %  o f  p o p u l a t i o n  b e l o w  p o v e r t y  l e v e l . )  
C .  3 5 %  o f  t h e  p e o p l e  2 5  y e a r s  a n d  o l d e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a v e  l e s s  
t h a n  o n e  y e a r  o f  h i g h  s c h o o l .  
D .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  e s t i m a t e s  t h a t  
u n e m p l o y m e n t  f o r  M a y  1 9 8 2  w a s  1 1 . 4 %  o r  1 7 0 , 4 0 0  j o b l e s s  i n d i v i d u a l s .  
T h i s  c o m p a r e s  w i t h  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  o f  9 . 5 % .  
E .  2 5 . 7 %  o f  t h e  a d u l t s  o v e r  2 5  y e a r s  o l d  a r e  f u n c t i o n a l l y  i l l i t e r a t e .  
F .  S i n c e  o n l y  a b o u t  3 5 %  o f  a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s  a r e  r e g u l a r  u s e r s  o f  
p u b l i c  l i b r a r i e s ,  a n  e v e n  l o w e r  p e r c e n t a g e  o f  d i s a d v a n t a g e d  p e r s o n s  
m a y  b e  a s s u m e d  t o  b e  l i b r a r y  p a t r o n s .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  l e s s  
t h a n  1 0 %  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e d  a r e  l i b r a r y  p a t r o n s .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
P e r s o n s  w h o  h a v e  e d u c a t i o n a l ,  s o c i o e c o n o m i c ,  c u l t u r a l ,  o r  o t h e r  
d i s a d v a n t a g e s  t h a t  p r e v e n t  t h e m  f r o m  r e c e i v i n g  t h e  b e n e f i t s  o f  l i b r a r y  
s e r v i c e s  d e s i g n e d  f o r  p e r s o n s  w i t h o u t  s u c h  d i s a d v a n t a g e s  a n d  w h o  f o r  t h a t  
r e a s o n  r e q u i r e  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  l i b r a r y  s e r v i c e s  w i l l  b e  s e r v e d  t h r o u g h  
g r a n t s  m a d e  t o  l i b r a r i e s  i n  a r e a s  s e r v i n g  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  d i s a d v a n -
t a g e d  p o p u l a t i o n .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
A c t i v i t i e s  w i l l  i n c l u d e :  
A .  P l a n n i n g ,  f u n d i n g ,  a n d  m o n i t o r i n g  8  o n - g o i n g  p r o j e c t s  c o n d u c t e d  b y  
l i b r a r i e s  i n  a r e a s  s e r v i n g  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  d i s a d v a n t a g e d  
p o p u l a t i o n .  
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VII. 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Y~ar 1984 
Title I 
Project IIID. Service to the 
Disadvantaged 
These projects will include but not be limited to the following 
activities. 
Programs for special groups, such as children, the aged, the incar-
cerated, the illiterate, and those residing in nursing homes, will be 
conducted in at least eight library systems Institutions receiving such 
service are locally supported. 
In FY 82 and FY 83 nine library systems receiv~d grants to purchase 
bookmobiles. In FY 84 these libraries will work towards upgrading 
bookmobile service, one of the prime means of delivering library service 
to South Carolina's disadvantaged populatio~. 
Existing collections of materials in at least five agencies and/or 
areas used by the disadvantageu will be enhanced. 
B. Planning, gaining support for, and implementing at least five new 
projects, probably in the area of literacy. 
C. Providing a central collection of audio-visual materials needed 1n 
the programs serving the disadvantaged. 
D. Meetings and conferences with library boards, administrators, and 
staff to explain needs, plan programs, and monitor activities in 
service to the disadvantaged. 
E. Conferences with representatives of other state and local agencies 
serving the disadvantaged, to exchange information and coordinate 
activities, with special emphasis placed on cooperative literacy 
awareness programs. 
F. Collecting and disseminating pertinent information from state and 
national programs and organizations. 
Counties meeting the following criteria will be eligible to receive 
grants during FY 84 for projects targeted at their disadvantaged 
population: 
1. Counties with over 25% disadvantaged population. 
2. Counties with over 20,000 disadvantaged but under 25% 
disadvantaged population. 
3. Counties with over 15% disadvantaged population. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I D .  S e r v i c e  t o  t h e  
D i s a d v a n t a g e d  
4 .  C o u n t i e s  w i t h  o v e r  1 1 %  u n e m p l o y m e n t .  
5 .  C o u n t i e s  w i t h  o v e r  2 5 . 7 %  i l l i t e r a c y  r a t e .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s _  ~Ed O t h e r  L i b _ r a r i e _ !  .!_nvol~ed 
A .  T h e  f o l l o w i n g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  a r e  e l i g i b l e  t o  a p p l y  
f o r  s u b - g r a n t s  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y :  
T o t a l  P o p u l a t i o n  w i t h  I n c o m e  
P o p ' : ' l a t i _ o n  
~low Po~-~rty_~e~~l 
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  1 6 1 , 1 3 9  2 6 , 6 4 6  1 7 %  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  
4 3 , 3 6 3  
1 2 , 6 5 6  2 9 %  
B e a u f o r t  6 5 , 3 6 4  9 , 7 5 1  1 5 %  
C a l h o u n  1 2 , 2 0 6  
2 , 6 8 3  
2 2 %  
C h a r l e s t o n  2 7 6 , 7 1 2  
4 6 , 2 3 3  1 7 %  
C h e s t e r  
3 0 , 1 4 8  4 , 8 4 0  1 6 %  
C h e s t e r f i e l d  
3 8 , 1 6 1  
7 , 4 1 8  1 9 %  
C l a r e n d o n  
2 7 , 4 6 4  7 , 9 8 5  2 9 %  
C o l l e t o n  
3 1 , 7 7 6  
8 , 1 2 5  2 6 %  
D a r l i n g t o n  
6 2 , 7 1 7  1 4 , 2 7 1  2 3 %  
D i l l o n  
3 1 , 0 8 3  
9 , 2 3 9  3 0 %  
F a i r f i e l d  
2 0 , 7 0 0  
4 , 5 1 7  2 2 %  
F l o r e n c e  1 1 0 , 1 6 3  2 3 , 2 6 3  2 1 %  
G e o r g e t o w n  
4 2 , 4 6 1  9 , 1 7 3  2 2 %  
G r e e n v i l l e  2 8 7 , 8 9 5  3 3 , 0 1 2  1 1 %  
H o r r y  1 0 1 , 4 1 9  1 7 , 9 4 9  1 8 %  
K e r s h a w  3 9 , 0 1 5  6 , 3 4 7  1 6 %  
L e e  
1 8 , 9 2 9  5 , 7 1 9  
3 0 %  
M c C o r m i c k  
7 , 7 9 7  
2 , 0 5 8  2 6 %  
M a r i o n  
3 4 , 1 7 9  8 , 9 1 3  2 6 %  
M a r l b o r o  
3 1 , 6 3 4  7 ,  7 2 2  
2 4 %  
N e w b e r r y - S a l u d a  
4 7 , 3 9 2  7 , 3 7 9  
1 6 %  
O r a n g e b u r g  
8 2 , 2 7 6  
2 1 , 1 1 0  2 6 %  
R i c h l a n d  
2 6 9 , 5 7 2  3 6 , 1 2 1  1 3 %  
S p a r t a n b u r g  
2 0 3 , 0 2 3  
2 7 , 0 7 1  
1 3 %  
S u m t e r  
8 8 , 2 4 3  2 0 , 0 2 9  2 3 %  
W i l l i a m s b u r g  
3!J.L?_2~ 
- _!_()_.~_()3 
2 8 %  
T o t a l  
2 , 2 0 3 , 0 5 7  
3 9 0 , 8 9 3  
B .  O t h e r  l i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s  a n d  
m a t e r i a l s  c o l l e c t i o n  o n l y :  
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C. Unemployment figures will be monitored periodically to maintain an 
up-to-date listing of eligible counties. 
D. Illiteracy rates will also be monitored periodically to maintain an 
up-to-date listing of eligible counties. 
A. Sub-grants 
Federal Local Total 
$149,000 $125,000 $274,000 
B. Materials for the Disadvantaged (central collection) 
Federal Local Total 
$1,000 -0- $1,000 
Grand Totals - all programs 
Federal Local Total 
$150,000 $125,000 $275,000 
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' 1 . 1  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m h i a ,  S o u t h  C a r o l  i n ; J  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I D .  S e r v i c e  t o  t h e  
D i s a d v a n t a g e d  
I n  o r d e r  f o r  p r o g r a m s  t o  c o n t i n u e  w i t h o u t  a n n u a l  i n t e r r u p t i o n s  d u e  
t o  u n c e r t a i n t i e s  r e g a r d i n g  L S C A  f u n d i n g ,  l o c a l  p r o j e c t s  a r e  d e s i g n e d  t o  
o p e r a t e  o n  a  c a l e n d a r  y e a r  ( J a n u a r y - D e c e m b e r )  a n d  t h e r e f o r e  a  p o r t i o n  o f  
F Y  8 4  f u n d s  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  s a l a r i e s  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  
e x p e n s e s  d u r i n g  O c t o b e r - D e c e m b e r  ( 1 9 8 4 ) .  
E s t i m a t e d  L S C A  f u n d s  e x p e n d e d  F Y  8 4 :  $ 8 5 , 0 0 0  
E s t i m a t e d  L S C A  f u n d s  c a r r i e d  f o r w a r d  F Y  8 5 :  $ 6 5 , 0 0 0  
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  o n  t h e  l o c a l  l e v e l  b y  t h e  s t a f f  o f  
t h e  l o c a l  l i b r a r y  w i t h  s u p e r v i s i o n  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f f .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
F i e l d  S t a f f  w i l l  m o n i t o r  t h i s  p r o j e c t  b y  m a k i n g  f r e q u e n t  f i e l d  
v i s i t s ,  c o n s u l t i n g  w i t h  l o c a l  l i b r a r y  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  w i t h  s t a f f  
e n g a g e d  d i r e c t l y  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e  d i s a d v a n t a g e d ,  a n d  m a k i n g  p e r i o d i c  
e v a l u a t i o n s  o f  p r o j e c t  p r o g r a m s .  L o c a l  l i b r a r i e s  w i l l  s u b m i t  a n n u a l  
r e p o r t s  o n  e x p e n d i t u r e s  a n d  s e l f - e v a l u a t i o n s .  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f f  L n  
t e r m s  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  
1 .  T h e  i n d i v i d u a l  o b j e c t i v e s  e s t a b l i s h e d  b y  e a c h  l i b r a r y .  
2 .  T h e  n u m b e r  o f  d i s a d v a n t a g e d  r e a c h e d .  
3 .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t a r g e t  g r o u p  r e a c h e d .  
4 .  T h e  m e t h o d s  u s e d  b y  l i b r a r i e s  t o  m a k e  t h e i r  s e r v i c e s  a c c e s s i b l e  t o  
t h e  d i s a d v a n t a g e d .  
5 .  T h e  m e t h o d  f o r  p u b l i c i z i n g  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  f o r  t h e  
d i s a d v a n t a g e d .  
6 .  T h e  s u i t a b i l i t y  o f  m a t e r i a l s  s e l e c t e d  f o r  t h e  p r o g r a m .  
7 .  T h e  s t a f f  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p r o g r a m ;  i n c l u d i n g  g e n e r a l  k n o w l e d g e  
o f  t h e  p r o g r a m ,  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  p r o g r a m  a n d  s p e c i a l  t r a i n i n g  
a n d  p r e p a r a t i o n .  
8 .  ·  T h e  i n v o l v e m e n t  o f  g r o u p s  a n d  a g e n c i e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  a l r e a d y  
w o r k i n g  w i t h  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  
9 .  C o m p a r i s o n  o f  p r o j e c t  w i t h  s i m i l a r  p r o j e c t s  i n  o t h e r  s t a t e s .  
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" '  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
I .  _ 9 _ E  j  e  c  t  i~~.! 
S i n c e  c h i l d r e n  a r e  i n a d e q u a t e l y  s e r v e d ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  
i s  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y ,  e x t e n t .  a n d  s c o p e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  
c h i l d r e n  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e :  
A .  T o  p r o v i d e  g u i d a n c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  p r o v i s i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n .  
B .  T o  p r o m o t e  c o o p e r a t i o n  a m o n g  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  s e r v i n g  c h i l d r e n  
a n d  t o  c o o r d i n a t e  a c t i v i t i e s  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
c h i l d ' s  w e l f a r e .  
C .  T o  d e v e l o p  i n  l i b r a r y  s t a f f ,  g o v e r n i n g  b o d i e s ,  a n d  t h e  c o m m u n i t y  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s c o p e  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n  
a n d  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  i t s  p o t e n t i a l  r o l e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  
s o c i a l  d e v e l o p m e n t  o f  c h i l d r e n .  
I  I .  _ l _ { e l a t  i o n s h i p  ~ L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e s  3  a n d  4  o f  
G o a l  I :  
" T o  p r o v i d e  c o n s u l t a n t  s e r v i c e s  f o r  p u b l i c ,  i n s t i t u t i o n a l , * *  
a n d  o t h e r  1  i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a "  a n d  
" T o  c e n t r a l i z e  a t  t h e  S t a t e  l e v e l  p r o g r a m s  a n d  f u n c t i o n s  
w h i c h  c a n n o t  b e  h a n d l e d  e c o n o m i c a l l y  o r  e f f e c t i v e l y  h y  
i n d i v i d u a l  l i b r a r i e s . "  
I I  I .  ~at th~ Pr.£._j~<:_t !xpect~ ! _ o  Acc~_p_!._~~~ 
T h e  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  P r o j e c t  w i l l :  
A .  P r o v i d e  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  c h i l d r e n .  
B .  P r o v i d e  s t a t e  l e v e l  p l a n n i n g  a n d  p r o m o t i o n  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e  
t o  c h i l d r e n .  
* T h i s  i s  a n  a w a r e n e s s  p r o g r a m ,  n o t  a  T i t l e  I I I  a c t i v i t y .  
* * T i m e  s p e n t  w i t h  i n s t i t u t i o n s  i s  m i n i m a l .  
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IV. Needs Assessment 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1984 
Title I 
Project IIIF. Service to Children 
Although the provision of books and reading for children is a tradi-
tional activity of South Carolina public libraries discrepancies exist 
as to the quality, quantity, and type of service available and the extent 
to which this service is given. Some services are not available to all; 
other services are available to adults, but not to children. The result 
is that children, as a group, are inadequately served by South Carolina 
public libraries. 
As libraries broaden their range of services and as personnel and 
administrative costs skyrocket. there has teen a tendency to leave serv-
ice to children to untrained or inexperienced staff. Only twenty-one 
public libraries in the state have full-time personnel assigned to chil-
dren's services. Of these only twelve have professional librarians and 
one has a pre-professional librarian in charge of children's services. 
Ten libraries have no one assigned to children's services. Library serv-
ice to children frequently tends to be reduced to a minimum: circulation, 
story hours for younger children, and summer reading programs. 
There are 758,338 South Carolinians fourteen years of age and under 
according to the 1980 census. Almost 33% of public libraries do not keep 
separate statistics on juvenile borrowers, but the State Library esti-
mates that approximately 40% of children are registered borrowers. A 
consultant specializing in Services to Children provides leadership, 
training, and enthusiasm to stimulate better service to users and to 
encourage further extensions of service, and develops programs and 
activities to improve services to children. 
V. Who Is To Be Served 
The consultant works directly with library administrators, chil-
dren's librarians, and system coordinators; but it is the children of 
South Carolina who benefit from improved serv1ce. 
VI. Activities To Be Used To Meet. Obje_ctives ar1_d Needs 
The project enables the State Library to support the work of the 
Field Service Librarian for Children's Services who will: 
A. Work with library administrators and children's librarians in plan-
ning, developing, and upgrading children's services. The Children's 
Consultant will visit each of the 39 library systems at least once 
per year. 
B. Develop continuing education program for children's services 
personnel. An orientation manual for children's librarians was 
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V I I .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
b e g u n  i n  F Y  8 3  a n d  w i l l  b e  c o m p l e t e d  i n  F Y  8 4 .  A n o t h e r  m a j o r  
a c t i v i t y  w i  1 1  b e  a  t w o - d a y  w o r k s h o p  o n  u s e  o f  p u p p P t s .  l i s P  w i  1  I  l w  
m a d e  o f  v i c i e o  t a p P R  o n  f l t o r y t f • l l i n g  p u r c h n H P d  i n  F Y  H ' L  
C .  P l a n  a n d  c o o r d i n a t e  a  p r o g r a m  o f  p u b l i c i t y  t o  b e  i m p l e m e n t e d  a t  t h e  
s t a t e  a n d  l o c a l  l e v e l s .  T h e  C h i l d r e n ' s  C o n s u l t a n t  w i l l  c o o r d i n a t e  a  
s t a t e w i d e  s u m m e r  r e a d i n g  p r o g r a m  i n  F Y  8 4 .  
D .  A s s i s t  t h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  A u d i o - V i s u a l  S e r v i c e s  w i t h  
t h e  s e l e c t i o n  a n d  p r o g r a m m i n g  o f  c h i l d r e n ' s  f i l m s .  
E .  P a r t i c i p a t e  i n  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r a m s  o f  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y  
a n d  r e l a t e d  o r g a n i z a t i o n s .  T h r o u g h  t h i s  a c t i v i t y  t h e  C h i l d r e n ' s  
C o n s u l t a n t  i s  a b l e  t o  e s t a b l i s h  l i a i s o n  w i t h  s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n -
c i e s  s e r v i n g  c h i l d r e n  a n d  t o  e n c o u r a g e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  
b e t w e e n  s c h o o l  p u b l i c ,  a n d  o t h e r  l i b r a r i e s  s e r v i n g  c h i l d r e n .  
F .  A s s i s t  i n  m o n i t o r i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  a l l  L S C A  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  
s e r v i c e  t o  c h i l d r e n .  
G .  C o o r d i n a t e  t h e  E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  C t e a r i n g h o u s e  w h i c h  m a i n t a i n s  a  
l i s t i n g  o f  m e d i a  h e l d  b y  s t a t e  a g e n c i e s  o n  e a r l y  c h i l d h o o d  w h i c h  a r e  
a v a i l a b l e  o n  l o a n  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s .  T h i s  i s  a  s t a t e  
p r i o r i t y .  
WheE_~nd W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F Y  8 4  i n  t h e  3 9  c o u n t y  a n d  
r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s  o f  t h e  s t a t e  l i s t e d  u n d e r  V I I I .  
V I I  I .  J < e x _  L i b r a r i e s  a n d  _ 9 t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  k e y  l i b r a r i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  a n d  a l l  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  a s  w e l l  
a s  l i b r a r i e s  o f  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  s e r v i n g  c h i l d r e n  a n d  y o u n g  p e o p l e .  
I X .  ~st i m a t e d  C o s . ! _  ~ ~nd_ S o u r c e s _  ~!_ F u n d i n g  
L S C A  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  f o r  m a t e r i a l s ,  t r a v e l ,  s u p p l i e s ,  p u b l i c i t y ,  
p r i n t i n g  a n d  r e l a t e d  e x p e n s e s  n e c e s s a r y  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
p r o j e c t .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  a b s o r b  h o u s i n g ,  e q u i p m e n t ,  a d m i n i s t r a -
t i v e ,  a n d  s e c r e t a r i a l  c o s t s  t h r o u g h  t h e  G e n e r a l  O p e r a t i o n s  P r o j e c t .  
S t a f f  a n d  E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  C l e a r i n g h o u s e  c o s t s  w i l l  b e  m e t  w i t h  
S t a t e  f u n d s .  
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Funds budgeted for FY 84: 
Federal 
$9,000* 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1984 
Title I 
Project IIIF. Service to Children 
State Total 
$34,397 $43,397 
*$4,000 of this amount will be carried forward for use 1n 
FY 85. 
Under the general supervision of the DLrector of Field Services, the 
project is carried out by the Field Service Librarian for Children's 
Services. 
XI. Method of Evaluation 
The Field Service Librarian for Children's Services will report to 
the Director of Field Services by means of (1) written field reports, (2) 
monthly reports, and (3) annual LSCA project reports -- and by confer-
ences as needed. 
To a large extent, the success of the project will be determined by 
how successful local libraries are in meeting the goals and objectives 
spelled out in Standards for Children's Services in Public Libraries 
(ALA). 
To determine what degree of progress has been made toward reaching 
these Standards, the following aspects of children's services in local 
libraries will be examined closely: 
1. Administration 
2. Personnel 
'3. Services and Programs 
4. Mat<> rials 
5. Physical Facilities 
The following will be used to evaluate this project: 
---Number of field trips made during the year 
--Number of library systems served 
--Number of projects and activities initiated 
-46-
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I F .  S e r v i c e  t o  C h i l d r e n  
- - N u m b e r  o f  w o r k s h o p s  a n d  t r a i n i n g  p r o g r a m s  p l a n n e d  a n d  c a r r i e d  o u t  
- - N u m b e r  o f  l i b r a r y  s t a f f  m e m b e r s  a t t e n d i n g  w o r k s h o p s  a n d  t r a i n i n g  
p r o g r a m s  
- - U s e  o f  c h i l d r e n ' s  f i l m s  
- - N u m b e r  o f  c h i l d r e n ' s  f i l m s  p u r c h a s e d  
- - N u m b e r  o f  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  r e c r u i t i n g  a n d  p l a c e m e n t  s e r v 1 c e s  a r e  
p r o v i d e d  
- - N u m b e r  o f  t i m e s  t h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  
r e p r e s e n t e d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a t  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  c o n f e r -
e n c e s ,  c o n v e n t i o n s ,  w o r k s h o p s ,  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  c i v i c  
o r g a n i z a t i o n s ,  o r  o t h e r  s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  
- - C o m p l e t i o n  o f  o r i e n t a t i o n  m a n u a l  f o r  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s  
- - N u m b e r  o f  l i b r a r i e s  a n d  c h i l d r e n  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s t a t e w i d e  s u m m e r  
readin~ c l u b  
- - S u c c e s s f u l  p u p p e t  w o r k s h o p  a n d  n u m b e r  a t t e n d i n g .  
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I H .  P u b l i c  L i b r a r y  
A u t o m a t i o n  a n d  
T e c h n o l o g y  
S E C T I O N  D .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  P r o j e c t  
i s  t o  a l l o w  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  t e c h n o -
l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s  t o  b e t t e r  s e r v e  t h e i r  p a t r o n s .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  
a r e :  
A .  T o  d e t e r m i n e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  l i b r a r y  a u t o m a t i o n  p r o j e c t s .  
B .  T o  t e s t  a n d  e v a l u a t e  h a r d w a r e ,  s o f t w a r e ,  a n d  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  
a u t o m a t i o n  v e n d o r s  a n d  u t i l i t i e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  s y s t e m s  b e s t  
s u i t e d  f o r  l i b r a r i e s  o f  v a r i o u s  s i z e s .  
C .  T o  e n a b l e  p u b l i c  l i b r a r i e s  o f  a l l  s i z e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  s t a t e -
w i d e  l i b r a r y  n e t w o r k  i n  a n  a p p r o p r i a t e  a n d  b e n e f i c i a l  m a n n e r .  
D .  T o  e n c o u r a g e  c o u n t y  s u p p o r t  f o r  t e c h n o l o g i c a l  e n h a n c e m e n t s  o f  
l i b r a r y  s e r v i c e s  b y  p r o v i d i n g  i n c e n t i v e  g r a n t s  f o r  f e a s i b i l i t y  
s t u d i e s ,  c o n s u l t a n t s ,  o r  s t a r t - u p  c o s t s .  
I I .  R e l a t i o n s h i p . ! £ _  L o n g _  ~ange P r o g r a m  
T h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  P r o j e c t  s u p p o r t s  
O b j e c t i v e  2  o f  G o a l  I I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  e n a b l e  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  i m p r o v e  t h e i r  l e v e l  o f  
s e r v i c e  b y  p r o v i d i n g  i n c e n t i v e  g r a n t s  f o r  s e r v i c e s  
a n d  a c t i v i t i e s  w h i c h  s u p p o r t  s t a t e  a n d  L S C A  p r i o r i t i e s ,  
i n c l u d i n g  p e r s o n n e l ,  c o l l e c t i o n  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
e q u i p m e n t . "  
I I I .  W h a t  t h e  Projec~ E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  P r o j e c t  w i l l  e n a b l e  
p a r t i c i p a t i n g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e i r  s e r v i c e s  b y  a u t o m a t i n g  f u n c t i o n s  s u c h  a s  c i r c u l a t i o n  c o n t r o l ,  a c -
q u i s i t i o n s ,  c a t a l o g i n g ,  b u s i n e s s  f u n c t i o n s ,  e t c .  F u n d s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  
f o r  f e a s i b i l i t y  s t u d i e s ,  c o n s u l t a n t  f e e s ,  a n d / o r  a c t u a l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
a u t o m a t e d  a c t i v i t i e s .  A p p l i c a t i o n s  w i l l  b e  j u d g e d  o n  n e e d ,  a p p r o p r i a t e -
n e s s  o f  a c t i v i t y  t o  l e v e l  o f  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t ,  l o c a l  m a n a g e m e n t  
c a p a c i t y ,  a n d  e v i d e n c e  o f  c o n t i n u e d  l o c a l  s u p p o r t .  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1984 
Title I 
Project IIIH. Public Library 
Automation and 
Technology 
IV. Needs Assessment 
Use of South Carolina libraries continues to grow, and patrons ex-
pect increasingly sophisticated services. Existing staffing and funding 
will not be able to meet future demands using current manual procedures. 
Many library functions easily lend themselves to automation. However, 
South Carolina libraries have not ventured into automation as rapidly as 
dPsired due to lack of funding. It is hoped that dmall seed grants for 
HlJtomation acttvtttes will encourage libraries to investigate this area 
further and encourage local support from C!,unty government or private 
sources. Feasibility studies should indicate whether a library should 
automate specific functions. If so, local funds and LSCA funds could be 
used for implementation. 
V. Who Is To Be Served 
Any library which qualifies for LSCA part1c1pation may apply for a 
grant. All library patrons of libraries which receive Public Library 
Automation and Technology grants should benefit from increased efficiency 
of their libraries. 
VI. Activities To Be _Used To Meet Objectives and Needs 
VII. 
Activities will involve the planning, funding, monitoring, and 
evaluating the projects of the participating libraries. Grants will be 
made based on proposals received, but generally will fall in the $5,000 -
$10,000 category. 
Local projects will include but not be limited to the following 
activities: 
A. Feasibility studies 
B. Consultant fees 
C. Incentive grants for implementing projects to automate library 
activities such as those mentioned in III. 
~en and _!-lhere Project Will Be Implemented 
The Public Library Automation and Technology Project will be imple-
mented in FY 84 in public libraries receiving grants. 
VIII. Key Libraries and ~ther Libraries Involved 
The South Carolina State Library will make grants to qualifying 
libraries. 
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' I . J  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
2 9 2 1 1  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I I I H .  
I X .  E s t i m a t e d  C o s . ! _  o f  a n d  S o u r c e s  E i  F u n d i n g  
P u b l i c  L i b r a r y  
A u t o m a t i o n  a n d  
T e c h n o l o g y  
F Y  8 4  f u n d s  b u d g e t e d  f o r  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y :  
F e d e r a l  
L o c a l  
T o t a l  
$ 7 5 , 8 5 0  
- 0 -
$ 7 5 , 8 5 0  
X .  M e t h o d  o f  Administeri~~ Proje~t 
O n  t h e  s t a t e  l e v e l  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  A u t o m a t i o n  a n d  T e c h n o l o g y  
P r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  d i r e c t -
l y  s u p e r v i s e d  b y  t h e  F i e l d  S t a f f  a n d  o n  t h e  l o c a l  l e v e l  b y  t h e  s t a f f  o f  
t h e  l o c a l  l i b r a r y .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
P r o p o s a l s  f o r  g r a n t s - i n - a i d  u n d e r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  a n d  
a p p r o v e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  g o a l  r e l a t i o n s h i p ,  
f e a s i b i l i t y ,  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  a c t i v i t y  t o  l e v e l  o f  l i b r a r y  d e v e l o p m e n t ,  
l o c a l  m a n a g e m e n t  c a p a c i t y ,  n e e d ,  a n d  e v i d e n c e  o f  c o n t i n u e d  l o c a l  s u p p o r t .  
L o c a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  m o n i t o r e d  v e r y  c l o s e l y  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  
S t a f f  v i a  f r e q u e n t  f i e l d  t r i p s ,  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  l o c a l  l i b r a r i a n s ,  a n d  
p e r i o d i c  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  p r o j e c t  p r o g r a m s .  G r a n t  r e c i p i e n t s  t h e m -
s e l v e s  w i l l  h e l p  e v a l u a t e  t h e  p r o g r a m s  i n  w h i c h  t h e y  p a r t i c i p a t e  b y  s u b -
m i t t i n g  r e g u l a r  r e p o r t s  o n  e x p e n d i t u r e s  a n d  a n n u a l  s e l f - e v a l u a t i o n s .  
R e s u l t s  o f  a l l  s t u d i e s  a n d  e v a l u a t i o n s  w i l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  
o t h e r  l i b r a r i e s  c o n s i d e r i n g  c o m p a r a b l e  a c t i v i t i e s .  
g r a n t s  w i l l  a g r e e  t o  a l l o w  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o t h e r  
a n d  s t u d y  p r o j e c t s  o n  s i t e .  
- 5 1 -
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I V .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
I .  O b j e c t i v e s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  i s  t o  s t r e n g t h e n  a n d  
i m p r o v e  t h e  s t a t e ' s  t o t a l  p u b l i c  l i b r a r y  p r o g r a m  b y  e n a b l i n g  i n d i v i d u a l  
l i b r a r y  s y s t e m s  t o  i m p r o v e  o r  e x t e n d  s e r v i c e s  i n  a r e a s  o f  d e m o n s t r a t e d  
n e e d .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e :  
A .  T o  i n s u r e  a  g o o d  l e v e l  o f  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  s e r v i c e  a r e a  
t h r o u g h  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  h e a d q u a r t e r s ,  b r a n c h  a n d  b o o k m o b i l e  
s e r v i c e .  
B .  T o  p r o v i d e  s t a f f  a d e q u a t e  i n  n u m b e r s  a n d  t r a i n i n g  t o  m e e t  t h e  v a r i e d  
a n d  c h a n g i n g  d e m a n d s  o f  s e r v i c e .  
C .  T o  p r o v i d e  l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  ( i n  n u m b e r ,  q u a l i t y ,  a n d  d i v e r s i t y )  
a n d  s u p p o r t i v e  e q u i p m e n t  t o  m e e t  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  t h e  
l i b r a r y  p u b l i c .  
1 .  T o  s t r e n g t h e n  b a s i c  b o o k  c o l l e c t i o n s .  
2 .  T o  a s s i s t  l i b r a r i e s  i n  b u i l d i n g  e s s e n t i a l  n o n - p r i n t  m e d i a  
c o l l e c t i o n s .  
3 .  T o  s t r e n g t h e n  p r i n t  a n d  m i c r o f i l m  c o l l e c t i o n s  o f  p e r i o d i c a l s .  
D .  T o  p r o v i d e  t h e  l i b r a r y  e q u i p m e n t  ( s u c h  a s  c o p i e r s ,  m i c r o f i l m  
r e a d e r s ,  A V ,  e t c . )  n e c e s s a r y  f o r  g o o d  l i b r a r y  s e r v i c e .  
E .  T o  e x t e n d  l i b r a r y  s e r v i c e s  o f  a l l  k i n d s  t o  g r o u p s  o r  i n d i v i d u a l s  
p r e s e n t l y  u n r e a c h e d  o r  i n a d e q u a t e l y  s e r v e d  ( a g i n g ,  d i s a d v a n t a g e d ,  
h a n d i c a p p e d ,  r u r a l ,  e t c . )  
F .  T o  e n a b l e  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a u t o -
m a t i o n  a n d  w h e n  r e a d y  t o  m e e t  t h e  i n i t i a l  c o s t s  o f  i m p l e m e n t i n g  
a u t o m a t e d  a c q u i s i t i o n s ,  c a t a l o g i n g ,  o r  c i r c u l a t i o n  s e r v i c e s .  
G .  T o  e n a b l e  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  e n g a g e  i n  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  a c t i v i -
t i e s ,  s u c h  a s  n e e d s  a s s e s s m e n t ,  i d e n t i f y i n g  r e s o u r c e s  r e q u i r e d  a n d  
e v a l u a t i n g  a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r a m s .  A L A ' s  P l a n n i n g  P r o c e s s  i s  a  
p o s s i b l e  v e h i c l e  f o r  s u c h  p l a n n i n g .  
I I .  Relationship~ L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I I  o f  t h e  L o n g - R a n g e  
P r o g r a m :  
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South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1984 
Title I 
Proiect IV. Library Development 
"To expand and improve public library services throughout 
the state, providing access for every resident, so as to 
further the educational, economic, and cultural enrich-
ment of all citizens." 
III. What the Project Expects~ Accomplish 
The Library Development Project will enable participating county and 
regional libraries to strengthen local services and programs judged to be 
in the greatest need of improvement. It will be necessary for local 
projects to be justified on the basis of need as spelled out in South 
Carolina's Long-Range Program, which aims at helping local library 
systems achieve standards in the basic areas of materials, services, and 
personnel. 
In FY 84, each qualifying library will be requested to design a 
project which takes in to consideration the following priorities and em-
phases of the State Program: 
1. Building adequate collections of basic library materials, with 
emphasis on: 
a. Two books per capita 
b. Periodicals having reference and information value 
2. Extending service to groups unserved or inadequately served with 
emphasis on: 
a. Bookmobiles and branches 
b. Outreach to the disadvantaged, functionally illiterate, aged, 
homebound, handicapped, incarcerated, etc. 
3. Providing quality service (including qualified personnel, materials, 
and equipment) 1n basic areas with emphasis on: 
a. Extension and Outreach 
b. Reference 
c. Children's service 
d. Adult serv1ce 
Proposals which fall outside these parameters are unlikely to be approved 
unless the library has made substantial progress in each priority area. 
-54-
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I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
Titl~ I  
P r o j t • c t  l V .  L i  b t - a r y  l > • • v • ·  l o p m • • n t  
T h e  t o t a l  l i b r a r y  r e s o u r c e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f a l l  s h o r t  o f  b o t h  
S t a t e  a n d  n a t i o n a l  s t a n d a r d s  o f  a d e q u a c y ,  a n d  n o  i n d i v i d u a l  l i b r a r y  s y s -
t e m  h a s  a c h i e v e d  t h e  m i n i m u m  g o a l s  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e  s e t  f o r t h  i n  t h e  
S t a t e  P r o g r a m  f o r  L i b r a r y  Developmen~. 
A .  P u b l i c  L i b r a r y  R e s o u r c e s  
1 .  A c c o r d i n g  t o  a l l  s t a n d a r d s ,  p u b l i c  l i b r a r i e s  s h o u l d  h a v e  a t  
l e a s t  2  b o o k s  p e r  c a p i t a .  O n l y  2  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  
h a v e  2  b o o k s  p e r  c a p i t a ,  a n d  6  h a v e  l e s s  t h a n  1  b o o k  p e r  
c a p i t a .  
2 .  O n l y  1 2  o f  t h e  3 9  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s  h a v e  a  
b o o k  c o l l e c t i o n  o f  1 0 0 , 0 0 0  v o l u m e s ,  t h e  n u m b e r  r e g a r d e d  b y  
l i b r a r y  a u t h o r i t i e s  a s  t h e  m i n i m u m  nec~ssary f o r  m o s t  r P f e r P n c P  
p u r p o s e s  a n d  f o r  g e n e r a l  r e a d i n g  a n d  s t u d y .  
B .  L i b r a r y  P e r s o n n e l  
1 .  I n  1 9 8 4 ,  t h e r e  a r e  o n l y  1 4 8  p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  l i b r a r i a n s  
e m p l o y e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p u b l i c  l i b r a r i e s .  
2 .  E i g h t e e n  l i b r a r i e s  h a v e  o n l y  o n e  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n  t o  p l a n  
a n d  a d m i n i s t e r  p r o g r a m s .  
3 .  A t  p r e s e n t  2  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  h a v e  n o  p r o f e s -
s i o n a l l y  t r a i n e d  s t a f f  m e m b e r s .  
C .  L i b r a r y  S e r v i c e s  P r o g r a m s  
l .  O n l y  1 3  l i b r a r i e s  h a v e  a  f u l l - t i m e  t r a i n e d  r e f e r e n c e  l i b r a r i a n .  
2 .  O n l y  4  l i b r a r i e s  h a v e  a n  o r g a n i z e d  p r o g r a m  o f  s e r v i c e  t o  
b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y .  
3 .  O n l y  1 2  l i b r a r i e s  h a v e  a  p r o f e s s i o n a l  o r  p r e - p r o f e s s i o n a l  
a s s i g n e d  f u l l - t i m e  t o  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s .  
4 . .  O n l y  7  l i b r a r i e s  h a v e  a  f u l l - t i m e  a d u l t  s e r v i c e s  l i b r a r i a n .  
5 .  O n l y  1 0  l i b r a r i e s  h a v e  a  f u l l - t i m e  e x t e n s i o n  l i b r a r i a n .  
6 .  F e w  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  l i b r a r i e s  a r e  a b l e  t o  p r o v i d e  s u f f i -
c i e n t  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l  c o l l e c t i o n s ,  c i r c u l a t i n g  a r t  c o l -
l e c t i o n s ,  a n d  a d u l t  e d u c a t i o n  m a t e r i a l s  o r  t o  o f f e r  a d u l t  d i s -
c u s s i o n  p r o g r a m s ,  s p e c i a l  p r o g r a m s  f o r  y o u n g  p e o p l e ,  a n d  m a n y  
o t h e r  s e r v i c e s  t h a t  s h o u l d  b e  a v a i l a b l e  t o  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  
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D. Public Library Support 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1984 
Title I 
Project IV. Library Development 
1. Per capita local support of $3.95 1s still far below all stan-
dards. 
2. South Carolina provides only 75f per capita State Aid to each 
county and regional library system. 
3. Only four libraries have reached the m1n1mum $6.00 per capita 
goal set forth in the 1979-1983 State Program for Library 
Development and restated in the 1983-813 editton of the same 
doc~ment. No libraries can apprcach national standards. 
V. Who Is To Be Served 
The Prlucational, economic, and cultural enrichment of all ctttzens 
of the 34 participating county and regional libraries will be furthered 
by this project, which is intended to expand and improve public library 
service throughout the state and to improve access to libraries. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
Activities will involve the planning, funding, and monitoring of the 
projects of the 33 participating libraries. Subgrants of 12f per capita, 
as shown in part VIII, will be made on the basis of population served 
provided that no grant shall exceed $25,000 nor be less than $3,000. 
Local projects will include but not be limited to the following 
activities: 
A. Strengthening existing library programs such as adult services, 
services to children, reference service, bookmobile and branch 
library services. 
1. By adding trained personnel. 
2. By adding resources to support these programs. 
B. Extending service to new groups (aging, illiterate, disadvantaged, 
handicapped, rural, or other unreached segments of the population) 
by a variety of outreach methods. 
1. Bookmobile programs. 
2. Deposit collections in agencies, organizations, institutions 
used by these groups. 
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\ . I  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i h r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I V .  L i h r a r y  D e v e l o p m e n t  
3 .  I n n o v a t i v e  a n d / o r  e x p e r i m e n t a l  p r o g r a m s  f o r  t h e  i n c a r c e r a t e d ,  
t h o s e  i n  n u r s i n g  h o m e s ,  a d u l t  e d u c a t i o n  g r o u p s ,  d a y  c a r e  
c e n t e r s ,  t h o s e  i n  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y ,  e t c .  I n s t i t u t i o n s  
r e c e i v i n g  s u c h  s e r v i c e  a r e  l o c a l l y  s u p p o r t e d .  
C .  E x p a n d i n g ,  i m p r o v i n g ,  o r  m a i n t a i n i n g  t h e  r e s o u r c e s  o f  l i b r a r i e s  
1 .  B y  p u r c h a s e  o f  n e w  b o o k s  o r  r e b i n d i n g  o f  w o r n  o n e s .  
2 .  B y  p u r c h a s e  o f  A V  m a t e r i a l s  a n d  o t h e r  e s s e n t i a l  n o n - p r i n t  m e d i a  
c o l l e c t  i o n s .  
3 .  B y  c o n t r a c t i n g  f o r  o n - l i n e  d a t a b a s e  s e r v t c e s .  
4 .  B y  p u r c h a s e  o r  l e a s e  o f  l i b r a r y  e q u i p m e n t .  
D .  I m p l e m e n t i n g  p r o g r a m s  o f  p u b l i c i t y  t o  k e e p  t h e  p u b l i c  i n f o r m e d  a b o u t  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  m a t e r i a l s  a n d  e q u i p m e n t ,  t h e  e m p l o y m e n t  o f  a d d i -
t i o n a l  p e r s o n n e l ,  a n d  t h e  e x t e n s i o n  o f  s e r v i c e s  m a d e  p o s s i b l e  b y  t h e  
p r o j e c t .  
E .  M e e t i n g s  a n d  c o n f e r e n c e s  w i t h  l i b r a r y  b o a r d s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  
s t a f f  t o  e x p l a i n  n e e d s ,  p l a n  p r o g r a m s ,  a n d  m o n i t o r  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
p r o j e c t .  
F .  P l a n n i n g  a n d / o r  i m p l e m e n t i n g  a u t o m a t i o n  a c t i v i t i e s .  
G .  A p p l i c a t i o n s  f o r  s u b g r a n t s  a r e  r e v i e w e d  f o r  c o m p l i a n c e  w i t h  L S C A ,  
t h e  r e g u l a t i o n s ,  a n d  E D G A R  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f .  
V I  I .  W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  L i h r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  w i l l  h e  i m p l C ' m e n t e d  d u r i n g  F Y  R 4  1 1 1  
t h e  3 3  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  l i s t e d  u n d e r  V I I I .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  m a k e  s u b - g r a n t s  t o  t h e  
f o l l o w i n g  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s :  
P a r t i c i p a t i n g  S u b - G r a n t  
L i b r a r y  -~ 
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  1  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l  
E d g e f i e l d  2  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  3  
( o n l y  A l l e n d a l e  &  
J a s p e r  q u a l i f y )  
A n d e r s o n  4  
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T o t a l  
~opulation 
8 0 , 4 7 4  
1 6 1 , 1 3 9  
2 5 , 2 0 4  
1 3 3 , 2 3 5  
A m o u n t  o f  G r a n t  
~~er C a p i t a  
$  9 , 6 5 6 . 8 8  
1 9 , 3 3 6 . 2 9  
3 , 0 2 4 . 4 8  





























































South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1984 
Title I 





























































*Counties with per capita amounts above maximum $25,000 or below minimum 
of $3,000. 
IX. Estimated Cost~ and Sources~ Funding 
FY 84 funds budgeted for Library Development: 
Federal Local Total 
$321,251* ($600,000) $921,251 
*$10,000 (est.) of this amount may be carried forward for use 
in FY 85. 
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\ . I  
X .  Metho~ o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  I V .  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  
O n  t h e  s t a t e  l e v e l  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  w i l l  b e  a d m i n i s -
t e r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  d i r e c t l y  s u p e r v i s e d  b y  t h e  
F i e l d  S t a f f  a n d  o n  t h e  l o c a l  l e v e l  b y  t h e  s t a f f  o f  t h e  l o c a l  l i b r a r y .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
P r o p o s a l s  f o r  g r a n t s - i n - a i d  u n d e r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  a n d  
a p p r o v e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  l e g a l i t y ,  g o a l - r e l a -
t i o n s h i p ,  f e a s i b i l i t y ,  p o p u l a t i o n  s e r v e d ,  r e p l i c a b i l i t y ,  l o c a l  m a n a g e m e n t  
c a p a c i t y ,  a n d  n e e d .  L o c a l  p r o j e c t s  w i l l  b e  m o n i t o r e d  v e r y  c l o s e l y  b y  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f f  v i a  f r e q u e n t  f i e l d  t r i p s ,  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  
l o c a l  l i b r a r i a n s ,  a n d  p e r i o d i c  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  p r o j e c t  p r o g r a m s .  
G r a n t  r e c i p i e n t s  t h e m s e l v e s  w i l l  h e l p  e v a l u a t e  t h e  p r o g r a m s  i n  w h i c h  t h e y  
p a r t i c i p a t e  b y  s u b m i t t i n g  r e g u l a r  r e p o r t s  o n  e x p e n d i t u r e s  a n d  a n n u a l  
s e l f - e v a l u a t i o n s .  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  L i b r a r y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  i s  d i r e c t l y  r e f l e c t e d  
b y  h o w  s u c c e s s f u l  t h e  l o c a l  l i b r a r i e s  a r e  i n  i m p l e m e n t i n g  t h e i r  i n d i -
v i d u a l  p r o j e c t s  a n d  i n  r e a c h i n g  t h e  o b j e c t i v e s  s t a t e d  i n  e a c h  c o u n t y ' s  
p r o j e c t  p r o p o s a l .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  F i e l d  S t a f f  w i l l  e v a l u a t e  e a c h  o f  
t h e  l o c a l  p r o j e c t s  i n  t e r m s  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  T h e  i n d i v i d u a l  o b j e c t i v e s  e s t a b l i s h e d  b y  e a c h  
l i b r a r y .  
2 .  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t a r g e t  g r o u p  r e a c h e d .  
3 .  
T h e  n u m b e r  o f  d i s a d v a n t a g e d  r e a c h e d .  
4 .  
T h e  m e t h o d  o f  p u b l i c i z i n g  t h e  p r o j e c t .  
5 .  
T h e  n u m b e r  o f  s e r v i c e s  c o n t i n u e d  w i t h  
l o c a l  f u n d s  o n c e  L S C A  f u n d s  
a r e  n o t  a v a i l a b l e .  
S t a t e w i d e ,  t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  
b y  p r o g r e s s  m a d e  t o w a r d  a c h i e v i n g  t h e  m i n i m u m  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  f o r  
l i b r a r y  s e r v i c e s  s e t  f o r t h  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P r o g r a m  ! o r  L i b r a r y  
D e v e l o p m e n t  a n d  i n  S t a n d a r d s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  L i b r a r i e s .  T o  
d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  o f  p r o g r e s s  m a d e  t o w a r d  r e a c h i n g  t h e  g o a l s  s p e l l e d  
o u t  i n  t h e s e  s t a n d a r d s ,  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s  w i l l  b e  e x a m i n e d  a n d  s t a t i s -
t i c s  g i v e n  t o  s u p p o r t  p r o g r e s s  m a d e  i n  a n y  o f  t h e  a r e a s .  
1 .  P u b l i c  L i b r a r y  R e s o u r c e s .  
2 .  L i b r a r y  P e r s o n n e l .  
3 .  L i b r a r y  S e r v i c e s  P r o g r a m s .  
4 .  P u b l i c  L i b r a r y  S u p p o r t .  
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I A .  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  
S e r v i c e s  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e s  P r o j e c t  a r e :  
A .  T o  e s t a b l i s h  a n d  a d m i n i s t e r  e f f e c t i v e  S t a t e  s t a n d a r d s  g o v e r n i n g  p e r -
s o n n e l ,  m a t e r i a l s ,  e q u i p m e n t ,  s p a c e ,  a n d  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  f o r  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e .  
B .  T o  s t i m u l a t e  r e c o g n i t i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
e d u c a t i o n  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  b y  S t a t e  i n s t i t u t i o n  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  
p e r s o n n e l  a n d  t o  e l i c i t  i n s t i t u t i o n a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  l i b r a r y  
s e r v i c e .  
C .  T o  p r o v i d e  t e c h n i c a l  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  o n  a  c o n -
t i n u i n g ,  c o n s i s t e n t  b a s i s .  
D .  T o  r e c r u i t  a n d  t r a i n  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  a n d  t o  p r o v i d e  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s  g e a r e d  t o  t h e  n e e d s  o f  l i b r a r y  a d m i n i s t r a t o r s  
a n d  s t a f f .  
E .  T o  d e v e l o p  c o l l e c t i o n s  a d e q u a t e  i n  s i z e ,  s c o p e ,  a n d  a p p r o p r i a t e n e s s  
t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  p a t i e n t s  a n d  r e s i d e n t s .  
1 .  T o  p r o v i d e  i n c e n t i v e  g r a n t s  f o r  i m p r o v e m e n t  o f  c o l l e c t i o n s  t o  
i n s t i t u t i o n s  m e e t i n g  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t s .  
2 .  T o  p r o v i d e  s e r v i c e  p r o g r a m s ,  p l a n n e d  t o  m e e t  s p e c i f i c  n e e d s  t o  
i n s t i t u t i o n s  t o o  s m a l l  t o  m a i n t a i n  a  f u l l  p r o g r a m  o f  l i b r a r y  
s e r v i c e .  
F .  T o  p r o v i d e  r e f e r e n c e  s e r v i c e s  a n d  s u p p l e m e n t a r y  r e s o u r c e s  f o r  p r o -
f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  i n  h e a l t h  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  i n s t i t u t i o n s . *  
G .  T o  p l a n ,  d e v e l o p ,  a n d  i m p l e m e n t  p r o g r a m s  t o  c o m b a t  t h e  p r o b l e m  o f  
i l l i t e r a c y .  
H .  T o  t e s t  a n d  d e v e l o p  p r o g r a m s  o f  b i b l i o t h e r a p y  a n d  servic~ f o r  
e m o t i o n a l l y  a n d  e d u c a t i o n a l l y  h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l s .  
* N o  s t a t e  o r  f e d e r a l  f u n d s  p r o p o s e d  f o r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  e x p e n d e d  f o r  
t h i s  p u r p o s e .  
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II. Relationship ~ the Long Range Program 
The Institutional Library Services Project supports Objective 1 of 
Goal III: 
"To promote the establishment and development of 
institutional library service capable of supporting 
treatment, education, and rehabilitation programs 
in State health and correctional institutions." 
Ill. ~at ~he Project Expects~ Accomplish 
This project expects to build and enrich institutional library col-
lections and services so that they may adeGuately serve the day-to-day 
needs of residents as well as the long term requirements of their treat-
ment and rehabilitation in health care and correctional institutions. 
IV. Needs Assessment 
There are traditional libraries now in all but one State-supported 
residential institution, but their collections and service capacities 
range from mediocre to average. No library has achieved a superior level 
of overall service when measured by appropriate standards. Populations 
of institutions are not dwindling as anticipated. Library support has 
increased dramatically with the incentive grant program, but escalating 
costs of all materials and services, added to State economies, result in 
inadequate provision for library services. Actual and potential reduc-
tions in state funds have caused some administrators to give libraries a 
lower priority. More than ever this project is needed as an incentive 
for continued insititutional support of their libraries, all but three of 
which were established as a result of this program. 
V. Who Is To Be Served 
All residents of State institutions will benefit through improved 









VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
This project enables the State Library to support the work of the 
Institutional Library Consultant who will: 
-62-
"  
V I  l .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I A .  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  
S e r v i c e s  
A .  P l a n ,  d e v e l o p ,  a n d  s u p e r v i s e  p r o g r a m s  f o r  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s .  T h e  i n s t i t u t i o n a l  c o n s u l t a n t  w i l l  v i s i t  e a c h  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  s m a l l  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s '  
u n i t s ,  a t  l e a s t  s i x  t i m e s  p e r  y e a r  f o r  a  t o t a l  o f  7 0  f i e l d  t r i p s .  
S h e  w i l l  m e e t  w i t h  i n s t i t u t i o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  m e m b e r s  a t  
l e a s t  t w i c e  p e r  y e a r .  
B .  M o n i t o r  L S C A  g r a n t  p r o g r a m .  G r a n t s  f o r  m a t e r i a l s  a r e  p r o v i d e d  t o  
i n s t i t u t i o n s  o n  t h e  b a s i s  o f  p o p u l a t i o n ,  n e e d ,  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
s u p p o r t .  
C .  A s s i s t  i n  r e v i s i n g  b o o k  s e l e c t i o n  p o l i c i e s  i n  F Y  8 4  f o r  a l l  i n s t i t u -
t i o n a l  l i b r a r i e s .  
D .  C o n t i n u e  t o  p r o v i d e  g u i d a n c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b i b l i o t h e r a p y  
p r o j e c t s  i n  a t  l e a s t  f o u r  i n s t i t u t i o n s .  
E .  C o n t i n u e  t o  p r o v i d e  g u i d a n c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o g r a m s  i n  t h e  
a r e a  o f  l i t e r a c y .  
F .  A s s i s t  i n  t h e  r e d e v e l o p m e n t  a n d  r e d i r e c t i o n  o f  l i b r a r y  s P r v i c P s  1 n  
t h r e e  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d ,  w h i l e  a s s i s t i n g  
a n o t h e r  m e n t a l l y  r e t a r d e d  i n s t i t u t i o n  i n a u g u r a t e  n o n - t r a d i t i o n a l  
s e r v i c e s .  
G .  A s s i s t  l i b r a r i a n  i n  t h r e e  j u v e n i l e  c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  t o  
d e v e l o p  l i b r a r y  b a s e d  p r o g r a m s  t o  s u p p o r t  t h e i r  t o t a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m .  
H .  I d e n t i f y  o r  i m p l e m e n t  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  a p p r o p r i a t e  
f o r  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s t a f f .  
I .  E n c o u r a g e  i n s t i t u t i o n s  t o  i n c r e a s e  l o c a l  f u n d s  f o r  m a t e r i a l s  b y  1 0 % .  
J .  E n c o u r a g e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i a n s  t o  i n c r e a s e  u s e  o f  S t a t e  
L i b r a r y ' s  i n t e r l i b r a r y  l o a n  a n d  f i l m  s e r v i c e s  b y  5 %  e a c h .  
W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d _  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F Y  8 4 ,  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  
t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  a t  t h e  i n d i v i d u a l  i n s t i t u t i o n s .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
A .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
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B. Hospitals 
1. Crafts-Farrow State Hospital (mental health) 
2. South Carolina State Hospital, Horger Library (mental health) 
3. Bryan Psychiatric Hospital (mental health) 
C. Correctional Institutions 
South Carolina Department of Corrections 
The Library Services Division, South Carolina Department of Correc-
tions supports library programs in all l6 units of the Department. 
Five units provide full service librar1es, while others have a core 
collection supplemented by two bookmohiles. 
South Carolina Division of Youth Services: 
1. Willow Lane School (middle school, co-educational) 
2. Birchwood School (high school, co-educational) 
3. Reception and Evaluation Center 
D. Residential Institutions 
1. Coastal Center (mental retardation) 
2. Midlands Center (mental retardation) 
3. Pee Dee Regional Center (mental retardation) 
4. Whitten Center (mental retardation) 
5. S. C. School for the Deaf 
6. S. C. School for the Blind 
7. John de la Howe School (juvenile care) 
E. Other 
1. Beckman Vocational Rehabilitation Center (handicapped) 
2. Holmesview Center (alcoholism) 
3. Morris Village (alcoholism and drug addictions) 
4. Palmetto Center (alcoholism) 
IX. Estimated Cost ~ and Sources of Funding 







From State Library 
$24,171 
Total 
*$1,000 (est.) of this amount will be carried forward for use in FY 85 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I A .  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r y  
S e r v i c e s  
B .  F u n d s  e x p e n d e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y :  $ 2 4 , 1 7 1  
G r a n t s  a n d  a l l o c a t i o n s  f o r  i n s t i t u t i o n s :  $ 4 5 , 0 0 0  
( A d d i t i o n a l  f u n d s  a r e  b u d g e t e d  b y  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e i r  l i b r a r i e s  
t h r o u g h  i n s t i t u t i o n a l  a p p r o p r i a t i o n s  a n d  o t h e r  g r a n t  s o u r c e s . )  
X .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
A .  L i b r a r y  s e r v i c e  i n  i n d i v i d u a l  i n s t i t u t i o n s  w i l l  b e  m e a s u r e d  b y  t h e  
f o l l o w i n g  s t a n d a r d s  a s  t h e y  a p p l y :  
A m e r i c a n  C o r r e c t i o n a l  A s s o c i a t i o n .  C o m m i s s i o n  o n  A c c r e d i t a t i o n  f o r  
C o r r e c t i o n s .  M a n u a l  o f  S t a n d a r d s  f o r  A d u l t  C o r r e c t i o n a l  
I n s t i t u t i o n s .  C o l l e g e  P a r k ,  M a r y l a n d .  T h e  C o m m i s s i o n ,  1 9 7 7 .  
A m e r i c a n  C o r r e c t i o n a l  A s s o c i a t i o n  - A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  
H e a l t h  a n d  R e h a b i l i t a t i v e  L i b r a r y  S e r v i c e s  J o i n t  C o m m i t t e e  
o n  I n s t i t u t i o n a l  S e r v i c e s .  L i b r a r y  s t a n d a r d s  f o r  j u v e n i l e  
c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  C o l l e g e  P a r k ,  M d .  A m e r i c a n  
C o r r e c t i o n a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 5 .  
A s s o c i a t i o n  o f  H o s p i t a l  a n d  I n s t i t u t i o n a l  L i b r a r i e s .  H o s p i t a l  
L i b r a r y  S t a n d a r d s  C o m m i t t e e .  S t a n d a r d s  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e s  
i n  h e a l t h  c a r e  i n s t i t u t i o n s .  C h i c a g o .  A m e r i c a n  L i b r a r y  
A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 0 .  
A s s o c i a t i o n  o f  S p e c i a l i z e d  a n d  C o o p e r a t i v e  L i b r a r y  A g e n c i e s .  
S t a n d a r d s  f o r  L i b r a r i e s  i n  I n s t i t u t i o n s  S e r v i n g  t h e  M e n t a l l y  
R e t a r d e d .  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  D e f i n e d  m i n i m u m  
p r o g r a m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l  d i s t r i c t s .  ( T h e  D e p a r t m e n t ,  
1 9 8 1 )  
B .  T h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w i l l  b e  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  a l l  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  p r o g r a m s .  
1 .  T h e  c o l l e c t i o n  m e e t s  t h e  n e e d s  o f  r e s i d e n t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  
a s  o u t l i n e d  i n  r e v i s e d  m a t e r i a l s  s e l e c t i o n  p o l i c i e s .  
2 .  S e l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  i s  f r o m  a p p r o p r i a t e  s o u r c e s .  
3 .  T h e  c o l l e c t i o n  i s  u n d e r  c o n t i n u o u s  i n s p e c t i o n  f o r  s u i t a b i l i t y ,  
u s e f u l n e s s ,  a t t r a c t i v e n e s s  t o  r e s i d e n t  c l i e n t e l e  a n d / o r  s t a f f .  
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4. Library serv1ces are available to all residents on a reasonably 
regular schedule. This includes the scheduling and production 
of programs utilizing library materials for those residents who 
for whatever incapacity cannot use such materials independently 
or within the library of the institution. 
5. Staff rendering library services shall have qualifications 
appropriate to their responsibilities and duties. 
6. Continuing evidence of institution support of library services 
within the institution, especiall~ materials budgets. 
7. The development and use of biblictherapy programs, when 
appropriate. 
C. Monitoring and Evaluation will include the following: 
1. Annual narrative and statistical reports will be submitted by 
librarians. 
2. Orders for materials and invoices for materials received are 
reviewed by the Institutional Consultant. 
3. Periodic (regularly scheduled) visits by Institutional Library 
Consultant to institution libraries shall include: 
a. General observations of operations and activities. 
b. Inspection of collections. 
c. Conferences with library staff, administrator responsible 
for the library within the institution, other institution 
staff members. 
d. Instruction and/or demonstration of recommended practices 
and procedures. 
4. Continuing check on financial and other support given to the 
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SECTION C. DESCRIPTION OF PROJECT 
The objectives of the Service to the Blind and Physically Handi-
capped Project are: 
1. To encourage greater use of services for the handicapped by a con-
tinuing program of publicity, promotion, and education. 
2. To provide a full range of reading materials talking books, 
cassette books, large print, and Braille -- for handicapped readers 
in South Carolina. 
3. To make library service accessible to handicapped individuals at the 
local level wherever possible. 
a. To develop browsing collections of talking books and cassette 
books in major metropolitan libraries. 
b. To provide collections of large-print books for visually handi-
capped readers. 
c. To encourage participation by handicapped readers 1n estab-
lished library programs at the local level. 
4. To coordinate library services for the handicapped with programs of 
the Commission for the Blind, the Vocational Rehabilitation Depart-
ment, the State Department of Education, Commission on Aging, the 
Governor's Committee on Employment of the Handicapped, and other 
agencies and organizations serving the handicapped. 
5. Specific objectives for l''Y 84 are: 
a. To register 1,000 new readers. 
b. To continue to record South Carolina titles. 
c. To acquire from other regional libraries titles recorded by 
their volunteer groups. 
d. To duplicate extra copies of cassette titles as needed so there 
will be little or no waiting for materials. 
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T i t l e  I  
P r o j e c t  V I B .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
e .  T o  a c q u i r e  o p e n  r e e l  s u b - m a s t e r  t a p e s  o f  t i t l e s  o r i g i n a l l y  i s -
s u e d  b y  L C  o n  d i s c  s o  t h e y  c a n  b e  c o n v e r t e d  t o  c a s s e t t e  t a p e .  
f .  T o  a c q u i r e  e x t r a  c o p i e s  o f  n e e d e d  d i s c  m a t e r i a l  t o  m e e t  n e e d s  
o f  r e a d e r s  a n d  t o  h a v e  a  b u i l t - i n  c u s h i o n  i n  e v e n t  s o m e  d i s c s  
b e c o m e  w o r n  o r  l o s t  a n d  t h e  b o o k  h a s  t o  b e  d i s c a r d e d .  
g .  T o  w e e d  o l d e r  w o r n  t i t l e s  a f t e r  L C  h a s  r e i s s u e d  t h e m .  
h .  T o  e n c o u r a g e  g r e a t e r  u s e  o f  I n - W A T S  t e l e p h o n e  s e r v i c e  t o  
p e r s o n a l i z e  s e r v i c e .  
i .  T o  c o n t i n u e  t o  s t r i v e  t o  p r o v i d e  o n e  d a y  s e r v i c e  o n  c i r c u l a t i o n  
o f  m a t e r i a l s .  
j .  T o  m a i n t a i n  i n v e n t o r y  c o n t r o l  o v e r  a n d  p r o v i d e  m a i n t e n a n c e  f o r  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  a u d i o  e q u i p m e n t .  
k .  T o  i d e n t i f y  a c t i v i t i e s  w h i c h  c o u l d  b e  m a d e  m o r e  e f f i c i e n t  
t h r o u g h  a u t o m a t i o n  u s i n g  m i c r o c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  a c q u i r e d  1 n  
F Y  8 3 .  
1 .  T o  p l a n  f o r  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  n e w  p e r m a n e n t  q u a r t e r s  f o r  t h e  
l i b r a r y .  S p a c e  s h o u l d  b e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  l i b r a r y  t o  m o v e  b y  
1 9 8 6 .  M a i n t a i n  c o l l e c t i o n  s i z e  w i t h i n  s p a c e  a v a i l a b l e .  
m .  T o  o r g a n i z e  A d v i s o r y  C o u n c i l  f o r  h a n d i c a p p e d  s e r v 1 c e s .  
n .  T o  c o n d u c t  w o r k s h o p  f o r  p u b l i c  l i b r a r i e s  o n  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  
f r o m  D B P H .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  ~Long R a n g e  P r o g r a m  
T h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  2  o f  
G o a l  I I I :  
" T o  p r o v i d e  s p e c i a l  p r o g r a m s  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  f o r  
v i s u a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l s . "  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  ~Accomplish 
T h i s  p r o j e c t  p r o p o s e s  t o  m e e t  t h e  l i b r a r y  n e e d s  o f  e l i g i b l e  h a n d i -
c a p p e d  c i t i z e n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b y :  
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l. Maintaining a collection of: 
56,000 Talking Books 
66,000 Cassette Books 
4,300 Large Print Books 
2. Adding to the collection: 
6,000 Talking Books 
8,000 Cassette Books 
400 Large Print Books 
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3. Providing readers with current magazines by: 
a. Registering them with any of 36 magazines mailed directly by 
publishers. 
b. Processing and maintaining a collection of multiple copies of 
16 magazines circulated by the library. 
4. Circulating 133,000 books and magazines to more than 7,400 readers. 
~- Stocking and supervising five browsing collections 1n county 
libraries available to handicapped users. 
6. Maintaining inventory control and servicing for 4,371 talking book 
machines and 5,332 cassette machines and accessories. 
7. Promoting and publicizing services by distributing brochures, airing 
TV and radio announcements in conjunction with a National Library 
Service/Blind and Physically Handicapped public education program, 
appearing on radio and television talk shows, and meeting with as 
many state and local agencies as possible. 
8. Coordinating all activities with Library of Congress, National 
Library Service for the Blind and Physically Handicapped. 
IV. Needs Assessment 
This project is necessary to meet the library needs of 40,550 South 
Carolinians who are unable to use conventional printed library materials. 
Library services for this segment of the population can only be met by 




V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t t >  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I B .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
A l l  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  c i t i z e n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w h o  
a r e  u n a b l e  t o  r e a d  c o n v e n t i o n a l  p r i n t  b e c a u s e  o f  t h e i r  h a n d i c a p  a r e  
e l i g i b l e  f o r  t h i s  l i b r a r y  s e r v i c e .  T h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  
L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  e s t i m a t e s  t h a t  
1 . 4 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i s  e l i g i b l e  f o r  t h i s  s e r v i c e .  I n  S o u t h  C a r o l i n a  
t h a t  m e a n s  4 3 , 7 0 5  p e o p l e  a r e  p o t e n t i a l  p a t r o n s .  A s  o f  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 8 3 ,  
6 , 9 1 6  w e r e  b e i n g  s e r v e d .  
V I .  A c t i v i t i e s  T o  B e  U s e d  T o  M e e t  O b j e c t i v e s  a n d  N e e d s  
1 .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i -
c a l l y  H a n d i c a p p e d  h a s  b e e n  d e s i g n a t e d  a  r e g i o n a l  l i b r a r y  f o r  t h e  
b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  b y  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .  A s  
s u c h ,  t h e  l i b r a r y  w i l l :  
a .  P r o v i d e  b o o k s  a n d  m a g a z i n e s  o n  d i s c ,  c a s s e t t e  t a p e ,  a n d  1 n  
l a r g e  p r i n t  t o  r e g i s t e r e d  r e a d e r s  m a i n l y  b y  m a i l .  
b .  I s s u e  a n d  m a i n t a i n  i n v e n t o r y  c o n t r o l  o f  e q u i p m e n t  n e c e s s a r y  t o  
p l a y  r e c o r d e d  b o o k s .  
c .  R e c o r d  m a t e r i a l s  o f  l o c a l  i n t e r e s t  u s i n g  v o l u n t e e r  n a r r a t o r s .  
d .  P r o v i d e  c a t a l o g s  a n d  s p e c i a l  b i b l i o g r a p h i e s  o f  m a t e r i a l s  
a v a i l a b l e  s o  r e a d e r s  c a n  s e l e c t  b o o k s  t o  r e a d .  
e .  P r o v i d e  a d v i s o r y  s e r v i c e  f o r  r e a d e r s  w h o  a r e  u n a b l e  t o  s e l e c t  
f o r  t h e m s e l v e s  o r  w h o  w o u l d  r a t h e r  h a v e  t h e  l i b r a r y  s e l e c t  f o r  
t h e m .  
f .  P r o v i d e  a s s i s t a n c e  t o  s t u d e n t s  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  t e x t b o o k s  1 n  
s p e c i a l  m e d i a .  
g .  C o n t r a c t  w i t h  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  f o r  b r a i l l e  s e r v 1 c e .  
2 .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  D i v i s i o n  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i -
c a l l y  H a n d i c a p p e d  w i l l  c o n t i n u e  t o  m o n i t o r  f i v e  c o u n t y  l i b r a r i e s  
w h i c h  p r o v i d e  b r o w s i n g  c o l l e c t i o n s  a n d  t o  p r o m o t e  s e r v i c e  t o  t h e  
b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  l o c a l l y .  T h e s e  l i b r a r i e s  a r e  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  F l o r e n c e  C o u n t y  
L i b r a r y ,  G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y ,  a n d  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y .  
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3. To reach potential readers, a public relations campaign is conducted 
year round, consisting of radio and TV public service spots and talk 
show appearances, newspaper articles, communication with public 
libraries, communication with health groups, and communication with 
groups interested in the handicapped. 
4. To maintain communications between the library and the reader, 24 
hour In-WATS telephone service, a quarterly large print and tape 
newsletter, and individual correspondence are used. 
5. The State Library will sponsor a worksuop for public and state 
institutional libraries in library services to the handicapped in 
FY 84. 
6. In FY 84 the State Library will organize an Advisory Council 
composed of users of this service and service providers. 
When and Where Project Will Be Implemented 
This project is an on-going project and will be continued during FY 
84 and beyond. It will be implemented at the South Carolina State 
Library, Division for the Blind and Physically Handicapped, 700 Knox 
Abbott Drive, Cayce, South Carolina 29033. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
South Carolina State Library, Division for the Blind and 
Physically Handicapped 
Library of Congress, National Library Service for the Blind 
and Physically Handicapped 
North Carolina State Library, Library for the Blind and 
Physically Handicapped 
South Carolina Commission for the Blind 
South Carolina Commission on Aging 
South Carolina Governor's Committee on Employment of the Handicapped 
South Carolina Department of Vocational Rehabilitation 
South Carolina State Department of Education, Office of Programs for 
the Handicapped 
South Carolina public libraries 
Telephone Pioneers of America 
University of South Carolina, Department of Theatre and Speech and 
Department of Media Arts 
South Carolina Department of Corrections 





S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I B .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
B a s i c  f u n d i n g  w i l l  b e  f r o m  S t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  w h i c h  c o v e r  p e r -
s o n n e l ,  h o u s i n g ,  a n d  g e n e r a l  o p e r a t i o n s  o f  t h e  D i v i s i o n .  L S C A  f u n d s  w i l l  
b e  u s e d  t o  c o v e r  t h e  c o s t  o f  r e a d e r  a d v i s o r  p o s i t i o n ,  o n e  t a p e  t e c h n i c i a n  
p o s i t i o n ,  l a r g e  p r i n t  b o o k s ,  t a p e  d u p l i c a t i o n ,  I n - W A T S  t e l e p h o n e  s e r v i c e ,  
a n d  r e l a t e d  e x p e n s e s .  
F Y  8 4  f u n d s  b u d g e t e d  f o r  t h e  p r o j e c t  i n c l u d e :  
F e d e r a l  S t a t e  
T o t a l  
$ 5 5 , 0 0 0 *  $ 1 6 3 , 9 3 8  $ 2 1 8 , 9 3 8  
* $ 4 0 , 8 0 0  ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  f o r  u s e  i n  F Y  8 5 .  
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
U n d e r  t h e  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r i a n ,  t h e  p r o j e c t  
w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  D i r e c t o r ,  L i b r a r y  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  h a s  c o n t r a c t s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
a g e n c i e s  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  t h i s  s e r v i c e :  
A .  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  
P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d  
B .  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
1 .  G e n e r a l .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  m o n i t o r e d  b y  t h e  D i r e c t o r ,  L i b r a r y  
S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d ,  t h e  S t a t e  
L i b r a r i a n ,  a n d  c o n s u l t a n t s  f r o m  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N a t i o n a l  
L i b r a r y  S e r v i c e  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  T h e  m a j o r  
t h r u s t  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y  f o r  
t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  T h e r e f o r e  t h e r e  w i l l  b e  a n  
a l m o s t  c o n t i n u o u s  a c t i v i t y  i n  e v a l u a t i n g  t h e  p r o j e c t .  
T o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  s e r v i c e  t h e  l i b r a r y  w i l l  u s e  
t w o  t o o l s :  
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Standards ~ Service for the Library of Congress Network of 
Libraries for the Blind and Physically Handicapped. American 
Library Association, 1979. Battelle study recommendations will 
be used to assess how the library is meeting standards. As 
time and funds permit the library will attempt to meet the 
standards it does not meet. 
Guidelines fo~ Regional Libraries. Library of Congress, 
National Library Service for the Blind and Physically 
Handicapped, 1977, as supplemented by Network Bulletins. 
2. To judge effectiveness of publicity programs, the following will be 
used: 
a. Number of new readers contacted 
b. Number of readers referred by public libraries 
c. Response from radio and newspaper coverage, such as inquiries 
about service and requests for applications. 
3. The quality of the service will be periodically evaluated by the 
Library of Congress, National Library Service for the Blind and 
Physically Handicapped using consultant visits, equipment audits, 
and other evaluative tools devised by the Library of Congress. 
4. The collection will be constantly evaluated to provide materials 
suitable for South Carolina readers. To do this will involve: 
a. Selecting sufficient copies of Library of Congress produced 
books in areas that have proven to be popular, such as 
religion. 
b. Weeding collection on a continuous basis to make room for more 
popular items. 
c. Requesting searches from Library of Congress, National Library 
Service for the Blind and Physically Handicapped for location 
of titles possibly produced by other regional libraries that 
are requested by readers or that are needed to balance 
collection. 
d. Recording of local materials. 




S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I B .  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
5 .  T o  r e c e i v e  i n p u t  f r o m  r e a d e r s  a s  t o  q u a l i t y  o f  s e r v i c e ,  t h e  
q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r  w i l l  b e  u s e d  t o  s e e k  r e s p o n s e s  o n  w h a t  t h e  
r e a d e r s  w a n t  f r o m  t h e i r  l i b r a r y .  A d v i s o r y  C o u n c i l  w i l l  b e  p o l l e d  
f o r  s u g g e s t i o n s  a l s o .  
6 .  L i b r a r y  a n d  s t a f f  p e r f o r m a n c e  f o r  F Y  8 4  w i l l  b e  m e a s u r e d  i n  t e r m s  
o f  t h e  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  o u t l i n e d  i n  s e c t i o n  I ,  i t e m  5 .  
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I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I I .  F i l m  P r o g r a m .  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
1 .  T o  p r o v i d e  a n  a d d i t i o n a l  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  l i b r a r y  u s e r s  b y  
b u i l d i n g  a  c o l l e c t i o n  o f  1 6 m m  m o t i o n  p i c t u r e  f i l m s  a n d  v i d e o  t a p e s  
o f  c u l t u r a l  a n d  e n t e r t a i n m e n t  v a l u e  f o r  b o t h  a d u l t s  a n d  c h i l d r e n .  
2 .  T o  s u p p l e m e n t  a n d  t o  r e i n f o r c e  t h e  r e s o u r c e s  o f  p u b l i c  a n d  s t a t e  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  t h e r e b y  e n a b l i n g  t h e m  
t o  b e t t e r  m e e t  t h e  i n f o r m a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e i r  p a t r o n s .  
3 .  T o  a i d  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  i n  t h e  u t i l i z a t i o n  
o f  t h i s  f i l m  c o l l e c t i o n .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  ~ L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  F i l m  P r o g r a m  P r o j e c t  s u p p o r t s  O b j e c t i v e  4  o f  G o a l  I  o f  t h e  L o n g  
R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  c e n t r a l i z e  a t  S t a t e  l e v e l  p r o g r a m s  a n d  f u n c t i o n s  w h i c h  
c a n n o t  b e  h a n d l e d  e c o n o m i c a l l y  o r  e f f e c t i v e l y  b y  i n d i v i d u a l  
l i b r a r i e s . "  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  t o  A c c o m p l i s h  
T h i s  p r o j e c t  p r o v i d e s  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  w i t h -
i n  t h e  s t a t e  w i t h  a  c o l l e c t i o n  o f  1 6 m m  m o t i o n  p i c t u r e  f i l m s  a n d  v i d e o  
t a p e s  f o r  l i b r a r y  p r o g r a m s  o f  e d u c a t i o n a l  a n d  w o r t h w h i l e  e n t e r t a i n m e n t  
v a l u e  f o r  b o t h  a d u l t s  a n d  c h i l d r e n .  
I V .  N e e d s  A s s e s s m e n t  
N o  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  o r  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  c a n  a f f o r d  
t o  a c q u i r e  a  c o l l e c t i o n  o f  1 6 m m  m o t i o n  p i c t u r e  f i l m s  a n d  v i d e o  t a p e s  
w h i c h  w o u l d  a d e q u a t e l y  s e r v e  t h e  n e e d s  o f  t h e i r  p a t r o n s .  A  m e d i a  
c o l l e c t i o n  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  t h e r e f o r e  p r e v e n t s  c o s t l y  d u p l i c a t i o n  o f  
s u c h  r e s o u r c e s  a n d  m a k e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c  a  f a r  b r o a d e r  s e l e c t i o n  
o f  f i l m s  t h a n  a n y  l i b r a r y  c o u l d  p r o v i d e  a l o n e .  
V .  W h o  I s  T o  B e  S e r v e d  
F i l m s  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F i l m  P r o g r a m  w i l l  b e  a v a i l a b l e  t o  p u b l i c  
a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  w h i c h  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  p a r t i -
c i p a t i o n  i n  t h e  p r o g r a m  a n d  w h i c h  h a v e  s i g n e d  a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  f o r  f i l m  s e r v i c e .  L i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  F i l m  P r o g r a m  
m a y  b o r r o w  f i l m s  f o r  i n - l i b r a r y  a c t i v i t y  a n d  f o r  l i b r a r y - s p o n s o r e d  
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South Carolina State Library 
Post Offic.e Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1984 
Title I 
Project VII. Film Program 
programs held elsewhere. In FY 84 additional counties may decide to lend 
films directly to organizations. Films will not be available for use in 
elementary and secondary schools since materials purchased with federal 
funds supporting this program are specifically prohibited from being used 
by schools and other academic institutions serving a special clientele. 
Library films will not be shown where any admission fee is charged or 
donation requested nor may they be used commercially to attract trade. 
The films will only be available in South Carolina. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
VII. 
Activities will include~ but not be limited to, the following: 
1. Preview films deemed appropriate and add at least 150 films to the 
collection, 50 of which will be children's films. 
2. Maintain a collection of 1400 films, including booking, shipping, 
cleaning, and inspecting them. 
3. Publish a quarterly film newsletter, which will list new 
acquisitions. 
4. The State Library will sponsor training opportunities as needed for 
public and state institutional libraries participating in the Film 
Program. 
5. The Field Service Librarian for Audio-Visual Programs will make at 
least 25 field trips throughout the state to help local public and 
state institutional librarians plan programs utilizing State Library 
films. 
When and Where Project Will Be Implemented 
The project will be implemented in FY 84 at the South Carolina State 
Library. 
VIII. Key Libraries and Other Libraries Involved 
The South Carolina State Library 
All public and state institutional libraries of South Carolina 
IX. Estimated Cost of and Sources of Funding 
This project provides for the purchase of 16mm motion picture films 
and video tapes, the printing of a film catalog, postage, audio-visual 
equipment and supplies, and workshop expenses. 
-78-
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' I  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I  
P r o j e c t  V I I .  F i l m  P r o g r a m  
F u n d s  b u d g e t e d  f o r  F Y  8 4 :  
F e d e r a l  S t a t e  T o t a l  
$ 7 0 , 0 0 0 *  
$ 2 4 , 7 3 2  
$ 9 4 '  7 3 2  
* $ 3 0 , 0 0 0  ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  
i n t o  F Y  8 5 .  
X .  M e t h o d  o f  A d m i n i s t e r i n g  P r o j e c t  
T h e  F i l m  P r o g r a m  w i l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  u n d e r  t h e  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  A u d i o - V i s u a l  P r o g r a m s  o f  
t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
X I .  M e t h o d  o f  E v a l u a t i o n  
T h i s  p r o g r a m  w i l l  b e  m o n i t o r e d  c o n t i n u o u s l y  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  F i e l d  
S e r v i c e s  a n d  t h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  A u d i o - V i s u a l  P r o g r a m s .  F i e l d  
v i s i t s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  w i l l  b e  m a d e  b y  t h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  
f o r  A u d i o - V i s u a l  P r o g r a m s  a n d  t h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  f o r  C h i l d r e n ' s  
S e r v i c e s  t o  a i d  i n d i v i d u a l  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  t o  
p l a n  u s e  o f  t h e  f i l m  c o l l e c t i o n .  Q u a r t e r l y  r e p o r t s  w i l l  b e  s u b m i t t e d  b y  
p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o g r a m  a n d  
w i l l  i n c l u d e  s t a t i s t i c s  v i t a l  t o  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  F i l m  P r o g r a m .  T h e  
s u c c e s s  o f  t h e  F i l m  P r o g r a m  w i l l  b e  r e f l e c t e d  b y  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  p u b l i c  a n d  s t a t e  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
p r o g r a m  t o g e t h e r  w i t h  p u b l i c  r e s p o n s e  t o  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n .  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  e v a l u a t e d  
i n  t P r m s  o f :  
( 1 )  
T h e  n u m b e r  o f  
l i b r a r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o g r a m .  
( 2 )  
T h e  n u m b e r  o f  
f i l m s  
a c q u i r e d  a n d  c i r c u l a t e d .  
{ 3 )  
T h e  n u m b e r  o f  l i b r a r y  p a t r o n s  r e a c h e d .  
( 4 )  T h e  c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  o f  f i l m s  i n  t h e  p r o g r a m  b y  l i b r a r i a n s  
a n d  p a t r o n s .  
{ 5 )  
T h e  n u m b e r  o f  f i e l d  t r i p s  m a d e  b y  t h e  F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  
f o r  A u d i o - V i s u a l  P r o g r a m s .  
( 6 )  
T h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  a t t e n d i n g  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  a c t i v i t i e s .  
( 7 )  
T h e  n u m b e r  o f  n e w s l e t t e r s  p u b l i s h e d .  
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"  
I .  O b j e c t i v e s  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I I I  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
S E C T I O N  C .  D E S C R I P T I O N  O F  P R O J E C T  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  P r o j e c t  a r e :  
A .  T o  p r o v i d e  b e t t e r  s e r v i c e  t o  S o u t h  C a r o l i n i a n s  b y  i m p r o v i n g . a c c e s s  
t o  l i b r a r y  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e ,  r e g i o n ,  a n d  n a t i o n .  
B .  T o  f a c i l i t a t e  t h e  s h a r i n g  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  r e s o u r c e s  b y  
m e a n s  o f  a  r a p i d  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  i n f o r -
m a t i o n  a n d  m a t e r i a l s .  
C .  T o  p l a n  a n d  d e v e l o p  a  s t a t e w i d e  b i b l i o g r a p h i c  n e t w o r k ,  u t i l i z i n g  
c o m p u t e r  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g y ,  c a p a b l e  o f  d e l i v e r i n g  
p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  t o  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
D .  T o  r a i s e  t h e  l e v e l  o f  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v 1 c e  
t h r o u g h  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  f o r  r e f e r e n c e  p e r s o n n e l .  
E .  T o  s t r e n g t h e n  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  s o  t h a t  i t  m a y  a d e -
q u a t e l y  s e r v e  a s  a  r e s o u r c e  c e n t e r  f o r  a l l  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e .  
F .  T o  p r o v i d e  a c c e s s  t o  t h e  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  
( E R I C )  d o c u m e n t  c o l l e c t i o n ,  D I A L O G ,  a n d  o t h e r  d a t a  b a s e s .  
G .  T o  e n c o u r a g e  c o o p e r a t i o n  a m o n g  p u b l i c ,  a c a d e m i c ,  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
I I .  R e l a t i o n s h i p  t o  L o n g  R a n g e  P r o g r a m  
T h e  p r o j e c t  s u p p o r t s  G o a l  I V  o f  t h e  L o n g  R a n g e  P r o g r a m :  
" T o  f a c i l i t a t e  o p t i m u m  u t i l i z a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
t o t a l  l i b r a r y  r e s o u r c e s  b y  m e a n s  o f  c o o p e r a t i o n  a n d  
r e c i p r o c a l  a c t i v i t i e s  a m o n g  l i b r a r i e s  o f  a l l  t y p e s  a n d  
a t  a l l  l e v e l s . "  
I I I .  W h a t  t h e  P r o j e c t  E x p e c t s  ~ A c c o m p l i s h  
T h e  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  r a p i d  a c c e s s  t o  s t a t e w i d e  r e s o u r c e s ,  i n -
c r e a s e  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n ,  a n d  r e s u l t  i n  m o r e  e f f i c i e n t  u s e  o f  a l l  
l i b r a r y  r e s o u r c e s .  I t  p r o v i d e s  t h e  c e n t r a l  o r g a n i z a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n s ,  
a n d  b i b l i o g r a p h i c  a c c e s s  n e c e s s a r y  f o r  a n  e f f e c t i v e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  
p r o g r a m .  R e q u e s t s  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d / o r  m a t e r i a l s  n o t  a v a i l a b l e  a t  o n e  
l i b r a r y  m a y  i m m e d i a t e l y  b e  t r a n s m i t t e d  t o  a n o t h e r ,  w i t h  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
a t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k .  
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IV. Needs Assessment 
South Carolina State Library 
Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1984 
Title III 
Project I. Interlibrary Network 
Measured by either state or national standards, South Carolina's li-
brary resources are inadequate to meet user needs, present or potential. 
Public libraries own 1.3 books per capita. Institutional libraries are 
limited in depth and breadth of holdings. Academic libraries do not have 
adequate resources for burgeoning student bodies. The sharing of re-
sources is the only economical and effective means of meeting the demands 
for service. This project provides the conduit for this resource 
sharing. 
V. Who Is To Be Served 
Rapid provision of information and materials not available at the 
local level is of potential benefit to all South Carolinians. The Inter-
library Network permits all library users to draw upon the resources of 
(1) the State Library, (2) other public, academic, or institutional 
libraries, or (3) out-of-state libraries. 
VI. Activities To Be Used To Meet Objectives and Needs 
The Interlibrary Network Project encompasses a variety of activities 
having common goals. These activities fall into five categories: 
A. Communications - to promote cooperation and to facilitate inter-
library loans 
1. In-WATS telephone service- connecting all public and out-of-
town institutional libraries with the State Library 
2. News for South Carolina Libraries - fostering communication 
among all public, college, university, institutional, and 
special libraries within the state 
B. Bibliographic Access - to identify and locate library resources 
1. Microfilm edition of State Library Catalog- Since 1973 the 
State Library has produced a microfilm catalog of its catalog. 
An 18 month supplement was produced in FY 83. As the state 
bibliographic network develops, the State Library MAC catalog 
should be superceded by a state union catalog produced from 
SOLINET archival tapes. 
2. SOLINET (Southeastern Library Network) - on-line bibliographic 
information and location capabilities supplement the South 
Carolina Interlibrary Loan Network, functioning as an interim 




S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I I I  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
a c c e s s  t o  m a t e r i a l s  a n y w h e r e  i n  t h e  S O L I N E T - O C L C  n e t w o r k .  T o  
e n c o u r a g e  S O L I N E T  m e m b e r s h i p ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  m a k e s  g r a n t s  t o  
c o v e r  s t a r t - u p  c o s t s  t h r o u g h  c l u s t e r s  s e r v i n g  m u l t i t y p e  l i b r a r -
i e s  o r  t h r o u g h  i n d i v i d u a l  m e m b e r s h i p s  f o r  l a r g e r  l i b r a r i e s  c o n -
s i d e r e d  e s s e n t i a l  t o  t h e  s t a t e  n e t w o r k .  T o  e x p e d i t e  b u i l d i n g  
o f  t h e  s t a t e  d a t a  b a s e ,  g r a n t s  a r e  m a d e  t o  m a j o r  l i b r a r i e s  t o  
a c c e l e r a t e  o n - g o i n g  R E C O N  ( r e t r o s p e c t i v e  c o n v e r s i o n )  p r o j e c t s .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  i n  F Y  8 4  w i l l  a d d  i t s  r e t r o s p e c t i v e  t i t l e s  i n  
t h e  5 0 0 ' s ,  4 0 0 ' s ,  2 0 0 ' s ,  l O O ' s  a n d  O O O ' s  t o  t h e  d a t a  b a s e .  
3 .  M a c h i n e  a s s i s t e d  r e f e r e n c e  s e r v i c e  - t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  
s u p p l e m e n t  i t s  r e f e r e n c e  s e r v i c e  b y  t h e  u s e  o f  o n - l i n e  c o m p u t -
e r i z e d  b i b l i o g r a p h i c  s e r v i c e s  t h r o u g h  D I A L O G .  
C .  I n t e r l i b r a r y  L o a n  - t o  s u p p l e m e n t  a n d  c o o r d i n a t e  l i b r a r y  r e s o u r c e s  
1 .  S t a t e  L i b r a r y  s t a f f  g i v e s  d i r e c t  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  t o  
p u b l i c ,  i n s t i t u t i o n a l ,  a c a d e m i c ,  a n d  s p e c i a l  l i b r a r i e s .  I n  F Y  
8 3  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w i l l  a t t e m p t  t o  i n c r e a s e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  
t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  b y  5 %  a n d  t o  a c a d e m i c  l i b r a r i e s  b y  5 % .  
2 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  c e n t e r  t h r o u g h  w h i c h  
l o a n s  a m o n g  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  a r e  t r a n s m i t t e d .  
I n  a d d i t i o n  t o  i n t e r l i b r a r y  l o a n  f r o m  i t s  c o l l e c t i o n  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  p r o v i d e s  l o c a t i o n  s e r v i c e s  f o r  a l l  t y p e s  o f  l i b r a r i e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
3 .  T h e  p r o j e c t  e n a b l e s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  t o  e m p l o y  a  L i b r a r y  R e -
s e a r c h  A s s i s t a n t  t o  w o r k  i n  t h e  I n t e r l i b r a r y  L o a n  D e p a r t m e n t .  
4 .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  r e c e i v e d  
a  g r a n t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  H u m a n i t i e s  t o  
c o n d u c t  a  p r o j e c t  t o  g a i n  b i b l i o g r a p h i c  c o n t r o l  o v e r  t h e  
n e w s p a p e r s  p u b l i s h e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  g r a n t  w i l l  b e  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w i t h  s u p p o r t  
s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  F Y  8 4  w i l l  s e e  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  p h a s e  o n e .  U p o n  s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  f u t u r e  
f u n d i n g  w i l l  b e  r e q u e s t e d  f o r  p h a s e s  t w o  a n d  t h r e e .  
5 .  I n  F Y  8 3  t h e  S t a t e  L i b r a r y  a w a r d e d  a  T i t l e  I I I  g r a n t  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  M e d i c a l  S c h o o l  L i b r a r y  t o  p r o d u c e  
a  U n i o n  L i s t  o f  S e r i a l s  o f  t h e  h o l d i n g s  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y ,  
R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y ,  a n d  C o l u m b i a  C o l l e g e  L i b r a r y .  
P u b l i c a t i o n  w i l l  b e  i n  F Y  8 4 .  T h i s  w i l l  b e  a n  o n - g o i n g  p r o j e c t  
i n c o r p o r a t i n g  u p d a t e s  f r o m  t h e  t h r e e  l i b r a r i e s .  E v a l u a t i o n  o f  
t h e  u t i l i t y  o f  t h i s  p r o j e c t  m a y  l e a d  t o  a d d i n g  m o r e  l i b r a r i e s  
i n  t h e  C o l u m b i a  a r e a  t o  m a k e  a  C o l u m b i a  U n i o n  L i s t ,  a d d i n g  
o t h e r  l i b r a r i e s  s t a t e w i d e  t o  m a k e  a  S t a t e  U n i o n  L i s t ,  o r  
p r o d u c i n g  o t h e r  r e g i o n a l  u n i o n  l i s t s .  
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Post Office Box 11469 
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Title III 
Project I. Interlibrary Network 
6. Government Documents - a State Documents Depository Act, passed 
in 1982, allows the State Library to gain bibliographic control 
over state publications. Regional depositories allow for local 
access. A State Plan for Federal Depository Libraries in South 
Carolina has been submitted to the Superintendent of Documents 
for approval. 
D. Continuing Education - to increase awareness of the benefits of 
cooperation; to demonstrate new developments in library technology, 
including automation, networking, and information retrieval; and 
to raise the level of reference and interlibrary loan service 
throughout the state 
1. Workshops -The State Library will continue to sponsor its 
highly successful series of Cooperative Reference Exchanges. 
The State Library may offer a workshop in late FY 84 to train 
depository staffs in use and promotion of documents as an 
information source. When appropriate, activities will be 
planned and carried out in cooperation with the USC College of 
Library and Information Science or professional organizations. 
2. Field Work - The reference and interlibrary loan staff makes 
field trips, as needed, to South Carolina libraries for the 
purpose of identifying local needs and problems, providing 
instruction, and encouraging more effective use of reference 
and interlibrary loan service. 
E. Study and Planning- to encourage cooperative planning among all types of 
South Carolina libraries 
l. Investigation -The State Library will continue conferences and 
planning meetings to allow South Carolina librarians to discuss 
and investigate potential means of cooperation including re-
source sharing, networking, and technological applications. If 
necessary, study trips may be made to observe successful multi-
type library cooperation in other states and to determine the 
possibility of replication in South Carolina. 
2. Consultation - When a need is indicated, the State Library will 
engage consultants to study the feasibility of various cooper-
ative activities and to advise on the development of a coordi-
nated plan of action. The Task Force on Library Automation and 
Networking will advise the State Library on matters pertaining 
to the future of library automation and cooperation. An 
in-state Automation Consultant Team has been formed to assist 




V I I .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4  
T i t l e  I I I  
P r o j e c t  I .  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k  
3 .  D e m o n s t r a t i o n  - W h e r e  i n v e s t i g a t i o n  a n d  c o n s u l t a t i o n  i n d i c a t e  
t h a t  a  g i v e n  a c t i v i t y  o r  t e c h n o l o g y  c a n  s u b s t a n t i a l l y  i m p r o v e  
c o m m u n i c a t i o n s ,  s t r e a m l i n e  l i b r a r y  p r o c e d u r e s ,  f a c i l i t a t e  d e -
l i v e r y  o f  s e r v i c e ,  o r  o t h e r w i s e  c o n t r i b u t e  t o  r e s o u r c e  s h a r i n g  
a n d  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a t i o n  t h e  S t a t e  L i b r a r y  m a y  o f f e r  a  
d e m o n s t r a t i o n  g r a n t  t o  a i d  i n  e s t a b l i s h i n g  a  c o o p e r a t i v e  
p r o j e c t  t h a t  c r o s s e s  t y p e  o f  l i b r a r y  l i n e s .  T h e  o b j e c t i v e  
w o u l d  b e  t o  f i n d  t h e  w a y s  t o  f i l l  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  l i b r a r y  
n e e d s  i n  t h e  S t a t e ,  t o  s h o w  c l e a r l y  h o w  e a c h  p a r t y  b e n e f i t s  
f r o m  c o o p e r a t i o n ,  a n d  t o  s h o w  w a y s  o f  m a x i m i z i n g  t h e  e x p e n d i -
t u r e  o f  s t a t e  a n d  f e d e r a l  f u n d s .  
W h e n  a n d  W h e r e  P r o j e c t  W i l l  B e  I m p l e m e n t e d  
T h e  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  F Y  8 4  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y .  
V I I I .  K e y  L i b r a r i e s  a n d  O t h e r  L i b r a r i e s  I n v o l v e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
A l l  l i b r a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
I X .  E s t i m a t e d  C o s t  o f  a n d  S o u r c e s  o f  F u n d i n g  
S t a t e  a n d  L S C A  T i t l e  I  f u n d s  p r o v i d e  t h e  m a t e r i a l s  u s e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  i n  t h e  i n t e r l i b r a r y  l o a n  p r o g r a m  ( s e e  P r o j e c t  l i B .  S t r e n g t h e n i n g  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  A g e n c y ) .  S t a t e  f u n d s  p r o v i d e  t h e  p r o f e s s i o n a l  a n d  p r e -
p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  t o  o p e r a t e  t h e  p r o g r a m .  L S C A  T i t l e  I I I  f u n d s  a r e  
e x p e n d e d  f o r  n e t w o r k  p l a n n i n g ,  g r a n t s - i n - a i d ,  c o n s u l t a n t  f e e s ,  s c h o l a r -
s h i p s  a n d  w o r k s h o p  c o s t s ,  m e e t i n g s  a n d  c o n f e r e n c e s ,  c o m m u n i c a t i o n s  
( p o s t a g e ,  t e l e p h o n e ,  a n d  S O L I N E T ) ,  a  L i b r a r y  R e s e a r c h  A s s i s t a n t ,  s o m e  
c l e r i c a l  p e r s o n n e l ,  b i b l i o g r a p h i c  l o c a t i o n  t o o l s ,  e q u i p m e n t ,  e q u i p m e n t  
m a i n t e n a n c e ,  s u p p l i e s ,  p r i n t i n g ,  m i c r o f i l m  o r  C O M  c a t a l o g ,  t r a v e l  a n d  
m i s c e l l a n e o u s  e x p e n s e s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  I n t e r l i b r a r y  N e t w o r k .  
F Y  8 4  f u n d s  b u d g e t e d :  
F e d e r a l  
S t a t e  T o t a l  
$ 2 1 5 , 1 2 1 *  $ 4 8 , 9 8 4  
$ 2 6 4 , 1 0 5  
* $ 1 8 0 , 1 2 1  ( e s t . )  o f  t h i s  a m o u n t  w i l l  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  
f o r  u s e  i n  F Y  8 5 .  
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X. Metho~~ Administering Project 
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Post Office Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
Fiscal Year 1984 
Title III 
Project I. Interlibrary Network 
The project is administered by the State Library. Long-range plan-
ning is under the direction of the State Librarian. General supervision 
rests with the Director of Reader Services, and interlibrary loan opera-
tions are the responsibility of the Interlibrary Loan Librarian. SOLINET 
communications are provided through contract with the Southeastern 
Library Network and monitored by the Director of Technical Services. 
XI. Method of Evaluation 
The total project will be supervised by the Director of Reader 
Services, with participation of the State Librarian and Deputy Librarian 
in all planning activities. Many of the results of the project are 
"intangibles" - leading to improved communication and cooperation between 
all types of libraries. Specific accomplishments will be measured in 
terms of the number of libraries involved in planning and activities, the 
consensus reached concerning immediate and long-range goals, and the 
development of demonstration projects for prototype activities. 
The interlibrary loan phase of the project will be constantly moni-
tored by the Interlibrary Loan Librarian, who supervises the filling of 
all reference and title requests, and by designated members of the State 
Library staff. Interlibrary loan statistics will provide a major source 
for evaluation of this service. Success of the service will be measured 
1n terms of: 
(1) the number of interlibrary loan transactions 
(2) the percentage of requests filled 
(3) the time required for filling patron requests 




A N N U A L  P R O G R A M  
L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
1 9 8 2 - 1 9 8 3  
S u p p l e m e n t  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
1 5 0 0  S e n a t e  S t r e e t  
P .  0 .  B o x  1 1 4 6 9  
C o l u m b i a .  S o u t h  C a r o l i n a  
2 9 2 1 1  
I 
"" 0 I 
FY 83 CARRYOVER wonKSIIEET Fv 33 CAAAvoviR 
tT_~ ~~UVdl 
CONSOLIDATED LISTING Of PJWJECTS INCLUDED IN ANUUAL PROGRAM FOr~ TITLES I AND Ill -· ,j~ 
THE AMOUUU REPORTED BELOW ARI:1 $JAU fOR fiSCAL UAR DAlE OF SUB· 
(lJ&aTtNATlO IUIP&tiUITUitCIBY PRDJ&CJ, BY UCA TIT&.£: EHOIHO WAUIOH 
0ACTUA&. EXPt:HDtTURES BY PROJECT, BY LSCA THLE Sept. 30, 1984 11/4/83 i South Carolina 
IHSTIUCltOtU fOR COMPLEtiNG TillS LISTING fOLLOW, HIE PROJECU,LtSTED BELOW ARE AUTUORIZ£0 UHOER PR( 
l. Uao a .. parate aheet for each LSCA Title I Pu1arom: Pulallc Lllatarr, ln11Uullanal, and lla•uUupped; 510145 Of UCA lc:A•d .,.., 
on4 for TUie 111. , (IJ TIT Lit I, PUBLIC LIBRARY r:J tilL[ •• ==-~ 2. Tranacrllae the lnloraatlon f1oa S.cllon 0 of eacl. Proloct Ropo11 Ia one al tl1e line a Ornu •· INIT ITUTIONAL D Tl Tl[ It I • IRTULI 81,. 
....... . 
0TITLill, HANDICAPPED CGII'UAIIO 
:J. fer each LSCA Title, ehow telol of .. pondUuru Lr catogorr (calumne 1·7) ond eource (columna 1·11). 
BY ~ATEGORY (colu....,e 1·1l BY SOURCE (celu-• 1·111 
PROJECT SALARIES AHO cuoao- TOTAL BOOK I 15UAL E3;UIP• COtHRACT• OlliE A TO~AL f'OR fEDERAL STATE LOCAL NUMIIER WAGitl MATER .. N"NT UAL SERVICIES &XPtti4SU P DJI£CT FUNDS fUNDI fUNDI 1-l.!.:.r'· 
"J-' c• 7J 
' 






I-A 14,710 . 16,000 30,710 30,710 30,710 
I-B 2,500 2,500 2, 500 . 2,500 
II-A 62,787 62,787 62,787 62,787 
II-B 67,736 67,736 67,736 67 J 7 36 
III-A 14,208 5,885 20,093 20,093 20,093 
III-B 6,305 6,305 6, 305 6, 305 j 
! III..;.D 80,137 80,137 80,137 80,137 
II I-F 3,000 6,786 9,786 9,786 9,786 
# . 
III-H 25,000 25,000 25,000 25,000 
IV 1,387 1' 101 2,488 2,488 . 2,488 
·VII 46,463 46,463 46,463 46,463 
. 
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COUSOLIDATED LISliNG Of PJWJECTS INCLUDED IN ANUUAL PROGRAM FOn TITLES I AND Ill FY ( f1 CARRYuV.-"1-? 
TUE AMOUUTS REPORTED DELOW ARl!i HATE FOR FISCAL YEAR 04(f OF SUB· 
(XJ UTIMATED EXPEUDITUHU BY PROJECT, BY UCA TIH.t,; EHPIHO l.llSSIOH 
QACTUAL EXPEHDITUftf$ PY PROJt:CT, BY LSCA TITLE South Carolina Sept. 30, 1984 11/4/83 
IHSTRUCTIOUS fOR COMPLETING TillS LISTIUG fOLLOWr TilE PROJECTS.LISTEP BELOW ARE AUTIIORIZEO UHDER PRO 
I. Uae o ,.parate aheel for each LSCA Title I Pragrem1 Public: llbrat)', ln•lltutlunol, and lloucllcoppecl; SIOUS Of ~SCA fdlui -•J 
ettcl far Title 111. 
' 
0TITL£ I, PUBLIC LIBRARY r=Jtlll[ I, Ho\JOR UIUIAI 
2. Trenu:rlbe the Information luJna Section 0 of eac:l1 Pru&ec:l Re1•oll lo on• ol th• linu (]]TITLE I, IHST ITUTIOHAL RESOURCE l1 D Jill[ I I I, IHllRli8RAI ltelow, QTITL& t, HANDICAPPED COOPUAIIOI 3. fer eoch LSCA Title, ehow lotol el upenclilllfu b)' category (c11lu•nn1 1·7) ond tource (columna B·IU. 
BY ~ATEGORY (columna 1·7) BY SOURCE (celumnt 1·11) 
PROJECT IALARIES AND CIIOIO. TOTAL BOOK I ISUAL E3,;UIP• COtHRACT• OTIIER TO,AL FOR fEDERAL STATE LOCAL NUM8f.ft WAGU MATERJo w·HT UAL 'ERVICU &XP£1dU P OJECT FUNDS PUHOI fUNDI ~-~· 
"{· co 7J 
' 
















- - ----------------! 
FY 83 fARRYOVER WORKSIIEET FY 83 lARRYOV~R I 
I CONSOLIDATED LISTING OF PJWJECTS INCLUDED IH ANUUAL PROGRAM FOR TITLES I AND Ill FY f~ ~YUV~ 
THE AMOUUJS RfPORT£0 DfLOW ARI!a SlAtE FOR FISCAL 'WEAR DAlE Of SUD• 
(]l&IT~MATED &XPI:IU)ITUH&I BY PROJECT, BY UCA TITLE EHOIHO MISSION 
0ACTUAL EXPENDITURES BY PROnCT, BY UCA THLE South Carolina Sept. 30, 1984 11/4/83 
IHSTRUCTIOt&S fOR COMPLEliHG TillS LISTII&O fOLLOW• TilE PROJECTS.LISTEO OELOW ARE AUTIIORIZEO UHOER PRC: 
I. Uao o ,.poroto aheet fer ooch LSCA Thlo I P~eagro,.: Pullllc Llluorr, lnatltutlonol, ontlllontllcopp..a; SIOHS Of LSCA fcMd _, 
oci4 for Title 111. , 0TITU I, PUBLIC LIBRARY r::J n ru '· MJOR_~ 2. Tronactlbo tho lnlo•••tlon fro• Section 0 of ooch Prolecl Report to one o( tl•• line 1 D TITLE I, INSTITUTIONAL II:SOURCl L c::J Till[ Ill, IHllALIBAA ltolow. (X)TIJL& I, HANDICAPPED CGOPliiAIIO 3. for ooch LSCA Title, ahow totol of .. ,on.tlturn Lr cotoaorr (c:oluiiiAI 1·7t .... IOUfCO (c:olu-• a.n). 
BY f:A l£GORY (colutMa l.l) BY SOURCE lcelu""'' 1·111 
PROJECT SALARIES AND cuoto- TOTAL BOOK I ISUAL E~UIP• COttTRACT· OTIIER TO,AL FOR fEDERAL STATE LOCAL NUMBER WAG II MATER!-
.. -"' UAL UAVICU &XPIIUU P O.IECT FUNDS fUNDS fUNDI ~-~· "t• .. ,, 
' 
. J f • • 
, 
' 
, 10 u 
.. 

















FY 33 CARRYOVER YtonKSHEET Fv 33 CAARYOViR 
COHSOLJDATED LISHN<* Of PJWJECTS INCLUDED IN ANUUAL PROGRAM FOH TITLES I AND Ill FY( l5 CARRYuv,:~ 
TUE ANOUIHS RlPORTED DHOW ARf1 HAlf fOR fiSCAL WEAR DAfE Of SUO• 
(XJUTIMATt:O t:XPEUOITUilES BY f'AOJE:CT, B'i UCA TITLt: EHDIHO MISSION 
0ACTUAL EXPENDITURES BY PROJCCT, B'i LSCA TilLE South Carolina Sept. 30, 1984 11/4/83 
IHSTRUCTIOUS fOR COMPLETING TillS LISTIIIG fOLLOWa TilE PROJECTS,LISTED DELOW ARE AUTttORIZED UHDER PA( 
1, Uae a .. porote •'•••I lor each LSCA Tille I Progrom: Public Llluott, lnalllullonol, ond tloudlcapped; SIOUS Of UCA tcll.cA on•J 
anti for Thle Ill. , Onru 1. PUBLIC LIBRARY C)mu 1, Ho\JOR UllOA 
2. Tronacrlbe the lnloriRollon from Section D of eoch Projecl Reporl to oue of If•• line 1 Onru 1, INSTITUTIONAL 1£SOU11Cl L Q[) JIR( Ill, 1Rl£11LI811A 
lao low. QTITLII, HANDICAPPED COOPUAIIO 3. For eoch LSCA Tille, ahow lolol of upendlluru bt colegort (c:olu•nna l-1) and aource (columna 8-11). 
BY ~A TEGORY (columna 1·1) BY SOURCE (celu""'' 1·111 
PROJECT SALARIES AND /111010. TOTAL 800KI VISUAL E~UIP• COIHRACT• OTIIER TO~AL FOR fEDERAL STATE LOCAL NUMitER WAGU MATE. AI• ,. ·•n UAL SERVICES &XPEUSU P OJECT FUNDS PUNDI fUNDS ~-~· AJ-a c• 7J 
' 



















FY 33 f...\RqyQVER 
•• r 1 tfitd~ 01" fY 3) CAkK\'lM:K 
~.acb U.e• uo thh ton. 
1111, atrottl 11 filii -sun 
PROJECT RErORT till A I'IIOPO'( U rncuu:1 O au •cr,AL PltO.II.C South Carolina 
































I, HANt ll<leotlllt II ., .. , •••ttCfo •••••••I et l•cel 1•••••1• "l•ullaiiM, or ltollllutiiHl Ut•l .. 111 •ol•ll•l•tel lite fJ••rectJ llLiriiON~ ,...,., nile,,_..,, • .,,,. .. _, 
South Carolina State Library (803) 758-3181 
ADIIRlllflil-kr, ,,,, .. dtr M411et•l J couurv. I liP COOl roiiiinmeoNAlluUftecfll••" 1 ... u;_ ••I . ., . 
P. 0. Box 11469, Columbia, South Carolina Richland 29211 •..... .... . , ......... All 
J. HAN~ of PROJICl 
Title I. Project IA. General Administration 
.1. PROJ(Ct OAIU 0 INitiAL PROJ(Cf ([£~'~111HUIHG NIOJlCI If CUIHII~UIUG P"OI£Ct 1 Gl~! I'RIVIOU5 PAOU:Ct ltUNaCAlA--
~l:lf•M•uo rorAL 11MIIrANfr .. ••) Indefinite ~-- ruo,rcr D£11AN 1956 I•· PnorosEo unwtNAIIOH oau Non-terminal 
4, ror11htlon Data (C01:1plcte all of the aub-ltc1111 ACI·.l.lcable to ere~lect) 5. Age Gnup lenecl. Che b .. t ••tt•a~e of the •-be, 
(I) Nutaber of neuona served by pro lect (and not in t:eogul'hlc area) of penons aerved by Drolecl b" a•e' II!&:JHip« _ 
a. Pronose.iLL 092, 63-rb. Actual . . l!J Pre-School _83. 481 4) Vorklmr tan n-'USOS 8 
(2) Popuhtlon, by type of £C0&1raphlc ana (Give I! tllmate of the nUiiiLu. ---clJCiilldreo 181 ~-37 rn .hed hac n plua\ 100.~~ 
and dhtrlbutlon of penon• ln the area sened I; 1 the project) -p) Iouth 2ZU,--az.rr 6) tOlAL (u•• ae 
14 
65 
a. Urb ..!!-...?2.1, 117 b; Subu~rban c. IWul 501, 52_0dtotall, 092, 637 Ite11 4 ina or u 1, 092, 6 
6. Type of Group (Check the box vhlch but ducrlbee .tJi•· t•opulatloll ucveo ·1. ltlanlc oc Kadel Croup Send .(Clve beet eatl•ate of 
bv the oro lect l . _ nwaber of pen one eened bJ pl"oject (aaad not ta a•o· 
(1) r-i tconoqlcalb Dludvar.taxcd (2) ri lnetltutlon··~hed anphlc area) by nee or ethnic &roup) 
[) Cl Phyllcally llandlcapped: Give number that h liiJ .d "1IJ-iatl·1e Imerlcan2 20!4 {S) Seanh!J·Sauklo& ({ r-iLlJDlted Endhh-SeeaUna (5) rxiGenerd Publtc (2J Orlelltd 4, 142(6) Other 2 93ft 
6 i-iOther (Seeclfy). :::pr::.•ck 332.108(zj r(iiAL. CU-C6) 1,092:637 
Ia. Humber of Participating Libraries and Agenciu 4 Walt.. 751,529 (Sa•• aa lte• 4(1)• or It) 
14I Public (7) Jloaoital 9, for Title Ill. c"bcck tvP•.lll of Actlvltlu/Servtcea (see over) 
(2 School (8) Correctional ll t:: Acqubltlona (7) M COimllunlc:atlon Netwo~rk 
37 
(3 Vocational (9) Realdenttal 2 I r- Catalolllooll (8) H Tralnlna7Educatlon 
{4 C~unity ColleRe School J c Union Lht PJroduc:tlon (9) CJ Accus to c&UI'"ter 
-
r·-J~ C Reforence llata 14!81 lS Other Academic lOl Other S t:Jinterllbruy Loan lt»FF Other (SeecUv) (6) Special 11) TarAL 'J t:J Chculailon . 
-
iliMMAA\' Of fll'fHDilURfl f'UI Itt l.lnt I'"' "P/10f'U$f.IJ" .,.,, 1.1,., 1 lur .. ,.,.,.,., .... ,.;,,.,,,,..,. 
...._ ...... 4 ... ·-······ •• ,. • .,, •• ,,.,_,;, 
8'f CATlGOitY IC•'"'""• 1·11 • ., iOURC( IC•t .......... ,, 
-
PROilCT IIILAIIICI IOUL 
•ooau AUOIG-YIIUAL CUIHIUCIUAL OlllliR lOfAL I'OR rEUERAL II AlE LOCAL ............. AHQ WAG( I MA I &RIAl. I IQUtr~IC!H t 
"'""'''' 
I!XrlHUI I'IIU.IIiC I fUNDI ruttDI ruttOI c ••• , fU w Ill ,., __ !!!.____ ,., Ill ,,, II} UOJ ,,, 
•• rrorou4 14,710 16,000 30,710 30,710 30,710 
J, ActY•I 
I CERTif'l llt•l •ll •I lfoe lnfotmeUoa HANI: 01' ti[AO, SJAII: 0LIBIIAfty AGliiCY tTrr•l &tON A lUll. (t~~~~ 041( coalelncd hcu·ln Ia c:on•ct lo the lin& 11~et: (~ 11/4/83 •I .. , •nowl .. dce. Betty E. Callaham, Librarian 









FY 33 CAA!iYOVE~ 
PROJECT RErORT 
FY 3) CAAK'r'lM:k 
· ;,. anawol' la rc1ul!i¥d .ior 
~•c:h He• on tlth fonq 
I till RU'Oill U hUI :.::;..---f,r.f,....A-;1-:f-----------
fXI ~J~~~~~"u 0 ~:lo",'i~1"L South Carolina 
fer Tlllu I on4 Ill ef II•• llll•••r hnlcea ed Cenue"calen Act, P • L. D4 • 597, 81 iffc"Aivr~.iTt.oiH"G ---tilL( 


















I. HAN£''"'"'"'~·· etefe •••ncr. ,,,,.,,., •• leul ••••••r •• ,,_,..,,.,., •• ,.,.,,.,,,.,. II••• ,.,, • .,.,.,,.,.,., •••• l>•••u•J JlLlrUOHl fA••• ntlo, ,_..,, ~.,,,..,_, 
South Carolina State Library (803) 758-3181 
ADDR£ U (111-h•• Iff .... c lit ..-4 Sfef•l CO UIU y 1 liP COP I ~iiiiilfUtON Ar[r->iJ:".:ITl..-1 ft=ac""fnj;r,l:-f:tiT# T,,-,-,-.,_,_ _ e•l:u 
1 4 6 . St•••• lief •r n-t..-1 P. 0. Box 1 9, Columbia, South Carol1na Richland 29211 All 
---·---J. IIAMl Of rnuoiK" 1 
Title I. Project IB. Library Interpretation (Statewide Program) 
J. PIIOI£C:t DA £1 IHIJIAL PhOJI~ C~IIHIHUIHG PhOJlCl "C:UIIlltiUUIG PQOI£CI, GIV[ PIIIVIOUS PROUCJ IIUN8lll IB __ _ 
• UIINAUD IOUL ,.,IIPAHlr••••l Indefinite ·-..~-riiDIICJ DEGAN 1962 •· ;n~··;IANIH4Uo,. our Indefinite 
SUMMARY Of fiPfHDilURfl 1"11,. t.l~te I ,,., "riiOI'USf.IJ" -·1 1.1 .. ,. J ,.., ''A··tual" ,.,.,.,.,~;~,..,.., 
...... 4 ... ·-............ ,.,,. •• 4 ....... , 
BY CAT£GOIIY IC•a,..,,., I·IJ 
--· 1------. 8Y IOUhC£ fC•I-• 1·111 
z .. t- AND WAGCI MAIIIRIALI UIP.IIlrf SIORIIICII aar£HS1il 












c: ••• " ,,, 
.. ~ I PAOI£CJ /'""••uaa aGotlsl•uo•o-vnu L 80 . 1 lcutHAActuALl otllli" 
-x ------tUia. 




2,500 2,500 MK 
... I I I I I I I I I -1 1---
J, Achtal 
I CERTIFY 111•1 all•f ... IAI•-•11•• 
c .. laiAetl hncl11 h cenect t• Ill• lte~l 
... , ·--·~·,·· 
HA141t 0,. 11£AO, SJAIE'LI811AAY AGUICY fTrr•J 
Betty E. Callaham, Librarian 
· For narrative. see Title !.P-roject IB, FY 84 






FY 33 ~VOYER · ja •nawor t. l~d~ Ill&" fY 3) ~·lM::k 
t:acb itn oa title fo04 
.-
., .. , Rfron es roa :Tun 
PROJECT IIEPORT rxl A PllUPOU:O PRQ.IECT 0 All -~~~AI. PltO.I C South Carolina 
f., Till•• I •• Ill el the u••••r 5e,.lcea .,.. Cenatrucllen Act, f' • L. 84-591, 81 fiSCAi.YfAiffHDI .. G 111U rROIICI HO. 
Aaended fRuJ lloelllalruCIIURI r.dotc coml•l•fl,.g lhil tl"fOOIIJ Soall.e~~tlter JO, 1984 I IIA 
I. HAN( ll<lo ... llr 'f ,,.,, ••mcro ,,,...,.,., lee., .... .,,, ,,,.,,heiiM, er lotaUI11II- Uoel •Ill ,,...,.,.,., tloe r-•tull llLirUOH( lA••• cetft, ~~-•••• 6a•t•ll-j 
South Carolina State Library (803) 758-3181 
ADDRlll flf_...o tllttlo cltr Glt4 lltteJ I couttn. J ltP COOl ~iUiilmtoHAL titlfilffiUI flllue .,._ ••' 
. P. 0. Box 11469, Columbia, South Carolina Richland 29211 
•..... .... . ,_ .... 
All 
' 
I. IIAMI Of PRDUCl 
. 
. Title I. Project IIA. General Operations \ 
I. PAO.IIECf OA1U ( ) IHIHAI. f'ROit:CJ'""lmc~•;;r.;tUIHG PAO.IIECJ ·--------I II CUIIlltiUIIIG P"OIIECJ, GtVIE PRIVtOU5 PROII:Cf IUIN81A IIA . 
ia ~ !"_.stoMA uo to • "" , .... sr "" l, .. ,., I nde finite r~~.-_-riiOIIC f UOAN 1956 1•• PnOrOiElt.iiANIHAIIOH OUI Non-terminal 
.. !( 4. Porulatton Data (C01:1plete all of the aub-Uc~as arl'Jlcable to erolect) ~. Aae Gl'oup Served. Glwe !teet eaUaa~e of the a-lter 
.. G (1) Nu•bec of neraone urved by pro !ect (11nd not in coo~nphlc al'ea) of penona aecved by DI'O lee I bv a••' .,mup• 
- t a, PronoseJL.l.. 092,637 b. Actual -· _ ' (() ha·Sclloo[ 83.481 4) Worlrln .. 1.,. 25-6U 505 ·a 
... (2) Population, by tne of teOJI'aphlc ana (Clve •~" l11ate of the nUiilbu, -clfCmdna 181 937 S) .And tau u plya\ TUO'. 5 ..... 
0 a ad dletl'lbutlon of penon• ln the ana acrved l1 the project) (J) Iouth 2 20 840 6) yarAL (uae ae 
« 
a. Urb9n 591, 117 bi Suburban c. Ruul501, 520 dTotall, 092,63 lte .. 4 (ne or It) 1 092 6 L 
• 6. Type of Ccoup (Check tlae box vhlch but deacrlbea .tJi;.-ji'Oi)ii(atlou unid ·1. Ethnlc or lac:lal Group Sorvd .(Glve be~t eatl•ate of ~ bv the orolectl _ nu.bec of pel'aona aerved by project (and not la &•o-
% (l) 11 EconOI'Ilcally Dludvar.ta&ed (2) rJ lnatltutlon•·~hed araphlc area) lly nee or ethnlc croup) 0 
t [) Ct Phydully llandlcaeeed: Glvo nwnber that h biJ ·~ 1_1)Hatbe Aaerlcan 2. Ol4(S) Spanbh-SptlklDI r' t-iLltalted Endhh-heaUna (S)fXTCenerd PublJ.c -clfOrlental 4 2 !4~6~ O~ef 2 1 934 ... 
" 
6 riOthn (Seedfr) · ~3~ lliclt 332,0! j T 'A , (1).(6)1,092,637 
~-- 4 II t.a 7 51 529 (S••• •• lte• 4(1)a or t,) 
• Humber of Part1c1patina Libraries and AKencie• ' 
(f) Public (7) Jloaoital 9. For Tltle 111. check type.(l) of Acthltlu/Scrvlcu (see over) 
(2) School (8) Correctional ~! t- ActJuldtlona (7) ll C0111nun1catton Network 
(3) Vocational (9) Reaidential 2 I- Catalo11.lua (8) H Tralnlna/Educatlon 
l I- Union Lht Production (9) CJ Accu• to Cocap&tter (4) Coununitv Colleu School 
-
r~ 'L' Reforence f!ata 1o1•• {S} Other Academic 10} Other 1-- s t:linterltbrarY Loan 10) n Ot!ter (becUvl (6) Special I'll) TarAL [6 t:J Circulation . 
-
SUMio&AA'f Of f ll'fHDilURE I 1'111 '" l.ln• I ''" "PIIOI'USF.II" ..,,, '·'"' J ,.., ''Ao·t-1" ,.,.,,.,,,,.,.. lleoeo4 all .,,,,.,.,,,. It 1111•tr ol olull.til 
... 8Y Co\TEGOIIY CCIII .. nue 1·11 8Y iOURC£ fC•I'"""' 1·111 
... 
-
"' PROIECJ IALAIUCI 
IOUL 
.. :l 
• OOKI AUOUrVIIUAI. CUIUAAC1UAL DlllliH 10fAL FOil fUtEIIAL ITA I£ LOCAL ,, ... , ..... AftD •AGEl IQUII'.I&!Iit z .. t- NA l&RIALI Silllfl(£1 l!tii'E:HUI rteuJEC t fUNDI ruHDI fUNDI c ••. " o-~ Ill fiJ fJI ,., __ !!!___ ,., Ill ,,, m IIIII ,,, -~0 t;~a~:; l. Propou4 62,787 62,787 62,787 62,787 l&fiLDC 
""" 1&1 
J. Actual 
I CERTIFY u,., tU of lh• lnlo,...atlo• HA ... [ OF lllAO, SIAfl L1811AO'r AGIUICY CT1r•l 5tQHA fUll& OAU 
conulncd hcacln h conecl lo tho beat 
Librarian /)-zr~~ {lok:~f.Ji;~ 11/4/83 •f•r •nowl.-dc•· · Betty E. Callaham, & "7 --












FY a3 CARRYOVEr< 
PROJECT RErORT 
f•• T ltle • I a" .I Ill altha llb•••r lenlu a anti Cen "'"'lien Act, P • L. 84-591, ae 
A~aended fRu•l lloo ln&IRICIIun• C.dotc comt•lallu/l lhia lt'fiiHIJ 
FY 3:5 CAkK'J'Mk 
. ~ .. anawol' h rcqulad ~or 
uch U.c111 uu tht. tom 
1111' RU'ORl I~ rlllt -·...;._--+T-:-IA':"l~l=-----------
fxl ;J~~~~~~u:o 0 ~UC:,~~~,.L South Carolina 
il1c"ii.vfiiffiiDiH"G rnu IPno,,c, Ho. 
Scplcauher 30, 1984 I liB 
1. HANt (lolrtttllr II .,., •• ,,,.,,, ,.,, .. ,., •• toe of ••••••r •• ,,.,.,,.,,,,, or ,.,,,,,..,..., If••• •·Ill ""'""''"'"' II•• ,.,., .. ,, I l LlruoNlft\uo ••"•• 11-•"• ~ '''""""' 
South Caro.lina State Library (803) 758-3181 
ADu. nr.u 111-kr, ,,.,,_ •''' en4 J••••J couttl v, IJtP cool ~ffiiilffiiOiiAxc(..-..D"'"trUrcA'"'t"'cni"'l"'li'"'t"'ll...,..lc-,-, ... ,. . .._--,.r.·,. 
P. 0. Box 11469, Columbia, South Carolina Richland 29211 Jt•••· 11'' .,,._ • .,,All 
J. HAM( Of PROilCl 
Title I. Project liB. Strengthening the State Library Agency 





















~ utoMAUD toto~~L ttMIII'ANbu,•J Indefinite ··,,_-riiOJECt DEGAN 1975 ·-r;,-;;;O'P'OSEU··;IiPMINAIIOH out Non-terminal 
4, Poruhtlon Datn (Cocoplete all of the aub·Uc1111 AJ>I l_lcable to erolect) 
(1) Nutllber of neraon• ~ by prolect (and not tn l:oographlc 8le8) 
Residential 
~~~~~~~~~~~-----+~--~S~c~h~o~o~l rroductlon 
{.)) Other Academic k.;.i~O)~O::..:t:.=:;h:-::::e-=-r--------
(6) Special ill) TarAL 
SUMMAJI'f Of EJPEHDilUR£1 ,,,, ... l.ln• ' .... "I'IIOI'USF.IJ" ...... ,_,,., ' .... ...... ,_, .... , ......... ,., n ......... ·-······ •• ltUirol .... ,_,;, I I I I I I • ., C:loi£GOII'f ,c ......... ,.,, 
__ , 1 _ • ., souncr. IC•'-• •·•u 
IOUL 
. 
z~ft AND :AGll aootU NAI&ftiALI IQUtr~Ulrtt liRVICII I•I'£HIIil rRuJECI •• , PADI£CT , •• L ...... l;:JIIUOIQoVIIUAL ICUttfftACIUIILI Olttlift I lOIII&. FOR fEUEIIAL I IT .At£ I LOCAL ,, .......... fUNDI PUNDI .... ••• Ooa r J UJ Ill 1'1 fll ,., Ill I ·-· I ··r I 
- z... ·----- --"'----g~:t•· r•orout~ 1 1 67,7361 1 I I I 67,736 
w 
J, Actual 
I CERTIFY lhol all •I lh• IAio.-allo• 
cealal~tcd hctcl• Ia cenec& 1• "'• •••• 
•I •1 •nnrl~tlc•· 
NA .. r.: Of Ill: AD, UAfC'i.tenAilY AGIUICY CJ',peJ 
Betty E. Callaham, Librarian 
For narrative, see Title I, Project liB, FY 84 
67,736 I I 
IIGHAIUR& . • 
lidf( ~·. ~~~~--
I 










FY 83 (AAqyoVER 
. ~R AIUINOl" b requl~d~ FY 33 CAKK'r'lM:J< u~ 
t:aclt Ue• ora thla fo011 
IIIU AU'Oitl IS f tlll :..;.;~---1"17" IU~I;-::l:------------ I PROJECJ REPORT rxl ~J~~~~':sEu 0 ::t:.,~l:'la&. South Carolina 
· r L elt-591 •• fliC'ii.vi""•ii'i"i•oniG 1nu J"Ro"cr Ho. fM Tlllu 1 •4111•1 the U~•••r Serwlc .. ed Cenu•vcllof\ Act, • • t So lLe.,.bcl' 30 1984 
Aaended IR~•J "••lnatruciiCifla r.do1c: comt•laflll/l lh• a "'''"'' I 1 I I I IA 
1. HAN[ fltl~totllr If. elelt .,,,.,,, , 1,.,,,, et lecel ,, .. .,,, ••l•nlutlen,., loulllttll- Uo•l •Ill .,...,.,,,., tlta r••anll IILEriiOH£ lA••• nolo,,._..,, •••••••-1 
South Caroiina State Library (803) 758-3181 
.I 
1 
. . .......... , __ . .,, ADOIIEIIIN-kt llleelo dtr ell411ei•J J COUIU V' fliP COOl ~iitii1ffieuo..:,.nArr[-:O.r.l~l"Tf<~q-:.IC.,fnjl1&ir:f;J'lilnJr=-,~ •• ~i10="=-~, • •.. ,. 
• P. 0. Box 11469, Columbia, South Carolina Richland 29211 All 
( I. MANE or PROIICI 
, Title I. Project IliA. Field Services ( S_!:_atewide Program) ·----
' I. I'AOI£CT OAIU _[ }IHIHAL PROJl~~''!IIIHUIHG rROI£CT If CotHIIIUUIG P"OJlC1 1 Gl~-~ PREVIOUS PROitCT IUIM8ER IliA 
, .. ut•M.atco fOUL IUotl II'AHlr••"J Indefinite I"· rno1~cr DEOAH 1957 f•· rnoros£o IIDNIH•r•Otot o•u Indefinite 
.. ~ - .. ---------.,..------'---------_,........,.....-----------
.. !( 4, Por11htlon D~ta (C01.1plete all of the aub-ltems AJ•t·lluble to erolect) S. Ase Group S.netf. Glve beat ••tl••.t• of the n-bep: 
·· a (l) Number of neuona aerved by proleet (and not in l:eo,raphlc acea) of paraona aerved br prolecl 1111' a.te'_auup• ... 
' ti a. Pronos~092,637b. Actual .. _ ' (1)-,r.:Tchool 83,481 4) llorklna Cue ll·.6U505_~·s 
. ~ (2) Population, by type of teoaraphlc ana (Glve l! •1lmate of the nUillber. -c21flilldna 181 937 [S) bed lue 6S _11lud 100,5 
o and dlatrlbutlon of peuona ln the area acned 1:1 the project) (J!_ Iouth 220 840 6) fatAL (aa•• •• f a. Urb~91.117 b; Suburban c. R.ural501,52QdTotal1,092,637 lte11 4(l)a or b) 1,092,6 
1 6. Type of Group (Check the box which but ducrlbea ·th•· populatloea uned ·1. Ethnic or Racial Group Sand .(Give beet utJ•.t• of ~ Lv the prolec:tl _ nuaabu of peraona aerved bJ project (erad not la &eo-
~ (l) r1 Econ011lcally Dludvar.taaed (2) rJ lnatltutlon•·~hed sraphlc are~) Lr nee or ethnic uoup) 
1:: (): Ct Phydcally llandlca..I!J!.ed• Glve nwnber that h bU od ],1) ltathe Llerlcaa2 ,014(S) Sp~nhlt·Speaklna ~ [4 ri Ll•dted Endhh-S~uUna (Sl IVTCeneral l'ubltc -c21'0rleutal 4, 142(6) Other 2. 934 
wt 6 riOther -~peclfy). [-----clJifecl( 332,018Cii TOTAL, (1).(6)1,092,637 
~-~ber of Partlci_p_atlng Llbrariea and ARenclea l') lllatt.a 751,529 (Sa•• •• lte• 4(l)e or b) 
(l) Public 3<l (1) Jloaoital 9. For Title 111. c'heck typ1(1) of Actlvltlea/ServLcca (see over) 
(2) School (8) Correctional ll t::l Acquliltlona (1) II COMnunlcatlon Netwol'k 
(J) Vocational (9) Rea1dent1al 2 r-1 CalaloduJt (8) II Trdnlna/Educatlon 
(4) COIIIIllunity Collqe School l r::J Uulon Lht Production (9) D Accu• to Cotap .. ter 
( '\ ,'\ - f--~~ D Reforenc:e pat a Duel S1 Other Academic l01 Other s _n Interllbrary Loan 10) n Other (Specify) • 
(6) Special I'll) 'IarAL 39 I b Circulation _· 
iUNMAAV Of fll'fHD!lURfl I'"''" Line I,,., "I'IIOI'USf.U" .,.,, '·'"' 1 ,.., "A•·I-1" •• ,.~,,,,,.,.,, ..... ,.,aU •-·• .. •• 1• ,. • .,rol ,.,,,,;, 
.,. DV CAT£GOitY fCel,.,..,, 1·11 8V SOURCI: IC•I•-• 1•111 
•:: - IOIAL til:» PROI(Cf IALAIUEI DOOKI AUOIOeVIIUAL IQUIP.IC!IH (UifiAACIUAL 01116H 10lAL fOR flUEIIA&. ITA IE LOCAL f/llllal rt•,.l 
zt-1; AHO WAGES MAT&IUALI llRWICll exrUUil riiUJiiCJ fUHOI ,UHDI fUtfOI C•l• 11 
goo "' w m ,., ,., ,., , ,,, ,,, ""' ,,, g~~ I. r,opou4 14,208 ---- 5, 885 20,093 20,093 20,093 
w ·----------+---------1---------J. Ach1al 
I CfRJifV' 11••1 ell of thelnfutnoelloo HAIWit Of UlAO, IJAfi'LI8RAnl' AGUICY fhP•I SIOHAJUII& '· . c;· '/J .: . OA11t 
nnlaiAcd hctdn h con eel 10 lha but /) ~ Cv' / i/) / 
ol•r •no .. l.-dc•· Betty E. Callaham, Librarian /~; 2.- -- (~.Yz_v..._ 11/4/8~ 
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Title I. Project IIIB. Career Education: Workshops 
• PAOilC1 OA U IHIJIAL I'ROJlC1 C~t;;JiifUIHG rnOJf.CT II CUIIlltiUUIG P~OJEC1 1 OIVI: PAIVIOUS PllOilCI tiUMai'ATiC;-rrih 
!'".n••M•uo IOfAL 11MI •"•Hlrn,.J Indefinite •·· rnoJrct DEUN 1958 --r;:-;no;;c;sw··ianMINo\IIOH our Indefinite 
~~ Population DatA (C01:1plete all of the aub-lte .. s API'_I_lcnble to proJect) 
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1 1 
a 'I CA1£GOitY (Col-•• I·IJ 
1 
1 8'1 IOURC£ fC•'-• 1·111 
PAOJI:Ct' 101AL fEUEAA&. .. ~ 
~ i fl · I --- I •~ 1--.-:.:·-;:.· --l-~L-
., .... '· r •• , ..... 
I I I IALJUU&I f •00111 r ........... , r·········· , ...... •o••L •o•t IT AtE LOCAL ,, .... , ..... AHO •AGEl MAI&RIALI aQUIF .. U!Hf IEIIYICEI &ai'I:NIEI rreoJICT fUNDI ru .. os fUHOI c ••• ,, ... . .. Ill lfJ ___ !!!____ 1•1 ,, fiJ ,,, ,., ,,, 
6,305 6,305 I 6,305 I I I 6,305 M)( 
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J, Act•ol 
I CERTifY llt•l oU ol alto IAfo,..oalo• 
coni•IAed lacaca. Ia cen•cl le alto •••• 
... , ........ , .. 
NA"'& 0~ HIAO, IJAfi'U8RARY AGIHCY CTrr•J 
Betty E. Callaham, Librarian 
• For narrative, see Title I, Project IIIB, FY 84 
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South Carolina State Library (803) 758-3181 
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.:,. 
' 
I. flAM& Of PRO.If.Cl 
. Title I. Project IIID. Service to the Disadvantaged (See also Project IV . Library Development) 
' I. PAO.IfCI OA1U n IHIIIAL PRO.Il~JC~•iHittUIHG rRO.IfCT ·-----• II CUIUIIIUUIG P"OI£Cf 1 GU'( PIIIV101.15 PROUCT 1ti.IN81R IIID . 
!" IIIIMAJ(O IOIAL 1 ... 1 II'AHlf .. ,.l Indefinite r .... _-;11011 C I DEGAN 1971 . I•· I'ROP'OUU-iiRMtH-'fiOtt 0-'fl Non-terminai 
'• ~ 
., !( 
!a roe••latlon Datil (COI:lf!lete all of the aub-tte ... D(!I'_IJ_cable to erolectl S. Aaa Group 8erved. Glwe ~aet eetl•ate of the au.beF 
.. a (1) Nu~abu of neuona ~ by pro lect (and not in t:eograplatc erea) of pDuonl aerved b" Drolect bv •••; DUWP• 
' t a. Prooosed 41 1 641 b. Actual . ' UJ Pre-Jclaool 4) WorklnR larra 1'1-6U 
... (2) Population, bJ tJpe of teoaraphlc area (Clve c~,i .. ate of the nuaber . 
-clrthlldrea rn bed (.,, "' nlua\ . ., 
0 end dlltrlbutlon of perloAD ln the area lei'Ved L 1 the project) ~J} Iouth 6) tarAL (u•• •• 0: a • Urb~n bi Subu.-ban c. Ruul dTotal 41,641 L lte~a 4 tn. or u 
• 6. Type of Croup (Check tlte box vhlch beat ducrlbea .th;.-populettoaa euveca ·1. lthnlc or lacl•l Group larwe• .(Clve beet eetl•ate of ~ bY the orolectl nu.bar of per10n1 aeryed bJ project (and AOt la &eO• z (1) bD Econ011lcaliY Dludvar.ta~tcd (2) 0 lnetltutloo;•llzed snphlc nee) br race or ethnic uoup) 0 [l :-rl Phyalcdly llandlcapped• Ghe number that h bU ,cJ t _tiJliatl-le Imerlcan {S} Sl!anhb-SI!t!klDI [4 'r-t LttDlted Endhh-SoeaUna (5) r-TCeneral PubUc UJ Oriental (6) Other .. 6 r=lOther (SeecUfl · .. =p~aclc izi IOTAL. (U-(6) " 
~. Humber of Participating Libraries and A2enciea --,W-fttl (Sa111e aa lte• 4(l)a Ol' b) 
(1) Public (7) lloaoital 9. For Title Ill. chock tvPo.b) of Actlvltlee/Scrvlcca (see over) 
l:l) School (8) Correctional I' - Acqullltlona (7) n Con.nunlcation Network 
.. (3) Vocational (9) Reddential 2 
-
Catalo~tl.aa 181M Tnlnlna/Educatlon 
-(4) Coanunity Collue School l r- Uuton Lht l'a:oductlon (9) CJ Acces• to Coeep11ter 
(S) Other Academic 10) Other - ~~~ t: ltoforence llata Baliel S L:Jinterllbrarr Loen 10) n Other (SPeclfv} (6) Special I'll) 'IarAL [I t::J Chculailon . 
-
SUNMAAV Of fiPfHDilURII f'UI '"Line I'"' "I'ROI'USF.IJ" ..,,, 1.1,,,. J t ... .. ,.,.,_, .. ,.,.;,,,,,.,.,.,, 
........ •II ·-·····- •• ,.,.,,. •• 4 ...... ;, 
... BY CAT£GOIIY fC•I .. nt~t 1·11 8Y S.OURC£ fC•I•-• 1•111 
... --~ PROI£CT IALAillll IOIAL aOOMI AUOID-VtiUAL CUtHA4C IUAL OlllliH JOIAL FOil fiEUERAI. IT AU LOCAL ,,., ........... z ... t- AttO WAGIEI NA lllftlo\LI IQUirii<I&!Nt URVICII axr£tts•a rRUJIC I lUND I PUttOI fUNDI c ••• " o-~a: w 
_oo IIJ IJI Ill . __ !.'1__ ,., 111 ,., m UOI ,,, tzo.. 
... .., l. Ptepeu4 ....... 80, 137 80, 137 80,137 80,137 M)( 
... 
lo Aclual 
I CERTifY IIlii ell ol lhe lnfo...,alle• NAa4l Of IIIAO, IJAII'Lt8RAIIY AGUICY flrl'•l 51QHA lUll& , I OAIC 
cenlalntd hce~l11 le conecl Ia lilt boll ;J df!; ~, (t~M_f~~- 11/4/83 •I •1 •nowlcdcc. Betty E. Callaham, Librarian 
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a, HAN£ llolotttllt ~I ••••• •••ncr, ,.,,.,,., •• l•c•l ,,.,,.,,, ••••nlaetl.,,, •• l.ulllulf.,. that •Ill ""'"'",.'"' "•• ,.,.,.,,1 1 l LlriiOHI. IAtoo cetlr,lf-•••• ~ ,,,,.,.,., 
South Ca~olina State Library (803) 758-3181 
AD&UUU Iff_ .. ,, 1 "•••• cltr 011~ Jf•t•J 1 COUIIIY, I liP COOl roiiGiUllii»inPillffiCflli ,, 1 ... .,._ ,. 
Richland 29211 
J••••· ..... , ........... 
P. 0. Box 11469, Columbia, South Carolina All 
.:u 
J, HA .. l Of PROilCJ 
Title I. Project IIIF. Service to Children 
J. PROifC1 PAllS 0 IHIIIAL f'ROJlCJC~c~•;ifjjj"UtHGPROJICT II CUIIIIIfUitiG Pf!Oit:CJ 1 GIVI: PAIVIOUS Pnoncr IIUMa'i"ftTiir-
!" UftMAUO IOIAL JUola IPAHlrnll} lnd_efinite f•·_.·riiOilC f aEOAN 1979 . Jc. rnOr'Ci'i'iO-·ilnM.NAIIOH o4U Indefinite is ~ 
·!( !, Poruhtlon Do1t11 (C01:1plete all of the •ub-ltc•• arl')_lcable to erolect) S. Ase Geoup Seeved. Glve ~eat eatl•a~e of the nu.be~ 
.. A 
t 
(l) Hu11bu of nnaone ~ by proJect (And not in t:eo,raphlc uea) of penona aerved by proJect bll' att_ttroupl 
' a. Prooos~03 2 335 b. Actud . ' UJ Pee-School 95.406 4) llorklnR leu 2S-64l ' w (2) Population, by type of &eoaraphlc area (Glve ~;~imate of the nuabe~. -nnr.H~un 207 '1'/.9 [S) Atted tau U 12haa\ ... 
0 and dlatrtbutlon of penon• tn the area acned LL the project) (J) Iouth 6) TOTAL (•a•e ee II: 
a. Urbsm 164 2 104 l!i Suburban c. Rucat139,231dtotel 303,335 .. lte11 4(1)a or Ill 303 335 
• 6. Type of Croup (Check the box vhlch beat ducrlbe• ·thi·-populauou urvu ·1. Ethnic or Racial Group larved .(Clve beat eetl•ate of ~ by the protect) 
· nuabee of peeeon• aerved bJ project (and not la aeo-
z (I) C] tcon011lcally Dludvar.ta&ed !_2} O ln1tltutlon;•lhecl snehlc nea) by race or ethnlc &Joup) 0 :l. r=1 Phyllcally llandlcapped1 Ghe nwnber that la bH :c1 t J.IJ-Hatl·Je lmedcaa ~~1 {S) Sl!anlai!-Sp1ak&oa :4 r-1 Ll•lted Englhh-SpeaUna (S) rTGeneral PublJc 
--clJOrlelltai I, :3 (6) Other 9 86 .. 6 1X1 Other (Speclfd . Children - PJ llacli rn;34I izi IWAL. (U·{6) JQJ.JJ2 M 
8. Hu~ber of Participating Libraries and Aaencie1 4) Nbh.a 187,034 (Sa•• aa lte• 4(l)a 01' b) 
_(1 ) fubllc 39 (7) Hospital 9. foe lith HI, check type(a) of Acthitlea/Servtcu (see over) 
(2 ) School (8) Correctional 3 ll. t=i"lc uhltlon1 (1) D Conmaunlcatlun Hetwol'lc. 
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. (S) Other Academic 10) Other - ~:! C llcforence llata Base• 5 ~ lnterllbeuy Loan 10) n Othec (becl(y) (6) Special 11) TarAL 47 -- iJ cbculatloa 
SUMMAIIJ Of (IPfHOilURll ''"'1ft LIQe 1 ,,., "I'IIOI'USf.U" .,.,, l.ltor 1 ,., "A•·I-1" ,.,.,,.,.,,.,., a ....... ., ·-·••"• •• ,.,.,,,, .... , .. ;, 
... B'f CAII:GOit'f f(:••-•• 1·11 81 IOURC:I: IC•I-• •·Ill 
... --~ PRDIICf IALAIIIII AUOIG-WIIUAI. IOUL aOOMI CUttfAACIUAL Ollllilt fOfAL f'OII fEUERAL If AI£ LOCAL ,, .... ,..., zt-t- AHD•AGEI .. AI alii ALl IQUIP .. teHt lillltiCIS IAPI:HUI riiU.IIlCJ fUNDI PUHOI fUNDI c ••• , o-11: 
'" 
_oo IJJ ,,, 141 ,., ,., ,,, ,., ,,, ... , ,,, 
tza. 
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ia ~ 
• I:IIIMAt&O JOIAL JIMI lrAH~r .. nJ Indefinite r .... o·; .. o~fC' DEGAN I c. rnOP'OiED-oil RNtH4 JtOtt ou 1 Indefinite 
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0 ... 
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11&1 
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.... -
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